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El Ecuador a partir de 1970 se consolida como país exportador de petróleo, en donde era 
casi inexistente  un marco  normativo que controle y regule  todos los impactos 
ambientales que se  generaron de las operaciones petroleras: públicas y privadas, 
evidenciando una debilidad en la Institucionalidad del Estado ecuatoriano, además de 
carecer de lineamientos que normen el relacionamiento comunitario de la Empresa 
petrolera con las comunidades de su área de influencias. Sin embargo, se produce una 
evolución en el marco normativo, se crean nuevos organismos que regulen dichos 
impactos ambientales y lineamientos de compensación social para ser aplicados por las 
empresas petroleras; este hecho se consolida con la Constitución del año 2008, dando un 
giro a las anteriores prácticas. No obstante, en el año 2012  fueron expedidos estos 
lineamientos, por lo que el relacionamiento comunitario implementado por la EP 
PETROECUADOR en varias comunidades antes de ese año, se lo hizo según los 
procedimientos internos de la Empresa, como es el caso del Recinto El  Rosario, 
afectado por el derrame de combustible ocurrido el 27 de diciembre de 2010. 
 
 
Palabras Claves: Institucionalidad, Estado Ecuatoriano, Empresa Petrolera, 





The Ecuador from 1970 has established itself as an oil exporting country, where it was 
almost nonexistent a regulatory framework to control and regulate all environmental 
impacts generated from oil operations: public and private, showing a weakness in the 
State Institutions Ecuador, in addition to lacking guidelines that regulate the community 
relations of the oil company with the communities in its area of influence. No clutch, 
there is a shift in the regulatory framework, creating new agencies to regulate these 
negative environmental and social compensation guidelines to be applied by oil 
companies, this fact is consolidated with the Constitution of 2008, turning the previous 
practices. However, in 2012 these guidelines were issued, so that the community 
relations for EP Petroecuador implemented in several communities before that year, It 
did according to the internal procedures of the company, such as Recinto El Rosario, 
affected by the oil spill occurred on December 27, 2010 . 
 
 
Keywords: Institutional, Ecuadorian State Oil Company, Community Relations, 




















El Ecuador a partir de 1970 se consolida como país exportador de petróleo, hecho que si bien 
significó una bonanza económica, también ha ocasionado un impacto en el medio natural y por 
consiguiente en el entorno social, cultural, económico y político,  afectando a las poblaciones 
que habitan en las áreas de la actividad petrolera.  
 
Si bien al inicio de la exploración y explotación petrolera, era casi inexistente la normativa 
ambiental que controle las operaciones petroleras en nuestro país, lo que evidencia una debilidad 
en la Institucionalidad del Estado ecuatoriano. Recién  a mediados de la década de los noventa,  
el Estado muestra alguna preocupación por los impactos negativos que la actividad 
hidrocarburífera había generado en el ambiente y en la sociedad, a través del cumplimiento de la 
Ley de Gestión Ambiental y  Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 
(RAOH) Decreto 1215. 
 
Con la actual Constitución del Ecuador del año 2008, los Reglamentos de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social (Decreto 1040) del año 2008 y recientemente con los 
nuevos Lineamientos de Compensación Social del año 2012, elaborado por el Programa de 
Reparación Ambiental y Social (PRAS-MAE), se observa una evolución en el marco legal, que 
da un giro a las anteriores prácticas para bien y beneficio de la naturaleza y de las comunidades 
afectadas directamente por los impactos generados de la actividad que realiza la EP 
PETROECUADOR en sus áreas de influencia, a través de la implementación de los Programas 
de Restauración Integral  del Ministerio del Ambiente, que contienen a los procesos de 
compensación social, indemnización y remediación ambiental, elevadas institucionalmente en el 
Acuerdo Interministerial No. 001 entre Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y 
Ministerio del Ambiente del año 2012.  
 
No obstante, estos lineamientos fueron expedidos recientemente en el año 2012, por lo que el 
relacionamiento comunitario implementado en varias comunidades antes de este año,  fue 
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aplicado en función de las prácticas y procedimientos internos de la misma EP 
PETROECUADOR, a través de las Coordinaciones de Relacionamiento Comunitario.  Sin 
embargo, este relacionamiento comunitario ha tenido ciertas limitaciones en cuanto a la 
operatividad, ya que el personal que se encarga del área es insuficiente, debido a  la amplia y 
diversa  extensión de territorio que comprende el área operativa, lo que no logra cubrir de forma 
eficiente y efectiva las actividades de relacionamiento comunitario con las poblaciones  de las 
áreas de influencia.  
 
Es preciso decir que se observa una mayor presencia desde el Estado, a través de sus diferentes 
organismos, quienes son los encargados de coordinar y regular el cumplimiento del actual marco 
regulatorio, para bien y beneficio de la naturaleza y sobre todo de las comunidades asentadas en 
área de influencia petrolera. Sin embargo, todavía existen problemas internos de la EP 
PETROECUADOR, ya que la no modernización de tecnología en las facilidades operativas de la 
Empresa, en los sistemas de control, y la no disponibilidad de procesos administrativos ágiles, 
han generado, “involuntariamente”, derrames de hidrocarburos, lo que supone el marco de 
análisis de la presente investigación. Los consecuentes impactos sociales y ambientales, que han 
afectado a las poblaciones del área, al ambiente y a la misma estructura institucional. 
 
Este es el caso de las líneas de poliductos y oleoductos, la falta de intervención y de un 
mantenimiento oportuno a sus instalaciones, tuberías, ductos ha provocado continuos derrames 
de petróleo y combustible a nivel nacional,  impactando de forma directa e indirecta  a las 
poblaciones aledañas a los Poliductos y Oleoducto, como el caso del derrame de combustible 
ocurrido en el PK 128+500 Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo, sector Recinto El Rosario del 
cantón La Concordia. 
 
1.2  Problematización 
 
Desde los inicios de la actividad hidrocarburífera en el Ecuador, años 60-70s, el relacionamiento 
comunitario que desarrollaba la empresa pública, actual EP PETROECUADOR, en las 
poblaciones ubicadas en el área de influencia petrolera no eran permanentes  y constantes, las 
cuales partían desde una visión corporativista e inmediatista, reduciéndolas a prácticas 
instrumentales bajo los intereses emergentes de la empresa petrolera, por lo que no 
contribuyeron a construir relaciones de largo plazo con las comunidades. Estas prácticas de 
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relacionamiento comunitario no han tenido un acercamiento previo con las poblaciones aledañas, 
por lo que muchas de ellas no consideraron la visión interna de la comunidad, sus diferencias,  
características propias y especificidades.  
 
Además de parte  de la EP PETROECUADOR, no se ha priorizado al relacionamiento 
comunitario, lo que se observa en la falta de una  planificación social desde la empresa que 
regule y norme dichas actividades,  además de la debilidad Institucional del Estado ecuatoriano, 
provocando que muchas veces la acción social de la empresa en las poblaciones afectadas por la 
actividad y que los recursos invertidos,  no se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades beneficiarias de esos recursos.  
 
La EP PETROECUADOR  ha manejado sus prácticas de relacionamiento comunitario, en 
función de mantener buenas relaciones con las poblaciones que habitan en su área de influencia, 
ya que la mala relación puede afectar el normal desenvolvimiento de las  actividades y eleva el 
riesgo de verse involucrada en conflictos socioambientales, con riesgos de demandas nacionales 
e inclusive internacionales. 
 
Bajo esta problemática se pretende realizar un análisis  institucional del relacionamiento 
comunitario implementado por la EP PETROECUADOR en sus zonas de influencia, a partir del 
caso de estudio: Derrame de combustible en el tramo PK 128+500 del Poliducto Esmeraldas-
Santo Domingo, sector  Recinto El Rosario, ubicado en el cantón La Concordia, provincia de 
Santo Domingo. Esta contingencia se produjo el 27 de diciembre de 2010, en donde se 
derramaron aproximadamente 7.430 barriles de combustible. 
 
1.3  Justificación 
 
El tema de investigación que se plantea estudiar es importante porque analizará el 
relacionamiento comunitario que ha  implementado la EP PETROECUADOR en las poblaciones 
ubicadas en su área de influencia, con especial énfasis en las zonas de intervención de la 
transportación y almacenamiento de crudo y sus derivados. Esto se realizará, mediante el estudio 
del derrame ocurrido el 27 de diciembre de 2010 en el recinto El Rosario del cantón La 
Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; convirtiéndose en un referente de 
investigación ya que no existen estudios anteriores que traten de la actividad petrolera en otras 
regiones, que no sean de la Región Amazónica.  
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El aporte de este estudio consiste en evidenciar las falencias institucionales que han tenido las 
prácticas de relacionamiento comunitario desde la EP PETROECUADOR, por lo tanto esta 
investigación será útil para la empresa petrolera, en función de repensar su actuación  y su 
relación con las poblaciones ubicadas en el área de influencia del Poliducto Esmeraldas-Quito. 
Asimismo serviría de guía para mejorar el relacionamiento comunitario en otras áreas operativas 
de la empresa petrolera. 
 
Igualmente será de utilidad para las instituciones del Estado como el Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos (MICSE), Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Recursos No 
Renovables (MRNR), quienes son los encargados de vigilar y controlar el cumplimiento de las 
normativas y coordinar la elaboración y ejecución de los Estudios de Impacto Ambiental, Planes 
de Manejo Ambienta,  Programas de Restauración Integral. Así como también, para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, con quienes la empresa trabaja en alianzas estratégicas 
para la ejecución de los proyectos de compensación social en determinada población. 
 
De la misma manera que esta investigación será de utilidad para los miembros del Recinto El 
Rosario del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ya que se 
fortalecerán los  procesos de auto reconocimiento, fortalecimiento organizativo,  identificación 
de sus derechos, para  que así puedan recibir un trato adecuado desde la EP PETROECUADOR 
y demás organismos  públicos y privados. 
 
Mi motivación personal viene dada por evidenciar desde la misma empresa petrolera y como 
funcionaria de la EP PETROECUADOR que la planificación empresarial ha descuidado  a las  
operaciones de  transportación y almacenamiento de crudo y sus derivados  y  sobre todo ha 
descuidado al relacionamiento comunitario con las poblaciones del área de influencia. Sin 
embargo es en los últimos 6 años que esas prácticas de relacionamiento comunitario ha dado un 
giro para bien y beneficio de las comunidades ubicadas en el área de influencia, como se aprecia 
en el caso de estudio del Recinto El Rosario, aunque es preciso decir que falta mucho por que 
mejorar desde la empresa y desde el Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental que 
regula las actividades hidrocarburíferas y en  la aplicación de los procesos de gestión y 
responsabilidad social. 
 




El objeto de investigación de esta tesis es el Relacionamiento Comunitario  implementado por la 
EP PETROECUADOR en sus áreas de influencias, a partir del análisis del estudio de caso del 
derrame de combustible ocurrido en el Recinto El Rosario del cantón La Concordia, provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas.  Es preciso indicar, que el relacionamiento comunitario 
implementado por  la EP PETROECUADOR en dicho Recinto,  se  desarrolla como 
consecuencia del derrame de combustible ocurrido en el 27 de diciembre de 2010, en ese sector. 
Antes de esta fecha la relación entre la Empresa y la comunidad era inexistente, salvo por los 
patrullajes de rutina que realizan los militares para salvaguardar la seguridad de las tuberías del 
Poliducto y Oleoducto. 
 
El Recinto El Rosario se encuentra ubicado en el Km. 32 de la vía Valle Hermoso-La Concordia, 
en el que habitan alrededor de 50 familias, cada familia tiene como promedio 6 miembros, dando 
un total  de 300 habitantes aproximadamente. 
1
   
 
El derrame afectó de manera directa a moradores, propietarios de terrenos aledaños al poliducto 
y de manera indirecta a la comunidad, ya que esta contingencia se produjo en el nivel freático del 
suelo, lo que afectó a las fuentes de agua del sector, contaminando los pozos de agua de ciertos 
moradores y produciendo afloramientos de combustible  en el lecho del Río Cucaracha y en el 
Estero sin nombre que bordea al Recinto. 
 
Por la afectación causada a los pobladores se firma un Acta de Trabajo de fecha 1 de Marzo del 
2011 entre el Alcalde del cantón La Concordia, miembros de la  directiva del Recinto El Rosario 
y funcionarios de la EP PETROECUADOR, en el que se acuerda como medida de compensación 
social, la dotación de agua por tanquero a todo el Recinto, el financiamiento para un proyecto de 
agua potable que beneficiaría a sus moradores, así como también tomar la medidas respectivas a 
fin de indemnizar a los afectados del derrame.   
 
Luego de la contingencia se denota una presencia más permanente en el sector y por parte de la 
EP PETROECUADOR  se elabora un diagnóstico social de la comunidad y se trabaja en base a 
un estudio de la Empresa Hidrogeocol, en el que determinó la pluma de contaminación en la 
zona, lo que posibilitó la identificación de 6 propiedades afectadas por el derrame. Según 
información proporcionada por la Lic. Paulina Donoso (Coordinadora de Relacionamiento 
                                                          
1
Encuesta realizada a los moradores  del Recinto El Rosario,  en el año 2011.  
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Comunitario EP Petroecuador) manifiesta que se ha mantenido varias reuniones informativas con 
los moradores respecto de los trabajos de remediación ambiental en la zona. Además se ha 
identificado a los  propietarios de los terrenos  afectados con sus respectivas áreas  y los montos 
económicos para las indemnizaciones. 
 
Adicionalmente para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos como medida de 
compensación, la EP PETROECUADOR elaboró un Plan de Relaciones Comunitarias específico 
para  el Recinto El Rosario, en el que se contempla varios ejes de acción: compensación social 
(corto y largo plazo), indemnización, capacitación comunitaria y generación de empleo local 
para la remediación ambiental en el sector,  en la que se ha venido trabajando en alianza 
estratégica con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Concordia y el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
 
En función de este estudio de caso, se abordará al relacionamiento comunitario que la EP 
PETROECUADOR ha implementado en las comunidades de su área de influencia, dentro de un 
análisis institucional del Estado,  sus instituciones (formales e informales) y organismos 




1.5  Marco Teórico 
 
La investigación se centra en el análisis institucional del relacionamiento comunitario 
implementado por la EP PETROECUADOR en las comunidades de sus áreas de influencia, a 
partir del derrame de combustible ocurrido en el Recinto El Rosario, tramo PK 128+500 
Poliducto Esmeraldas-Sto. Domingo. Este análisis se lo realizará, basándose en la débil  
institucionalidad que ha atravesado el Ecuador  en los últimos 30 años, tras el boom petrolero de 
los años 70s; así como la inexistencia de un marco normativo-legal eficiente que regule y 
controle el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas que realizaban las empresas públicas y 
privadas, en los temas ambientales y sociales;  para lo cual se ha considerado abordar la teoría de 
la burocracia de Max Weber, a fin de analizar el nivel de institucionalidad del  Estado 
ecuatoriano durante ese periodo y como se encontraban su distribución político-administrativa, a 




Dentro de esta investigación se analizará la definición de la Institucionalidad; concebida a partir 
de las instituciones y las organizaciones u organismos del Estado, en base a la introducción de la 
teoría institucional de Douglas North, siendo el problema fundamental, que en las sociedades hay 
una estructura de incentivos y esa estructura de incentivos está estrechamente ligada con la 
estructura institucional de la sociedad y esta estructura institucional es la fuente primaria del 
crecimiento económico, pasando a definir a la Institucionalidad, a partir de las instituciones 
como: las reglas de juego: formales e informales que se dan dentro de cada sociedad. Las 
instituciones  son creadas por los humanos para organizar, articular la interacción humana y 
reducir la incertidumbre que se da en esta interacción entre los seres humanos en la búsqueda de 
objetivos. (North D; 1993:9-10) 
 
Dentro de una sociedad se tienen las reglas de juego formales que están estructuradas vía 
constituciones, leyes, normas, códigos, reglamentos, etc. Y las reglas de juego informales, que 
son las que tienen que ver con la cultura, la historia, reglas no escritas que se dan dentro de una 
sociedad y ordenan el comportamiento de sus miembros. Mientras que las organizaciones u 
organismos son instancias en las cuales los individuos se relacionan y se organizan en grupos 
para emprender acciones cooperativas y actuar como "actores colectivos" de acuerdo a las reglas 
contenidas por las instituciones. Esta institucionalidad de alguna manera define el tipo de 
organizaciones que se dan dentro de la sociedad.  
 
Una vez entendida la diferencia entre instituciones y organizaciones u organismos, cabe señalar 
que no existe un completo consenso sobre el alcance que se debe otorgar al término 
Institucionalidad, así como algunos atribuyen su carácter normativo-administrativo como la 
particularidad determinante de la institucionalidad y diferenciadora de los demás métodos de 
ejecución estatal, sin embargo otros la señalan como el apego de la sociedad contemporánea 
dentro del desenvolvimiento de las atribuciones gubernamentales, administrativas, constituyentes 
y administrativas. 
 
A fin de aterrizar en el estudio de la teoría de la burocracia de Weber, previamente se debe 
entender el concepto de Institucionalidad. Lay Ruppert, entiende a la Institucionalidad  como un 
atributo básico dentro del Estado de derecho, por consiguiente se entiende que, si un Estado en 
ejercicio de su plena soberanía configura su distribución político-administrativa, a la luz de la 
división de poderes, su institucionalidad se verá fortalecida y será más avanzada  cuanto más 
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eficientes sean las normativas y leyes que se aplican, y cuanto menos distorsiones se verifiquen 
en las regulaciones y resoluciones. (Lay R, 1996:17-21)  
 
Max Weber aborda esta problemática, a partir de su teoría de la burocracia, que examina el 
ordenamiento y el correcto funcionamiento de las organizaciones e instituciones, ya que busca la 
eficiencia en su grado más alto, el controlar a las personas se caracteriza por su precisión y 
estabilidad, para lo cual es necesario precisar cada detalle, anticipándose a cómo deben hacerse 
las cosas. De esta manera la burocracia está atada a los trabajadores en su sistema formal, en lo 
rutinario, en lo constante; cada organización debe tener sus normas y reglamentos establecidos y 
estas deberán adecuarse a los objetivos de la organización. En la racionalidad de la división del 
trabajo, toda la organización deberá contar con su organigrama, que es el que designa la 
responsabilidad y funciones de todos los que conforman la organización, ya que lo fundamental 
es el cargo y su autoridad es de quien lo ejerza, debido a que el objetivo principal es la 
permanencia en el tiempo. La competencia  técnica y meritocrática, la elección de las personas 
deberá someterse a un proceso de selección, especialización de la administración y de los 
administradores, como una clase separada y diferenciada de la propiedad (los accionistas), 
profesionalización de los participantes, completa previsibilidad del funcionamiento 
administrativo del Estado moderno y la superioridad técnica del tipo burocrático de 
administración. (Zabludovski G;  2008:111-113)  
 
La burocracia, para Max Weber, es la organización eficiente por excelencia, la organización 
llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad, y por extensión, de las 
empresas. La organización burocrática está diseñada científicamente para funcionar con 
exactitud, precisamente para lograr los fines para los cuales fue creada. Para conseguir esta 
eficiencia planeada, el modelo burocrático necesita detallar y precisar por anticipado como deben 
hacerse las cosas.  La propuesta de Weber estaba concebida para garantizar un funcionamiento 
óptimo del Estado. Con esto, se introduce el tipo ideal, como un recurso metodológico para 
entender a la burocracia, es decir se entiende a la burocracia como un “tipo ideal”. 
 
Weber señala que la  “…historia y construcción de desarrollos de tipos ideales, son dos cosas 
que deben ser diferenciadas estrictamente. En este sentido, el tipo ideal no es la realidad 
histórica y mucho menos la realidad auténtica, como tampoco es en modo alguno una especie de 
esquema en el cual se pudiera incluir la realidad desde un modo ejemplar. Tiene más bien, el 
significado de una concepción límite puramente ideal con el cual se mide la realidad, a fin de 
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establecer determinados elementos importantes de su contenido empírico, con el cual se le 
compara”. (Weber M; 1976:77).  
 
Como se sabe, una gran parte de las teorías sociales que reflexionan sobre la modernidad y las 
instituciones de masa, parten de la validez del diagnóstico weberiano de principios de siglo XX, 
que previo, que estas no podían existir sin la conformación de su aparato burocrático. Sin 
embargo, como sucede con toda la terminología que pretende seguir vigente, y en la medida en 
que como el propio Weber señalaba, los “tipos ideales” se modifican con los contenidos 
culturales de la época, la conceptualización sobre la burocracia ha cambiado, a través del tiempo 
respondiendo tanto a las transformaciones sociales de todo un siglo, como el desarrollo 
disciplinario de la administración pública, la ciencia política y la sociología.   
 
Para el caso del Estado ecuatoriano, desde los inicios de auge petrolero, mostró serias 
deficiencias al interior de sus organizaciones político-administrativas y en el cumplimiento de la 
normativa ambiental que era incipiente, y menos aún con la aplicación de procedimientos, 
reglamentos y políticas que normen la relación entre empresas petroleras (públicas y privadas) 
como las comunidades del área de influencia petrolera, ya sean en la región Amazónica o en el 
resto del país  en las Regiones de la Costa y Sierra.  
 
En este sentido, el aparato burocrático que mostraba el Estado ecuatoriano, durante los años 70s-
90s, se alejaba mucho del tipo ideal de burocracia planteado por Weber, que estudia el correcto y 
eficiente funcionamiento de las instituciones y organismos, en la búsqueda de eficiencia de la  
gestión del Estado. En ese periodo, la exploración, explotación, transporte, industrialización y la 
comercialización de los hidrocarburos, cuyas tareas estuvieron a cargo de compañías petroleras 
internacionales, no contaron para su desarrollo con políticas públicas que las regulen y las 
controlen desde la iniciativa del Estado, así como tampoco se pusieron en vigencia políticas para 
una correcta distribución de la renta petrolera entre el Estado y dichas compañías. La tecnología 
aplicada por la empresas extranjeras, para la exploración y explotación de petróleo en el país fue 
primaria; tanto el impacto social como ambiental no se puso en consideración dentro de las 
operaciones petroleras.  
 
Es decir, se vio una  ausencia del Estado y de sus organismos en estas zonas  del país, que 
permitió que las relaciones entre las empresas petroleras y las comunidades de sus áreas de 
influencia, sean aplicadas según el criterio y “buena voluntad” de las empresas, lo que produjo la 
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implementación de prácticas instrumentales para el relacionamiento comunitario, generando 
relaciones clientelares y paternalista con la comunidad, quienes  vieron a la empresa petrolera y 
en este caso específico a la EP PETROECUADOR, como la oportunidad de cumplir sus 
demandas y satisfacer sus necesidades.  
 
El Estado fue un espectador silencioso de la explotación de las empresas privadas, que actuaban 
a su antojo, sin un marco legal que brindara beneficios para el país. La institucionalidad del 
Estado fue deficiente durante este período, la clase dominante  y ciertas élites ecuatorianas que 
estuvieron al poder, durante los Gobiernos de turno, privilegiando sus intereses, en detrimento de 
la mayoría de la población, que fue  excluida de los beneficios del petróleo.  El Estado quedó   
subordinado ante los intereses de las grandes empresas petroleras privadas y de la clase 
dominante de aquel entonces.  
 
Considerando el término “burocracia” que ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano, 
preferentemente se le usa en el ámbito de las organizaciones públicas que constituyen al Estado, 
olvidando que las burocracias, en cualquiera de sus sentidos, operan también en el sector 
privado. El propio Weber consideró a la burocracia como un tipo de poder y no como un sistema 
social; un tipo de poder ejercido desde el Estado por medio de su “clase en el poder”, la clase 
dominante.   
 
Las relaciones entre empresa y comunidad dejaron precedentes negativos, por los desmedidos 
impactos sociales y ambientales que se desprendían de las actividades petroleras, razón por la 
cual se empiezan a crear instituciones al interior de la EP PETROECUADOR (Fondo de 
Desarrollo Comunal en la ex CEPE,   Vicepresidencia Ambiental y de Responsabilidad Social y 
la Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador) específicas para manejar el 
relacionamiento comunitario. Sin embargo estos esfuerzos no fueron suficientes, ya que desde el 
mismo Estado no  se veía una respuesta de intervención en estas problemáticas, no existían 
instituciones que establezcan procedimientos  que regulen la intervención y el manejo de las 
comunidades, menos aún leyes específicas que amparen este accionar.  
 
Este accionar da un giro, a partir de la promulgación de varias leyes: Ley de Gestión Ambiental, 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas RAOH,  Mecanismos de 
Consulta y Participación Social, siendo más importante, la promulgación de la Constitución del 
Ecuador del año 1998,  en el cual se reconoce tanto a la conservación y preservación de los 
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recursos naturales, como a conseguir el desarrollo equilibrado y sustentable del país, así como 
también reconoce los derechos colectivos, entre éstos el derecho a la participación de los pueblos 
indígenas y negros en las decisiones de su interés.  
 
Si se analiza el accionar del Estado ecuatoriano durante esos períodos, en base al  modelo básico 
de burocracia de Weber, se constata que no se ajusta a las 10 caracterizaciones enunciadas por el 
autor. Asumir todas o algunas de tales configuraciones implica que el diseño organizacional es o 
tiende a la burocratización. Recordemos que todas y cada una de las alineaciones sugeridas por 
Weber buscan la eficiencia y la racionalidad del Estado.  Por lo tanto, Weber sugiere que el 
modelo de la burocracia debe estructurarse sobre la base de las siguientes características: 
 
a. Carácter legal de las normas y de los reglamentos. 
b. Carácter formal de las comunicaciones. 
c. Racionalidad en la división del trabajo. 
d. Impersonalidad en las relaciones de trabajo. 
e. Jerarquía bien establecida de la autoridad. 
f. Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales. 
g. Competencia técnica y meritocrática. 
h. Especialización de la administración y de los administradores. 
i. Profesionalización de los participantes. 
j. Completa previsibilidad del funcionamiento 
 
En base al análisis de las características del modelo de burocracia, con el actual Gobierno   se 
observa que ahora la organización burocrática esta cohesionada por normas y reglamentos, existe 
racionalidad en la división de funciones, se ha promovido procedimientos de trabajo 
estandarizados, selección del personal a través de procedimientos de méritos y oposición. Se  
destaca la transformación estructural del Estado ecuatoriano, que ha fortalecido su 
institucionalidad, mediante el rescate de las instituciones públicas con la modernización del 
sector público, con la mejora en la regulación y el control, a través del fortalecimiento del marco 
regulatorio con la expedición de nuevas leyes, normas, acuerdos, etc.; desarrollando un gobierno 
corporativo a través de las empresas públicas; consolidación  del Estado en el territorio; 
desconcentración y descentralización; consolidación de la sociedad del conocimiento; cambiar la 





nueva Constitución Política de la República del Ecuador del año 2008 ha sido un elemento 
fundamental para reafirmar la institucionalidad del Estado ecuatoriano.  
 
Esta transformación del Estado ecuatoriano, se basa en los principios del “Buen Vivir o Sumak 
Kawsay” en el que se construye una visión e  interpretación de la relación entre la naturaleza y 
los seres humanos,  en tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos naturales 
adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos. Es una apuesta de cambio que se 
construye para reforzar una visión más amplia del desarrollo integral, que supere el concepto de 
desarrollo a partir de los  márgenes  económicos, que permita la aplicación de un nuevo 
paradigma cuyo fin sea el ser humano y no se concentre en los procesos de acumulación 
material, sino que promueva una estrategia económica incluyente, sustentable y democrática.  
 
Además con la Constitución del Ecuador del año 2008, siendo la primera en reconocer los 
derechos de la naturaleza, la misma que será independiente de la obligación que tiene el Estado y 
las personas naturales o jurídicas de indemnización a los individuos y colectivos que dependan 
de los sistemas naturales afectados.  Desde este punto, se aborda el derecho que tiene la 
naturaleza a la restauración  y a la precaución; además de la judicialización de los derechos 
ambientales frente a los daños causados por acciones u omisiones, los cuales dan paso a la acción 
de daño ambiental.  
 
Estos nuevos principios, se insertan en el Relacionamiento Comunitario que implementa la EP 
PETROECUADOR en sus áreas de influencia, mismos que se ha elevado institucionalmente, a 
través de la creación de nuevos  procedimientos y lineamientos que regulan  y normas los 
procesos de compensación social e indemnización para las comunidades asentadas en el área de 
influencia petrolera, en coordinación con nuevas  instituciones del Estado (MICSE y MAE) que 
son garantes del cumplimientos de este nuevo marco normativo.  
 
Por tanto, en base a los criterios formulados por Weber sobre la teoría de la burocracia 
considerada como un “tipo ideal”, que  no es la realidad histórica auténtica, sino más bien es un 
modelo ejemplar con el cual se compara, a fin de determinar un correcto funcionamiento de las 





1.6  Marco Conceptual 
 
A partir de este marco teórico, presentamos el marco conceptual elaborado para este trabajo y que 
ha servido de guía a lo largo del estudio para  explicitar el relacionamiento comunitario 
implementado por la EP PETROECUADOR en las  comunidades de su área de influencia, todo 
esto inserto en una realidad institucional del Estado,  que se encuentra en proceso de 
consolidación, a través de un nuevo marco normativo y de nuevas instituciones rectoras, que 
regulan el cumplimiento del mismo. 
 
Área de influencia: comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 




Burocracia: el concepto de burocracia que se usa de aquí en adelante, no significa bueno o 
malo en términos de rendimiento, más bien se refiere a ciertas características del diseño 
Organizacional del Estado. Se concibió a la burocracia como la forma más eficiente que 
podían utilizar de manera efectiva las Organizaciones complejas, por ejemplo: las 





Contaminación: proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción por 
parte del hombre, de elementos, sustancias y/o energía que afecte al ambiente, hasta un 
grado capaz de perjudicar la salud de las personas, atentar contra los ecosistemas 
ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y características del ambiente o 




Comunidad: todo grupo humano que es sujeto de derecho, como a la participación  social, 
que comparten un mismo territorio, misma identidad, misma cultura y mantienen unos 
mismos intereses con respecto a su comunidad.  
 
                                                          
2
  Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 
Decreto 1215, Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador, Quito, febrero 2002., p. 127. 
3
 Sociología y cambio conceptual, Gina Zabludovski, 2007, Siglo XXI de Editores, México, 111  pág. 
4
Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 
Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador, Quito, febrero 2002.,  p. 129 
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Comunidad directamente afectada: todo grupo humano que habita en el  área de 
influencia directa de una actividad extractiva, donde se genere un impacto ambiental.
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Conflicto: Problema, cuestión, materia de discusión. Forma de conducta competitiva entre 
personas o grupos.  Ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos o recursos 
limitados percibidos como incompatibles o realmente incompatibles. 
 
Derrame de Hidrocarburo: en términos físicos un derrame se puede interpretar como la 
rotura o fisura de una línea de ducto  o poliducto que transporta algún tipo de hidrocarburo.  
También puede ser entendida como el escape de hidrocarburos, producidos por causas 





Desarrollo sostenible y sustentable: se entiende como la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones 




Estado:  definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y 
potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y 
externa sobre un territorio determinado. (Camacho D; 2007: 90) 
 
Instituciones del Estado: cualquier organismo o grupo social que, con unos 
determinados medios, persigue la realización de unos fines o propósitos, para este caso se 
entiende a las instituciones del Estado. (Camacho D; 2007: 114) Son instituciones del 
Estado: los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial, 
los organismos electorales, los organismos de control y regulación, las entidades que 
integran el régimen seccional autónomo, los organismos y entidades creados por la 
Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 
                                                          
5
 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social, Decreto Ejecutivo 1040, 2008.  
6
 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador,    
Decreto  1215, Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador, Quito, febrero 2002., p. 130. 
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públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Estos 




Institución: cuerpos normativos, jurídicos y culturales, conformados por un conjunto de 
ideas, creencias, valores y reglas que condicionan las formas de intercambio social. (North 
D; 1993:5) 
 
Institucionalidad: la Institucionalidad es entendida como un atributo básico de un Estado 
de derecho. Por consiguiente se entiende que, si un Estado en ejercicio de su plena 
soberanía configura su distribución político-administrativa, a la luz de la división de 
poderes, luego, se hará de todos los organismos que dirijan ese Estado  y su ejecución al 
servicio de las personas y en pos del bien común. 
 
Gestión Ambiental: conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades operativas y 
administrativas de planeamiento, financiamiento y control, estrechamente vinculadas y 
orientadas a lograr la máxima  racionalidad en los procesos de conservación y protección 
del medio ambiente para garantizar el desarrollo sustentable, ejecutadas por el Estado y la 
sociedad.  
 
Impacto ambiental: alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por los fenómenos naturales o las acciones del hombre.  
 
Normativa: conjunto de normas por las que se regula o se rige determinada materia o 
actividad, establecidas en una organización, institución u otros. Evidentemente que para 
comprender este punto es necesario ver que hay algo de planeación contenida para poder 




Organización u Organismo: sistema social conformado por individuos y grupos de 
individuos, que dotados de recursos y dentro de un determinado contexto, desarrolla 
                                                          
8
  Constitución de la República del Ecuador, del año 2008, www.asambleanacional.gob.ec  
 
9
 www.es.wikipedia.org/wiki/Normativa_norma  
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regularmente un conjunto de tareas orientadas por valores comunes hacia la obtención de 
un determinado fin. (North D; 1993:5) 
 
Participación Social: son los mecanismos para dar a conocer a una comunidad 
afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental,  así como sus 
estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. 
 
Relaciones Comunitarias: conjunto de estrategias sociales, económicas y políticas que 
permiten a las empresas tratar con las poblaciones afectadas de sus zonas de influencia, 





Remediación Ambiental: conjunto de acciones y técnicas con el objeto de restaurar 
condiciones ambientales originales o mejoradas sustancialmente en sitios contaminados 
y/o degradados como consecuencia de actividades humanas. 
 
Tipo ideal: es el significado de un concepto límite puramente ideal con el cual se mide la 
realidad, a fin de establecer determinados elementos importantes de su contenido empírico, 
con el cual se le compara. 
11
 (Weber; 1976:77-80). 
 
 
1.7  Metodología 
 
En la medida que se analizará al relacionamiento comunitario implementado por la EP 
PETROECUADOR en el Recinto El Rosario, del cantón La Concordia, provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, a consecuencia del derrame de combustible en el PK 128+500 
Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo se requiere aplicar la siguiente  metodología y técnicas de 
investigación. 
 
De acuerdo al método empírico de estudio de caso, esta investigación intenta resolver las 
preguntas planteadas mediante el análisis de la información socioambiental institucional 
correspondiente al accionar que han tenido la EP PETROECUADOR en el Recinto El Rosario, 
                                                          
10
 PETROECUADOR-UCE, Políticas de Relacionamiento Comunitario,  Quito, 2002. 
11
 Max Weber, Sobre la teoría en las ciencias sociales, Futura, Argentina, 1976.  
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tras el derrame, para lo cual, se basó en registros e información existente dentro de  la misma 
Empresa, información de campo obtenida,  a través de la Coordinación de Relaciones 
Comunitarias y la información bibliográfica relacionada a la problemática socioambiental 
respecto de las actividades extractivas. En este sentido se han utilizados las siguientes técnicas de 
investigación: 
  
1. Se utilizó la técnica de la observación de campo que consiste en una observación 
descriptiva  realizada en los lugares donde ocurrió el evento (derrame). 
 
2. La entrevista semiestructurada es utilizada para obtener información cualitativa 
relevante de una persona o actor clave de la comunidad.  
 
 
3. Se empleó la técnica de la encuesta para recoger información cuantitativa de cada 
una de las familias del recinto El Rosario.  
 
4. El taller grupal es una técnica empleada por la Coordinación de Relacionamiento 
Comunitario, en la que se busca captar una representación colectiva  de un 
fenómeno, mediante la participación de un grupo de participantes, basados en la 
experiencia personal dentro del grupo social.  
 
Así mismo se basará en  las normativas legales como: (Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas Decreto1215),  (Ley de Participación y Control Ciudadano Decreto 1040), 
(Constitución Política del Ecuador 1998), (Constitución del Ecuador 2008), (Ley de Gestión 
Ambiental 2004), (Planes de Manejo Ambiental del Poliducto Esmeraldas-Quito) y (Planes de 
Relacionamiento Comunitario). Además de la revisión de la base de datos del Sistema Integrado 
de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE-2010) y Sistema de información geo referenciado de 
la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de EP Petroecuador (SIGVAS-2010).  
 
 






Analizar el relacionamiento comunitario implementado por la EP PETROECUADOR, en el 





1. Analizar la Institucionalidad del Estado durante el  periodo de auge petrolero en el 
Ecuador  hasta la época actual, a partir de una visión sociológica de la teoría de la 
burocracia. 
2. Conocer sobre la evolución de la normativa ambiental para las actividades 
extractivas en el Ecuador y la introducción de nuevas políticas, lineamientos y 
procedimientos para el manejo y control de las relaciones entre Empresa petrolera y 
comunidades. 
3. Identificar las prácticas de relacionamiento comunitario implementadas por parte de 
la EP PETROECUADOR en el recinto El Rosario, en base a los nuevos 
lineamientos para el manejo y control de las relaciones entre Empresa y 
comunidad. 
 
1.9  Hipótesis 
 
1. El derrame de combustible ocurrido en el PK 128+500 Poliducto Esmeraldas-Sto. 
Domingo, el 27 de diciembre de  2010, se constituye en un punto de partida para el 
relacionamiento comunitario de la EP PETROECUADOR en el Recinto El 
Rosario.  
 
2. Las estrategias del relacionamiento comunitario en el Recinto El Rosario: la 
compensación social y la indemnización han sido aplicadas, en base a los  
procedimientos de compensación social internos de la misma EP 
PETROECUADOR. 
 
3. El relacionamiento comunitario que realiza la EP PETROECUADOR en las 
comunidades del área de influencia fueron implementadas y coordinadas con las 




4. La debilidad institucional del Estado ecuatoriano, así como las deficiencias en el 
marco normativo que regule el manejo de las actividades petroleras, ha provocado 
serios impactos al ambiente y a las poblaciones del área de influencia.  
 
5. La no renovación y falta de actualización tecnológica en las instalaciones 
operativas de las líneas de Poliductos y Oleoductos, son la principal causa para la 










ACTIVIDAD PETROLERA EN EL ECUADOR 
 
2.1  Contextualización del proceso petrolero en el Ecuador 
 
En el caso del Ecuador, desde los inicios del siglo XX hasta fines de la década de los 60s, la 
economía del país no se basaba en la explotación de los hidrocarburos, sino en las agro-
exportaciones asentadas en la región costa, en principio el cacao hasta los años 20s y 
ulteriormente el banano entre los años 40 y 60.  En el caso de la región sierra, la producción 
hacendaria estaba orientada al mercado interno; por lo tanto, la formación social del Ecuador, el 
desarrollo de sus fuerzas productivas y la acumulación del capital dependían del modelo de 
desarrollo agro-exportador, el cual a su vez depende del mercado internacional para su progreso.  
 
Si bien la explotación petrolera en el Ecuador, se inicia en los años 1910-1911, con el primer pozo 
petrolero, el Ancón No. 1 en la actual provincia de Santa Elena, durante esta época, la actividad 
no ocupaba una posición estelar en el conjunto de las actividades económicas del país. Es partir 
de la década de los 60-70s, con el descubrimiento del campo Lago Agrio (Lake Acid) en la región 
amazónica, que se inicia la explotación intensiva de crudo en la región Amazónica a cargo de 
empresas extranjeras; convirtiendo de esta manera, al petróleo en la principal actividad económica 
y la que mayores ingresos generó al país. Se debe considerar que el petróleo es la fuente principal 
de ingresos del Estado, ya que representa más del 40% del presupuesto de la Nación, por esta 
razón, el petróleo se ha convertido en un bien nacional estratégico.   
 
Durante este período de intensa actividad petrolera, el crecimiento económico del país no estaba 
acorde con el consumo de energía, lo cual causaba una seria deformación del aparato económico 
y un deterioro acelerado del medio ambiente por contaminación y deforestación, con el 
agravante de que estas condiciones no eran tomadas en cuenta en ninguna política estatal que 
busque corregirlas. El Estado, poco o nada intervino durante este período, no existía ninguna 
regulación o ley para el manejo del medio ambiente, de forma que todas las operaciones 
petroleras de exploración y de explotación, de transporte y de distribución se realizaron durante 
más de setenta años, de acuerdo a la buena voluntad de las compañías extranjeras, que 
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evidentemente daban prioridad a sus presupuestos operacionales, sin tener preocupaciones 
ambientales  ni sociales. 
 
2.2  Rol del Estado Ecuatoriano en la actividad petrolera 
 
El negocio de los recursos energéticos adquieren una gran importancia a raíz de la revolución 
industrial y posteriormente de la tecnología, sobre cuyos componentes se desarrolla el 
capitalismo; en este sentido, el mercado de los hidrocarburos pasa a ser controlado por empresas 
multinacionales en el ámbito de la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, 
industrialización y comercialización, con lo cual, estas compañías fueron concentrando un 
enorme poder económico mundial y generando grandes influencias políticas y económicas en los 
gobiernos donde operan, determinando el accionar del Estado en materia petrolera.  
 
2.2.1 Periodización del rol del Estado dentro del proceso petrolero 
 
Para entender el rol que el Estado ecuatoriano asumió dentro del proceso petrolero, se ha 
realizado una periodización, comprendiendo los siguientes períodos:  
 
1. Subordinación de la actividad petrolera al capital internacional  
2. Intervencionismo del Estado 
3. Política neoliberal: privatización de la industria petrolera 
4. Negociación por prestación de servicios 
5. Nuevas rondas de negociación  
 
1.- La Industria Petrolera: Subordinación al Capital Internacional 
 
Este primer período comprendido entre 1911-1970, fue una época a perdida para el Ecuador en 
materia petrolera, se da una total subordinación de esta actividad al dominio del capital 
internacional, ya que estas actividades se desarrollaron bajo la iniciativa exclusiva de las 
empresas internacionales que tenían un amplio dominio en el mercado mundial. Hasta 1971, la 
formación social del Ecuador y especialmente el poder político se mantuvieron al margen de la 
explotación del recurso natural; el Estado no asumió soberanamente el manejo de la política 




En 1911 la compañía Anglo Ecuadorian Limited, realizó la primera perforación de un pozo 
exploratorio en la península de Santa Elena, ésta compañía explotó los hidrocarburos de esa zona 
hasta los primeros años de los 70s, disfrutando casi en un 100% de la renta que generó el 
mercado petrolero en este período. A las compañías petroleras se les había adjudicado más del 
90% de las áreas potencialmente hidrocarburíferas por cincuenta años; la compañía Anglo 
explotó los yacimientos de Santa Elena hasta agotarlos, y el balance total ha sido desde el punto 
de vista económico a favor de la empresa privada Anglo.  
 
En 1921 se crea la Ley de Arrendamientos, considerada como la primera Ley de Hidrocarburos 
que tuvo el Ecuador, la cual disminuyó en la práctica, la participación económica del Estado. El 
beneficio directo para el Estado ecuatoriano fue del 1 %, bajo la figura de la concesión y la 
regalía. El 99 % fue beneficio directo para la empresa Anglo. Es decir que la estructura 
económica del Estado fue puesta al servicio de los intereses privados. 
 
“Entre los años 1928  a 1959 la explotación de crudo se concentró en la península de 
Santa Elena.  De este período, es posible afirmar que, luego de la puesta en vigencia de la 
ley de 1921, se inició una etapa caracterizada por la entrega indiscriminada y 
discrecional, de cientos de arrendamientos de terrenos petrolíferos, en las provincias de 
Guayas, Azuay, Cañar y Manabí, a un número reducido y selecto de ecuatorianos 
influyentes, que no tenían nada que ver con la industria petrolera, cuyos apellidos se 
repetían en actividades financieras, fabriles, institucionales y filantrópicas, o a unos 
cuantos ciudadanos extranjeros bien relacionados que rápidamente los traspasaban a 
compañías.” (Gordillo R; 2004:80) 
 
Durante los años 60s, los gobiernos y dictaduras de la época otorgaron 5 millones de hectáreas 
en el nororiente del país, en concesión a compañías extranjeras. En 1967, la transnacional 
Texaco - Gulf descubre el primer pozo rentable en Lago Agrio, extrayendo hasta el año de 1990 
el 88% del total de producción de crudo a nivel nacional,  perforando más de 900 pozos y 
construyendo alrededor de 22 estaciones de tratamiento. Los años siguientes estuvieron 
marcados por fuertes inversiones en infraestructura con la construcción del Sistema de 
Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), a través de la compañía William Brothers para transportar 





2.- La Política Petrolera: Intervencionismo del Estado 
 
El 6 de febrero de 1972 asume el poder del Estado, el General Rodríguez Lara, bajo el signo 
ideológico del nacionalismo revolucionario, por primera ocasión se puso en vigencia políticas 
públicas encaminadas a regular y a controlar la actividad hidrocarburífera del país. El gobierno 
militar recupera para el país la propiedad del petróleo al proclamar que la riqueza petrolera 
pertenece al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado ecuatoriano, y renegociar el 
contrato de  Texaco- Gulf, y  obtiene para el Estado el 67% de ese consorcio.  
 
La nueva política petrolera, parte de los siguientes preceptos: “… frente a los intereses privados 
deberían prevalecer los de la Nación y que la política petrolera estaría basada en los intereses 
inalienables del mismo Estado, en la explotación racional de los recursos del subsuelo, en el 
mantenimiento de las reservas para las futuras generaciones, sin olvidar la justa rentabilidad de 
las compañías petroleras se proveyó que los recursos petroleros constituirían el factor esencial 
para el crecimiento económico y el desarrollo del país” .  (Jarrín G; 1997:34) 
 
Durante este periodo, la política petrolera tenía un carácter público y estaba orientado a la 
intervención del Estado en los procesos de exploración y explotación, transporte, 
almacenamiento, refinación y comercialización del hidrocarburo, para lo cual en el año de 1972 
se creó CEPE
12
 (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana) como empresa estatal que se 
encargaría del desarrollo de estas actividades. La vigencia de estas políticas se orientó dentro de 
un carácter nacionalista y estratégico, enmarcado en las concepciones de la seguridad del Estado, 
la cual tenía como propósito mejorar los ingresos económicos para el país, acceder a la 
tecnología y lograr el bienestar social, además, la aplicación de la política petrolera tenía que 
estar conectada con las obras políticas públicas, de carácter monetario, cambiario, fiscal y 
tributario. (Gordillo J; 1994:34-37) 
 
“Crearon la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, por medio de lo 
cual el Estado quedó facultado legalmente para participar legalmente en los 
procesos de exploración y explotación, transporte, refinación y comercialización 
de hidrocarburos, construyeron la Refinería de Esmeraldas, fiscalizaron el 
                                                          
12
 Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) fue creada el 23 de junio de 1972, durante el gobierno del Gral. 
Rodríguez Lara, La Estatal estaba encargada de desarrollar actividades que le asignó la Ley de Hidrocarburos y 
además, explorar, industrializar y comercializar otros productos necesarios para la actividad petrolera y 
petroquímica, así como las sustancias asociadas con el fin de alcanzar la máxima utilización de los hidrocarburos. 
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Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, posesión del poliducto Durán Quito, 
modernizaron las refinerías ubicadas en la península de Santa Elena, constituyeron 
ductos para el almacenamiento y transporte de hidrocarburos, asumió la 
comercialización del hidrocarburos en el mercado interno, con lo cual terminaron 
con el monopolio de Anglo, establecieron por primera vez tasas de producción a fin 
de evitar la sobreexplotación de los pozos petroleros, definieron precios de 
referencia para la exportación del petróleo, crearon el Fondo Nacional de 
Desarrollo, FONADE, con el objetivo de financiar la creación de obras de 
infraestructura ”. (Jarrín G; 1997:36) 
 
Dentro de esta perspectiva, las autoridades lograron revertir al Estado más del 80% de las áreas 
concesionadas a las compañías petroleras extranjeras en   gobiernos anteriores; definieron un 
contrato tipo para la exploración y explotación de los hidrocarburos; redujeron la duración de los 
contratos petroleros a 20 años; suspendieron el cobro de regalías por parte de compañías 
petroleras, aplicaron con carácter retroactivo un impuesto de 86% al traspaso ilegal de áreas 
hidrocarburíferas.  
 
Con estos ingresos, capitalizaron el Banco Nacional de Fomento; compraron las acciones de la 
Compañía Texaco Gulf, en principio el 25% y posteriormente el resto, con lo cual el Estado se 
convirtió en el socio mayoritario del Consorcio CEPE –Texaco con el 65,5% de las acciones.  La 
concreción de estos cambios se da dentro de un proceso fuerte de resistencia y oposición por 
parte de las élites vinculadas a las actividades económicas , en especial de aquellas que estaban 
relacionadas con las actividades petroleras, tanto de nacionales como de extranjeros; pero al 
margen de estas pugnas de poder, las élites fueron las más beneficiadas en los cambios 
implementados en la política petrolera, porque sobre la base de estos cambios se da el desarrollo 
del capitalismo en el Ecuador en las diferentes ramas de la producción , sector financiero, 
comercio, parque automotor, construcción, servicios, agricultura, etc. 
 
Este exceso de liquidez, permitió iniciar el proceso de industrialización más sostenido e 
importante: 
 Construcción del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) de 503 kilómetros 
de   extensión, cuatro estaciones de bombeo y cuatro reductoras de presión. 
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 El montaje de dos nuevas refinerías, Esmeraldas y Amazonas, junto con la de la 
Libertad (construida por Anglo) completaron una capacidad de refinación de 160 
mil barriles diarios. 
 Diseño del sistema de poliductos de la región andina, amazónica y costera para 
transportar 100 mil barriles de derivados (gasolina, diesel, gas doméstico, fuel oil, 
etc.) por día, de 13000 kilómetros de extensión y con una red de almacenamiento 
de 2.8 millones de barriles. 
 Instalación de un vasto sistema de almacenamiento de crudo y de derivados en 
Estaciones y Terminales en todas las provincias del país. 
 
3.- Política Neoliberal: Privatización de la industria petrolera  
 
En estos últimos 30 años el Estado ecuatoriano transitó desde una situación de fortaleza (1972-
1979) con la estatización de la industria petrolera, que constituyó el patrimonio nacional 
hidrocarburífero, hasta una posición de extrema debilidad (1994-1999) con el anuncio de las 
privatizaciones de la empresas estatales, el inicio del modelo de participación con las empresas 
privadas, el desmantelamiento de las instituciones de control y el avance de la corrupción. 
(Petroecuador-UCE, 2002:4-10) 
 
Durante las tres últimas décadas del siglo XX, el Ecuador se insertó en la dinámica de la 
globalización económica, caracterizada por el aperturismo económico, y la economía de mercado 
basada en la desregulación económica que lo obligaron a realizar reformas políticas y 
económicas, orientadas a modificar el modelo económico que estaba vigente en el país desde los 
años setenta, en cuya época el Estado asumió el rol de empresa por su vinculación directa en el 
desarrollo de actividades productivas fundamentales, como el manejo de la industria de los 
hidrocarburos, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, la seguridad social.  
 
En este escenario socioeconómico y político turbulento de la vida del país, surge la iniciativa de 
privatizar las actividades productivas que estaban bajo el control del Estado, entre ellas el 
petróleo, para lo cual se da un cambio en el manejo de la actividad petrolera, se produce un 
surgimiento de los procesos de aperturismo y de desregulación económica, que en lo 




A fines de 1992, el gobierno de Sixto Durán Ballén, cambió la política petrolera en el Ecuador, 
con el objetivo de brindar una mayor apertura a la inversión extranjera directa y ampliar la 
participación del capital privado en el marco de la propuesta de modernizar el Estado.  
 
El cambio de la política petrolera se da en el marco de la globalización económica y de las 
privatizaciones que ya estaban vigentes en varios países de América Latina desde inicios de la 
década de los ochenta, cuya propuesta venía siendo liderada por sectores políticos neoliberales, 
que acusaban al Estado de ser un ente corrupto e ineficiente en el manejo de las actividades 
económicas y en la prestación de servicios públicos; pero también se cuestiona al sector estatal 
de ser el responsable de la crisis económica y de los déficit fiscales, debido al exceso del gasto 
público en el cual tiene mucha incidencia la pesada carga burocrática del Estado.  
 
Esta política se ha mantenido invariable en las décadas del 80 y 90, en materia de negocios de los 
hidrocarburos se han aplicado políticas que tienen características distintas de las que rigieron en 
el país en el período de 1972- 1979, se da un cambio fundamental en el manejo de la política 
petrolera, situación que incide con el modelo de participación de las empresas privadas en la 
renta petrolera, mientras que el Estado ha disminuido su participación en esta materia, así como 
también el Estado ha perdido autonomía y soberanía en el manejo de la política petrolera. 
 
Al mismo tiempo, el impacto negativo de la industria hidrocarburífera sobre el medio ambiente 
fue característico, considerando que las principales reservas petroleras están cubiertas por un 
inmenso sistema de bosque húmedo tropical correspondiente a la cuenca amazónica. Este 
sistema se caracteriza por su gran biodiversidad, con ecosistemas únicos en el planeta. Además 
de la presencia de pueblos indígenas que vieron alterados sus formas de vida. 
 
4.- Negociación por prestación de servicios 
 
Cerca de 30 años han pasado desde que el Ecuador abrió la explotación petrolera a la inversión 
extranjera privada, mediante un proceso de licitación. El 14 de junio de 1983, el Gobierno del 
Presidente Osvaldo Hurtado convocó a las empresas petroleras interesadas a la presentación de 
ofertas para exploración de petróleo en once bloques del nororiente, recoge el libro Hitos de la 




A partir de 1985,  el Estado ecuatoriano  se abre a la inversión privada con el inicio de rondas 
petroleras que entregaban a las empresas, principalmente  internacionales, la exploración y 
explotación de los recursos.  La Cámara Nacional de Representantes expide reformas a la Ley de 
Hidrocarburos  y establece el régimen de contratación  de prestación de servicios, en un primer 
momento  y luego de 1994 de participación,  para la exploración y explotación de hidrocarburos.  
 
Se buscó ampliar la presencia de capital extranjero, pero se disminuyó el impuesto a la renta del 
87.31 al 44.4% como una forma de incentivar la inversión, eliminándose también  el pago de 
primas, derechos superficiarios, obras de compensación y regalías, pasando en su totalidad el 
riesgo a la empresa inversionista. Con la figura de prestación de servicios, la empresa estatal  
paga a las empresas por sus servicios, reconoce inversiones, costos, gastos y utilidad, pero 
mantiene en su poder la propiedad de los recursos del subsuelo; con el modelo de participación, 
se consolida el modelo anti-estado en los contratos y la promoción de la privatización de la 
mayor parte de activos de la empresa estatal. (Petroecuador; 2000:12-13) 
 
En 1989, el gobierno de Rodrigo Borja expide la Ley Especial de PETROECUADOR y  reforma 
la Ley de Hidrocarburos con la intención de continuar la línea de atraer inversión extranjera, 
mediante la modalidad de operación de los bloques como prestación de servicios y años más 
tarde de participación. En ese mismo año, se transformó CEPE en PETROECUADOR, un 
holding conformado por una matriz y  6 filiales: tres permanentes, Petroproducción, 
Petroindustrial y Petrocomercial; y, 3 temporales, Petropenínsula, Petrotransporte y 
Petroamazonas, Para el efecto,  el Sistema PETROECUADOR asume toda las acciones de 
Texaco y ésta, en 1990,  deja sus operaciones en territorio nacional.  
 
Desde el punto de vista económico este nuevo proceso organizacional empresarial se inserta en 
la lógica neoliberal, que se tradujo a PETROECUADOR  en el arrebato de su autonomía 
financiera y el manejo de fondos para inversiones petroleras (Ley de Presupuestos del Sector 
Público 1992). En consecuencia la empresa dejo de invertir y quedo con tecnología caduca y con 
niveles de producción a la baja, esto vino como consecuencia de una ley emitida en el Gobierno 
de Duran Ballén. 
 
La intervención de las compañías se haría mediante la modalidad contractual de prestación de 
servicios, estas rondas de negociación se realizarían en los gobiernos de turnos a partir de los 
años 80s. Con ello, las empresas interesadas en explorar y explotar petróleo en las áreas, recibía 
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una tasa de servicios y el pago de sus costos e inversiones. Desde ese año, hasta la fecha se han 
realizado diez licitaciones o rondas petroleras de donde se firmaron contractos con las empresas 
Occidental (Oxy), Belco, Texaco-Pecten, British Petroleum, Cononaco, ELF, Braspetrol, YPF, 
Petrobras, Repsol, Mobil, City, Arco, Amoco, Maxus, Triton, Agip, EDC, Burlington, Sinopec, y 
Cnpc, entre otras. 
 
5.-  Nuevas rondas de negociación. 
En el gobierno del Eco. Rafael Correa, se prevé realizar la XI Ronda Petrolera que incluirá la 
licitación de 16 bloques petroleros en el Sur Oriente, de los cuales 3 serán para el concurso de 
empresas exclusivamente estatales y 13 de participación privada o estatal. Luego de más de 15 
años de la vigencia de los contratos de participación, en el 2010 se cambiaron las reglas y se 
volvió a los contratos de prestación de servicios. Producto de aquello dejaron el país las 
empresas Petrobras y EDC, además de otras firmas pequeñas. Se  cree que este modelo 
contractual es mucho más duro para las grandes compañías, las cuales no estarían interesadas en 
intervenir en la nueva ronda petrolera 
 
En aquella época, como ahora, el Ecuador buscaba diversificar el riesgo y la inversión dentro de 
la exploración petrolera. Y como hace 30 años, el Estado promociona nuevamente los contratos 
de prestación de servicios. Esto se explica según el ex presidente de CEPE Santos Albite que 
añade: “el consorcio Cepe-Texaco (única compañía público-privada que explotaba petróleo en 
el país desde 1972), no podía abastecerse con todas las áreas que el Ecuador tenía por explorar 
y producir. Por ello, se llamó a otras empresas privadas para que participen dentro del negocio, 
priorizando las empresas estatales como PDVSA, Petrolera Estatal de Venezuela”. 13 
 
 
2.3.  EP PETROECUADOR  en el contexto nacional 
 
2.3.1  Reseña Histórica de la EP PETROECUADOR 
 
El proceso de extracción del petróleo en el Ecuador viene desde 1910. En 1972, se pone en 
vigencia la Ley de Hidrocarburos y se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, 
                                                          
13
 El Comercio, lunes 26 de noviembre de 2012.  
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(CEPE). “Para la década de los 70, el Ecuador ya se instaura como país  exportador de 
petróleo, si bien, el inicio de esta época generó  un período de bonanza económica para el 
Estado (…) provocó también  una secuela de huellas e impactos socioambientales negativos a 
las poblaciones que habitaban en las zonas de influencia de sus operaciones”. (Fontaine G; 
2004) 
 
El 26 de septiembre de 1989 mediante Ley Especial de Empresas Públicas, se crea la Empresa 
Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR conformado por una matriz y seis filiales: 
Petroproducción, Petroindustrial, Petrocomercial, Petrotransporte, Petroamazonas y 
Petropenínsula.  
 
El  06 de abril de 2010, mediante Decreto Ejecutivo 315 publicado en el Registro Oficial, 
Suplemento No. 171, de 14 de abril de 2010, la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 
(PETROECUADOR), se trasformó en la Empresa Pública e Hidrocarburos del Ecuador (EP 
PETROECUADOR).  Se conforma como una sola empresa con siete Unidades de Negocios: 
Gerencia de Exploración y Explotación, Gerencia de Refinación, Gerencia de Comercialización, 
Gerencia de Transporte y Almacenamiento, Gerencia de Desarrollo Organizacional, Gerencia de 
Seguridad, Salud y Ambiente, y Gerencia de Gas Natural; como se constata en la estructura 




En mayo de 2013 se inicia un nuevo proceso de reestructuración de la EP PETROECUADOR, el 
cual inicia con la separación de la Gerencia de Exploración y Producción, la misma que es 
absorbida y forma a ser parte de la Empresa Pública Petroamazonas, que se inicialmente 
explotaba los bloques 15 y 21, en las provincias de Sucumbíos y  Orellana. 
 
 
2.3.2  Estructura Orgánica de EP PETROECUADOR 
 
Luego del proceso de reestructura de la Empresa Pública Petroecuador impulsada en el año 2010, 
se construye la nueva y actual  estructura orgánica de la EP PETROECUADOR, que se muestra 
a continuación:  
 
                                                          
14
 Texto de internet, Organigrama  estructural de la EP PETROECUADOR, de www.eppetroecuador.ec/ 
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Cuadro No 1. Organigrama de  EP PETROECUADOR 
 
 
Fuente y elaborado por: EP PETROECUADOR, 2010 
 
 
2.3.2.1  Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente en la EP PETROECUADOR 
 
Con la nueva reestructura de la EP PETROECUADOR expedida en el año 2010, se crea la 
Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente, en donde de manera conjunta se manejan toda la parte 
ambiental y social de las diversas etapas de la actividad hidrocarburífera y en ella se ubica la 
Coordinación de Gestión Social que maneja el Relacionamiento Comunitario a nivel nacional. 
 
2.3.2.2  Gerencia de Transporte y Almacenamiento en la EP PETROECUADOR 
 
En tres regiones del país: Costa, Sierra y Oriente, se desarrolla el transporte y el almacenamiento 
de petróleo y  sus derivados, consideradas como dos (2) etapas claves en el proceso de la 
industria petrolera. El transporte de petróleo y sus derivados se los realiza mediante oleoductos, 
y poliductos terrestres.
15
  La Gerencia de Transporte y Almacenamiento, por la gran extensión de 
territorio que comprende su área operativa, la ha divido en 2 regionales: Regional Norte y 
Regional Sur. 
 
                                                          
15
 Planes de Manejo Ambiental, Sistema de Poliductos y SOTE, 2005 
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Todavía no se encuentra disponible el nuevo organigrama de la EP PETROECUADOR, ya que 
actualmente la EP PETROECUADOR se encuentra atravesando un nuevo proceso de 
estructuración, sin la Gerencia de Exploración y Explotación actualmente absorbida por 
PETROAMAZONAS EP; esto como parte  del proceso de modernización del Estado, del sector 







INSTITUCIONALIDAD DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN LA 
ACTIVIDAD PETROLERA: ORGANISMOS DE CONTROL 
 
“Por fin tenemos Estado, pero ¿Qué es el Estado? Somos nosotros: es la representación 
institucionalizada de nuestra sociedad, de cada uno de nosotros, para realizar acciones colectivas 
y resolver problemas comunes”, explicó el Jefe de Estado, Eco. Rafael Correa durante una 




En consecuencia, se constituye una necesidad urgente, fortalecer la institucionalidad de las 
organizaciones del sector público ecuatoriano y,  a la vez, indiscutible si se quiere alcanzar 
niveles progresivamente superiores de justicia, paz social, prosperidad y vigencia efectiva de los 
derechos de las personas y la comunidad. En este sentido una característica esencial de la 
institucionalidad es su predictibilidad, que se sustenta, en primer lugar, en la existencia de reglas 
y normas, y en segundo lugar, en la vigencia o cumplimiento de estas.  Esto se legitima en la 
capacidad de las instituciones y del Estado de respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes, de la 
Constitución con carácter obligatorio.  
 
3.1  Institucionalidad del Estado  
 
Dentro del sentido etimológico, “Institucionalidad” proviene del latín "institutio", como derivado 
del verbo "instituere" (in = hacia; stituere = de stare) que significa el proceso en que se llega a 
algo permanente, hacer que algo surja como entidad estable, aludiendo a ordenamientos de la 




Max Weber, entiende al Estado moderno como una "asociación de dominación” con carácter 
institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física 
legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en 
manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían 
de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Por ello se 
                                                          
16
Agencia de Noticias Andes, entrevista Eco. Rafael Correa, Presidente Constitucional del Ecuador, 





hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la administración pública, 
los tribunales y la policía, asumiendo pues dentro del Estado, las funciones de defensa, 
gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores.  
 
En este punto, para entender de mejor manera a la Institucionalidad,  es pertinente aludir a las 
ineficiencias y debilidades del Estado, como el motor de la anomia social y organizacional; 
entendiéndose “… por anomia no solo a una situación signada por la carencia de normas 
legales, sino también de valores y principios que puedan darle un sentido de unidad y finalidad 
a las sociedades. La anomia se erige como la peor amenaza a la institucionalidad que, como se 
señala, representa precisamente lo contrario: una forma de organización estructurada sobre 
reglas y normas, valores y principios que ordenan la vida social y conducen a las sociedades 
hacia el progreso y la vigencia de los derechos”. (Granda J; 2012:3) 
 
Entonces institucionalidad significa, desterrar la anomia de la organización estatal para hacer 
predecible el comportamiento del Estado, sujetándolo el mismo a la institucionalidad para 
cumplir la ley. Por lo cual, se puede entender a la institucionalidad como el conjunto de valores, 
principios y normas que son instrumentalizadas, a través de las instituciones públicas del Estado.  
 
Según Lay Ruppert, no existe un completo consenso sobre el alcance que se debe otorgar al 
término Institucionalidad, así como algunos atribuyen su carácter normativo-administrativo 
como la particularidad determinante de la institucionalidad y diferenciadora de los demás 
métodos de ejecución estatal, sin embargo otros la señalan como el apego de la sociedad 
contemporánea dentro del desenvolvimiento de las atribuciones gubernamentales, 
administrativas, constituyentes y administrativas. (Lay R; 1996:34-37)  
 
Según la Misión Rural Colombiana,  la Institucionalidad es concebida a partir de las instituciones 
del Estado, las mismas que son creadas por los seres humanos para organizar, articular la 
interacción humana y reducir la incertidumbre que se da en esta interacción entre los seres 
humanos en la búsqueda de sus objetivos.  Estas instituciones están estructuradas vía 
constituciones, leyes, normas códigos, reglamentos, etc. Habitualmente se entiende por 
"institución" cualquier organismo o grupo social que, con unos determinados medios, persigue la 




Para el caso, y esto lo hemos visto con frecuencia, las carencias, las deficiencias de la 
institucionalidad e inclusive la falta de ésta en aéreas específicas del Estado, tienden a 
convertirse en conflictos muy perjudiciales  para la buena marcha de los asuntos públicos y 
privados, lo cual evidencia los desajustes que precisamente el proceso democrático nacional no 
ha podido resolver estos problemas, debido al débil respeto a la institucionalidad que ha 
prevalecido en el Ecuador y del cual los grupos de poder trataron de sacar provecho cuantas 
veces les fue posible, para bien o para mal de la nación. 
 
 
3.1.1  La Institucionalidad del Estado: Teoría de la Burocracia 
 
La Institucionalidad es entendida como un atributo básico del imperio o de la república, dentro 
de un Estado de derecho. Por consiguiente se entiende que, si un Estado en ejercicio de su plena 
soberanía configura su distribución político-administrativa a la luz de la división de poderes, 
luego, esa república, se hará de todos los organismos que dirijan ese imperio y su ejecución al 
servicio de las personas y en pos del bien común. 
 
En líneas generales e intuitivas, debe entenderse que una sociedad o un Estado tienen su 
institucionalidad más avanzada y fuerte, cuanto más eficientes sean las normativas y leyes que se 
aplican, y cuanto menos distorsiones se verifiquen en las regulaciones y resoluciones. 
 
Habitualmente se entiende por "institución" cualquier organismo o grupo social que, con unos 
determinados medios, persigue la realización de unos fines o propósitos, para este caso se 
entiende a las instituciones del Estado. (Camacho D; 2007: 48-50)  
 
Los términos institución y organización suelen confundirse y se utilizan como sinónimos. Sin 
embargo, refieren a diferentes cuestiones aunque guardan cierta relación entre ellos. Bajo esta 
diferenciación, es importante entender la diferencia entre organización e institución, ya que para 
explicar el cambio institucional y el desempeño económico, North parte de diferenciar entre 
instituciones y organizaciones u organismos e indica que éstos últimos son los que proporcionan 
estructura a la interacción humana. En otras palabras, las organizaciones (estatales, políticas, 
económicas, sociales y educativas) son instancias en las cuales los individuos se relacionan y se 
organizan en grupos para emprender acciones cooperativas y actuar como "actores colectivos" de 
acuerdo a las reglas contenidas por las instituciones. (North D; 1993: 10-12) 
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Douglas North conceptualiza las instituciones como "reglas del juego" de una sociedad, 
entendiendo a las normas y reglas creadas por el hombre que guían y constriñen su conducta, su 
interacción y su conjunto de elecciones; no poseen un carácter estático sino dinámico ya que 
evolucionan a través del tiempo. Las instituciones se distinguen entre las de carácter formal e 
informal. Las formales son reglas, leyes y normas escritas que regulan la actuación de los 
miembros de la sociedad. En tanto, las instituciones informales son normas de comportamiento, 
costumbres y códigos de conducta, se hallan en información transmitida socialmente como parte 
de la herencia cultural. (North D; 1993:7). 
 
 
Reglas formales son las normativas de carácter jurídico y las leyes. Las reglas informales, 
consisten en los hábitos y conductas costumbristas adoptadas por el colectivo. Son reglas no 
escritas, pero que son aceptadas y adoptadas por el colectivo para el buen funcionamiento del 
mismo. Ambos tipos de reglas (que existen porque el hombre vive en sociedad), por sí solas, no 
son suficientes, si no se enmarcan en el contexto socioeconómico presente.  
 
 
La función principal de las instituciones es reducir la incertidumbre en la interacción, al otorgar 
una estructura estable (pero no necesariamente eficiente) para la interacción, pero esta 
estabilidad no significa que las instituciones sean construcciones estáticas; por el contrario, son 
dinámicas debido a la continua modificación que experimentan los códigos de conducta, el 
comportamiento, las normas y las leyes.  
 
 
Para emprender las necesarias reformas administrativas en América Latina es preciso tener  clara 
la diferencia entre organizaciones e instituciones. Esta lección todavía no es obvia. Aprenderla 
exige, en primer lugar, captar adecuadamente la  distinción entre organizaciones e instituciones. 
De hecho instituciones y organizaciones no son  sólo conceptualmente diferentes, sino que 
demandan racionalidades o métodos intelectuales  diferentes para su comprensión, construcción 
y desarrollo.  
 
Las instituciones y organizaciones pertenecen a planos diferentes: las instituciones son el propio 
orden social, pertenecen al plano de la sociedad; en  cambio, las organizaciones, junto con los 
individuos, son los elementos componentes o  actuantes en dicho orden social.  Las grandes 
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instituciones que constriñen y facilitan a la vez nuestras vidas (desde el lenguaje hasta las 
instituciones del Estado de Derecho) no son el producto de ninguna mente planificadora, sino el 
de un largo proceso de interacción histórica,  fundamentada en la burocracia profesional y en el 
derecho racional.  
 
A fin de analizar la institucionalidad del Estado, luego de haber encontrado la diferenciación 
entre instituciones y organizaciones u organismos, se basará esta investigación en la teoría de la 
burocracia de Max Weber, que busca el ordenamiento y el correcto funcionamiento de las 
organizaciones u organismos del Estado, mediante  la  eficiencia  en su grado más alto de la 
organización burocrática, caracterizada por su precisión, estabilidad, disciplina y 
operatividad,  cada organización debe tener sus normas y reglamentos establecidos y estas 
deberán adecuarse  a sus objetivos.  La propuesta de Weber está concebida para garantizar un 
funcionamiento óptimo del Estado. 
 
Como sustento teórico fundamental de la organización burocrática, encontramos, en primer 
lugar,  los distintos rasgos que identifican y adaptan, de cierta manera, la teoría de la 
burocracia de Weber, frente al contexto de la economía capitalista de mercado, basado en la 
Racionalidad, que consiste en un proceso de establecimiento de reglas y procedimientos 
explícitos, intelectuales y calculables dentro del mecanismo administrativo y organizacional. La 
Burocracia, sería entonces el aparato administrativo que corresponde a la dominación de tipo 
racional o legal. (Dávila C; 2001:23-27) 
 
Max Weber en sus escritos dice: "La experiencia tiende a demostrar universalmente que el tipo 
de organización administrativa puramente burocrático, es decir, la variedad monocrática 
de burocracia es, desde un punto de vista técnico, capaz de lograr el grado más alto 
de eficiencia, y en este sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr 
un control efectivo sobre los seres humanos. Es superior a cualquiera otra forma en cuanto a 
precisión, estabilidad, disciplina y operatividad. Por tanto, hace posible un alto grado en 
el cálculo de resultados para los dirigentes de la Organización y para quienes tienen relación 
con ella. Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus operaciones, y es 





Es decir la burocracia,  para Max Weber, es la organización eficiente por excelencia, la 
organización llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y, por 
extensión, de las empresas. La organización burocrática está diseñada científicamente para 
funcionar con exactitud, precisamente para lograr los fines para los cuales fue creada.   
 
El término "burocracia" ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano. Preferentemente se le 
usa en el ámbito de las organizaciones públicas que constituyen al Estado, olvidando que las 
burocracias, en cualquiera de sus sentidos, operan también en el sector privado. El propio Weber 
consideró a la burocracia como un tipo de poder y no como un sistema social. Un tipo de poder 
ejercido desde el Estado por medio de su "clase en el poder", la clase dominante. 
 
El modelo básico de Weber es aquél que se ajusta a las 10 caracterizaciones enunciadas. Asumir 
todas o algunas de tales configuraciones implica que el diseño organizacional es o tiende a la 
burocratización. El modelo de la burocracia debe estructurarse sobre la base de las siguientes 
características: 
 
a.  Carácter legal de las normas y de los reglamentos. 
b. Carácter formal de las comunicaciones. 
c. Racionalidad en la división del trabajo. 
d. Impersonalidad en las relaciones de trabajo. 
e. Jerarquía bien establecida de la autoridad. 
f. Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales. 
g. Competencia técnica y meritocrática. 
h. Especialización de la administración y de los administradores. 
i. Profesionalización de los participantes. 
j. Completa previsibilidad del funcionamiento del Estado. 
 
A continuación, se abordaran con detalle, las más importantes características de la burocracia. 
 
a. Carácter legal de las normas y de los reglamentos. 
 
La organización burocrática esta cohesionada por normas y reglamentos consignados por escrito 
y que constituyen su propia legislación. Para una empresa, sus estatutos equivalen a la 
Constitución para un Estado. Las normas y reglamentos, las comunicaciones escritas son los 
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axiomas que unen a la estructura organizacional. Las decisiones, las reglas y 
las acciones administrativas se formulan y registran por escrito para poder comprobar, 
documentar y asegurar la correcta y unívoca interpretación de los actos legales. 
 
c.    La Racionalidad de la División del Trabajo 
 
El proceso de burocratizar una estructura implica una sistemática división del trabajo en orden de 
la racionalidad, esto es, en atención a la adecuación con los objetivos buscados. Se divide el 
trabajo, el derecho y el poder, estableciendo las atribuciones de cada participante, los medios de 
obligatoriedad y las condiciones necesarias. El resultado será un organigrama capaz de 
representar la perfecta disposición de niveles, jerarquías, líneas de autoridad-responsabilidad, 
hacia arriba, hacia abajo y a los lados. 
 
d. La Impersonalidad en las Relaciones 
 
La división del trabajo, o sea, la distribución de funciones, actividades y tareas, es absolutamente 
impersonal, se habla de "puestos" y de "funciones", no de personas. Las personas son ocupantes 
de cargos y no individuos dotados de anhelos, emociones, etc. Asimismo, el poder de cada 
«persona» también es impersonal, puesto que se deriva del cargo que desempeña. De esta 
manera, burocrática es la expresión: "Las personas van y vienen, las instituciones permanecen".  
 
f.   Estandarización de Rutinas y Procedimientos 
 
El desempeño de cada cargo esta burocráticamente determinado por reglas y normas técnicas. 
Todo está establecido, ningún ocupante de algún cargo puede hacer lo que quiera, sino lo que la 
burocracia le impone hacer de acuerdo con rutinas y procedimientos previamente establecidos.  
 
g.   Competencia  Técnica y Meritocracia 
 
La selección de las personas, en un modelo burocrático, se basa en el mérito y en la competencia 
técnica y jamás en preferencias personales. Los procesos de admisión, promoción y transferencia 
del personal son iguales para toda la organización y se basan en criterios generales y racionales, 
siempre tomando en cuenta el mérito y la capacidad del funcionario. Los exámenes, los 




h.  Completa Previsibilidad del Funcionamiento 
 
En general, lo que busca el modelo burocrático, en la idea de Weber, aparte de la eficiencia vía la 
racionalidad, es la más completa y absoluta previsibilidad del comportamiento de sus miembros. 
La premisa weberiana básica es esta: “El comportamiento humano laboral es perfectamente 
previsible, de donde se deducen todas las consecuencias posibles que el modelo burocrático 
exige”. (Zabludovski G; 2007:117) 
 
El concepto de burocracia que se usa de aquí en adelante no significa bueno o malo en términos 
de rendimiento, más bien se refiere a ciertas características del diseño organizacional del Estado. 
Weber concibió a la burocracia como la forma más eficiente que podían utilizar de manera 
efectiva para las organizaciones complejas, por ejemplo: las empresas, las dependencias 
gubernamentales, la milicia, surgida de las necesidades de la sociedad moderna. 
 
El tipo ideal era un recurso metodológico utilizado por Weber, en el que  destaca al abordaje de 
la burocracia  desde una perspectiva ideal de su pensamiento social. Esta situación lo condujo, 
finalmente, a proponer la organización burocrática como forma de organización de los 
“empresas privadas” y del Estado dentro del desarrollo del capitalismo. 
 
Los puntos positivos que se pueden tomar de la Teoría Burocrática de Max Weber y aplicarlos 
para la organización administrativa del Estado, que se quiere desarrollar en nuestro país; en mi 
punto de vista serían las premisas de aplicación de métodos y procesos para el cumplimiento de 
objetivos y metas de las organizaciones, en concordancia con las lineamientos del Plan Nacional 
del Buen Vivir y la modernización del Sistema Estatal (organismos del sector público)     
 
3.2.  Análisis de la Institucionalidad del Estado Ecuatoriano: Proceso Petrolero  
 
Luego de haber realizado una breve descripción sobre la institucionalidad del Estado, para el 
caso ecuatoriano, que no difiere mucho de la realidad política de otros países Latinoamericanos. 
Se analizará la institucionalidad del Estado y sus organismos, a partir del proceso petrolero que 
se desarrolló en el Ecuador. En los años comprendidos entre 1920-1970, la exploración, 
explotación, transporte, industrialización y la comercialización de los hidrocarburos, cuyas tareas 
estuvieron a cargo de las compañías petroleras nacionales e internacionales, no contaron para su 
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desarrollo con políticas públicas que las regulen, ni organizaciones que las controlen desde el 
Estado, así como tampoco se pusieron en vigencia políticas para una correcta distribución de la 
renta petrolera entre el Estado y dichas compañías.  
 
El Estado era un espectador silencioso de la explotación de las empresas privadas, que actuaban 
a su antojo, sin un marco legal que brindara beneficios para el país. La institucionalidad del 
Estado fue deficiente durante este período, quedando subordina a los intereses de ciertas élites 
ecuatorianas y ante las grandes empresas petroleras privadas, en detrimento de la mayoría de la 
población, que fue  excluida de los beneficios del petróleo.  
 
Adicionalmente, en materia de legislación petrolera, esta fue totalmente favorable a las 
compañías extranjeras. Situación que se trató de mantener hasta 1971 con la aprobación de la 
Ley de Hidrocarburos en el Gobierno de Velasco Ibarra, con la intención que la misma entrará en 
vigencia en el año 2025, es decir, cincuenta y cinco años después de su aprobación. Pero el 
Gobierno militar, bajo el signo del nacionalismo revolucionario, que asumió el poder del Estado 
en febrero de 1972, puso en vigencia inmediatamente esa Ley, obligando, en consecuencia, a las 
compañías petroleras a modificar sus contratos; el Estado estuvo más inmerso en los temas 
petroleros, como consecuencia por primera ocasión se puso en vigencia políticas públicas 
encaminadas a regular y a controlar la actividad hidrocarburífera del país, aunque no se 
considerase el tema ambiental, peor aún el social.  
 
Durante la década de los 80s, se reformula las negociaciones petroleras,  impulsando la 
modalidad de prestación de servicios, en donde  tampoco se  plasmaron compromisos ni 
responsabilidades socio-ambientales  de manera clara y directa. En los contratos de prestación de 
servicios, lo único que existía es la obligación de presentar garantías para la protección del 
ambiente.   
 
Al reflexionar sobre la institucionalidad del Estado, en lo referente a los mecanismos de control 
que sirven para crear las condiciones estructurales e integrales de la sociedad; fue recién en los 
años 80s, a nivel institucional que se empiezan a crea organismos encargados de manejar la 
temática socioambiental: se crea el Fondo de Desarrollo Comunal en la ex CEPE en 1984, en ese 
mismo año, el Ministerio de Energía y Minas (hoy Ministerio de Recursos Naturales No 
renovables,  crea la Subsecretaria de Protección Ambiental, y Dirección Nacional de Protección 
Ambiental (DINAPA), estos órganos de control fueron una dependencia del entonces Ministerio 
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de Minas y Petróleo,  responsables de aprobar, regular, supervisar, exigir el cumplimiento y 
ejecutar acciones de protección y cuidado ambiental que debe contemplar la actividad. 
(PETROECUADOR-UCE; 2002: 29-31) 
 
 
3.3  Evolución de la Normativa Ambiental 
 
Para el análisis de la normativa ambiental, estas estarán guiadas por un conjunto de normas o 
reglas que auto limitan o restringen el ámbito de actuación de los individuos, unas llamadas 
formales y otras informales. Reglas formales son las normativas de carácter jurídico y las leyes. 
Las reglas informales, consisten en los hábitos y conductas costumbristas adoptadas por el 
colectivo. Son reglas no escritas, pero que son aceptadas y adoptadas por el colectivo para el 
buen funcionamiento del mismo. Ambos tipos de reglas (que existen porque el hombre vive en 
sociedad), por sí solas, no son suficientes, si no se enmarcan en el contexto socioeconómico 
presente y si no gozan de cierta flexibilidad a los posibles cambios de dicho entorno.  (Misión 
Rural; 1998:12)  
 
A lo largo del proceso petrolero en el Ecuador, se produjo una relación de sinergias 
intersectoriales entre leyes y normativas, con programas y planes de gestión ambiental, 
fortaleciendo la institucionalidad del sector público, reconociendo el derecho de las comunidades 
a tener palabra, una visión del mundo y decisión, mediante la aplicación de los Mecanismos de 
Consulta y Participación Ciudadana aplicado a la Ley de Gestión Ambiental del año 1999.  
 
Desde que se inicio con mayor intensidad las actividades petroleras en nuestro país, el Ecuador 
ha sufrido una transformación gradual en la Institucionalidad del Estado, a través de la creación 
de nuevas organizaciones  públicas competentes y con la promulgación de leyes y normativas 
ambientales que regulan la actividad hidrocarburífera para el tema ambiental, se puede decir, que 
se dio una evolución en la normativa ambiental pero sin considerar la problemática social.      
 
 




Se promulga la nueva Constitución del Ecuador en el año de 1998
18
, en el cual se reconoce los 
derechos colectivos signados en el Convenio 169 de la OIT
19
, entre éstos el derecho a la 
participación de los pueblos indígenas y negros en las decisiones de su interés. Además la 
sociedad ecuatoriana está comprometida y obligada, tanto a la conservación y preservación de 
los recursos naturales, como a conseguir el desarrollo equilibrado y sustentable del país.  
 
A partir de aquello, las empresas  petroleras estaban obligadas a insertar estos nuevos 
instrumentos a sus prácticas de relacionamiento comunitario, que en periodos anteriores habían 
dejado precedentes negativos en la relación, principalmente por el incumplimiento de los 
compromisos adquiridos y por las estrategias implementadas, que no consideraban la 
participación de la comunidad.   
 
3.3.2  Ley de Gestión Ambiental 
 
Se crea la Ley de Gestión Ambiental, publicada por vez primera en el Registro Oficial 245, el 30 
de julio de 1999. Esta fue la norma macro respecto a la política ambiental del Estado ecuatoriano 
y todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general, estableciendo el 
marco institucional de las diferentes entidades del sector público inmersas en la actividad 
petrolera. El Art. 8 de la mencionada Ley establece que la Autoridad Ambiental Nacional será 
ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora  y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Sin embargo, para ese 
periodo, la autoridad ambiental nacional que regentaba las actividades hidrocarburíferas era el 
Ministerio de Energías y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 
Hidrocarburífera (DINAPAH). 
 
En líneas generales e intuitivas, debe entenderse que una sociedad o un Estado tienen su 
institucionalidad más avanzada y fuerte, cuanto más eficientes sean las normativas y leyes que se 
aplican, y cuanto menos distorsiones se verifiquen en las regulaciones y resoluciones. Sin 
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 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 1998. Con la promulgación de Constitución de 1998 se introduce 
dos nociones en la política social y  ambiental del país: los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afro 
ecuatorianos y la defensa del medio ambiente.   
19
 Convenio 169 OIT,  1991.  Este Convenio aboga por el respeto y la participación efectiva de los pueblos 
indígenas en las decisiones de su interés, reconoce derechos humanos colectivos como la libre determinación, la 
autonomía, las formas tradicionales de organización y gobierno y establece procedimientos para el cumplimiento de 




embargo hasta ese período la política petrolera en el Ecuador, empieza a considerar el tema 
ambiental como cumplimiento obligatorio, en donde el tema social continuaba invisibilizado.   
 
3.3.3 Reglamento Sustitutivo Ambiental al Reglamento para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOH) 
 
Es a partir de la creación del Reglamento Sustitutivo Ambiental al Reglamento para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOH), publicado el 13 de febrero del 2001, (última reforma 
2002) con Decreto Ejecutivo 1215, que se establece las reglas en materia ambiental y social 
paras las distintas actividades hidrocarburíferas de exploración y producción, almacenamiento, 
transporte industrialización y comercialización de petróleo, crudo, derivados del petróleo, 
susceptibles de producir impactos ambientales, dándole mayor sistematicidad a las vigentes 
disposiciones reglamentarias que norman la gestión ambiental.  
 
El RAOH es el instrumento legal que por naturaleza,  promueven las nuevas directrices 
socioambientales  para la acción hidrocarburífera y abren  una limitada ventana hacia la 
aplicación de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales.  A nivel general y 
desde la perspectiva socioambiental. Este reglamento estableció como puntos más importantes a 
los siguientes:  
 
 Metodología para elaboración de estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental. 
 Mecanismos de seguimiento, monitoreo, control y auditoría ambiental 
 Sanciones en caso de inobservancias 
 
En este sentido, la responsabilidad ambiental de la empresa tiene la obligación de reparar el 
patrimonio ambiental y todos los bienes afectados por la presencia de un daño ambiental.  Esta 
obligación recae sobre el sujeto activo del daño ambiental, que puede ser una persona natural o 
jurídica o grupo humano, nacional o extranjero, pero en última instancia es el sujeto activo del 
delito ambiental conforme lo establece el código penal.  
 
La Constitución del año 1998, también abre un marco regulatorio para la protección del 
ambiente, como se establece en el Art. 396,  en su inciso tercero menciona que la responsabilidad 
por daños ambientales es objetiva y que todo daño al ambiente además de las sanciones implica 
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también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas. Sin embargo esta normativa siguió implementándose a partir de un 
objetivo instrumental empresarial, creando una relación de buena vecindad,  donde sus 
relaciones comunitarias tuvieron un carácter filantrópico,  guiados por sus propios parámetros, a 
pesar de que estas políticas ya exigían una reflexión sobre las prácticas empresariales .Se expide 
el Reglamento de Consulta y Participación
20
, en el año 2002, que obliga a las  empresas 
petroleras a aplicar este derecho. Pese a esto,  se lo vio y aplico más bien como un instrumento 
de información, más que como de participación.  
 
3.4  Normativa Ambiental aplicada desde EP PETROECUADOR 
 
Petroecuador (ahora EP PETROECUADOR
21
) como se estipula en el RAOH, es el sujeto de 
control, quien está obligado a cumplir la Ley, en lo que se refiere a  los aspectos ambientales y 
sociales en su operación; para ello debe contar con el personal profesional capacitado, recursos 
tecnológicos, y procedimientos para manejo y  control de impactos.   
 
Para cada una de las fases de la industria hidrocarburífera, este cuerpo legal establece la 
obligatoriedad de contar con  estudios de impacto ambiental, entre los que se contempla el plan 
de manejo ambiental y dentro de éste,  el plan  de relaciones comunitarias que debería incluir los 
acuerdos previos para la realización de actividades petroleras,  traducidas normalmente en la 
implementación de estrategias  de negociación relacionadas con dos aspectos básicos: 
indemnización y  compensación social.  
 
La EP PETROECUADOR está obligada a cumplir con la Normativa Ambiental en mención y 
con el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas,  la Ley de Hidrocarburos, 
la Ley de Gestión Ambiental, el Reglamento de los Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, entre otras. Caso contrario los organismos de 
                                                          
20
 El Reglamento de Consulta y Participación  norma la aplicación del Derecho Colectivo a ser Consultados sobre 
las actividades extractivas que se efectúen en sus tierras, así como a participar, de ser posible, en los beneficios  que 
de éstas se deriven (Decreto Ejecutivo 3401, 2002, vigente hasta el 2009).  
21
 El Gobierno de Rafael Correa Delgado, transformó a la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, 
PETROECUADOR, en   Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador  EP PETROECUADOR”, mediante  
Decreto Ejecutivo 315 expedido el 6 de abril de 2010. La  nueva estructura de la empresa elimina el holding por el 
cual existían una Matriz, PETROECUADOR, y 3 filiales: Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial, cada 
una con autonomía administrativa, personería jurídica y su propia área de protección ambiental, que implementaba 
sus propias políticas,  por lo que, para efectos de control de gestión ambiental, cada una era un sujeto de control 
diferente. Con la nueva estructura, existe una sola empresa unificada  y una sola gerencia ambiental, que concentra 
todas las actividades socioambientales, convirtiéndose así en un sujeto de control.  
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control y jueces competentes darán sanción, en perjuicio de los intereses ambientales y sociales 
del país y particularmente de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana.  
   
Sin  embargo, se debe considerar  que toda esta normativa si bien es estricta en la parte técnica 
ambiental,   en materia social, solamente exige la presentación de un Plan de Relacionamiento 
Comunitario como parte del Plan de Manejo Ambiental, sin el establecimiento de parámetros 
mínimos  de aplicación y evaluación, ni de una política de carácter estatal que incluya 
procedimientos de seguimiento, monitoreo social, participación, etc., ni de reglas claras para la 
compensación social.  
 
En esta lógica, los procesos de compensación no han tenido un enfoque a largo plazo que 
contribuya a restituir los derechos vulnerados y a devolver la funcionalidad de los recursos 
naturales, sino que se ha convertido a estos procesos, en una forma o mecanismo de negociación 
con las comunidades, para disminuir  el nivel de conflictividad social y permitir el trabajo de la 
empresa operadora en la zona; pero además estos procesos se han aplicado como medidas 
sustitutivas de la gestión de  impactos y de la gestión de pasivos. Por lo que regular y 
racionalizar los procesos de aplicación de la compensación e indemnización se torna en una 
prioridad del Estado, con la finalidad de atender de una manera justa y efectiva, las necesidades 
de la población como las condiciones adecuadas para la operación de las empresas petroleras. 
 
En este aspecto, es importante puntualizar que el Estado Ecuatoriano careció de una política 
pública que otorgue parámetros de acción y regule  la gestión  social y cultural de las empresas 
petroleras, por lo que cada una, actuó conforme a su criterio, cayendo muchas veces en acciones 
clientelares y paternalistas que respondieron a las exigencias de las comunidades, a interés 
particulares o políticos y se canalizaron conforme a la voluntad empresarial. Este aporte 
económico que cada una de las empresas realizó a las comunidades que se encontraron en sus 
áreas de influencia, sumados a las limitaciones en el control y seguimiento de las instituciones 
del Estado, no generaron procesos de desarrollo local sostenible en estos lugares.  
 
3.5  Nueva Visión del Estado Ecuatoriano 
 
En los últimos  años, el Estado a través del Plan Nacional “Para el Buen Vivir” (2009-2013), 
propende producir cambios sustanciales en la matriz energética y en la economía nacional; 
transformando el modelo de especialización, al pasar de una economía primario exportadora a 
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una economía productora de bienes industriales de alto valor agregado y una economía pos 
petrolera enfocada hacia otros sectores estratégicos, como la minería y sistemas hidroeléctricos. 
A pesar de estos esfuerzos recientes y paulatinos, sumados al incremento de la población urbana 
al nivel nacional se ha acrecentado el deterioro de recursos naturales como el suelo, el agua,  el  
aire, el bosque natural, (pérdida de cobertura vegetal natural, deterioro de fuentes de agua, 
erosión del suelo, disminución de la diversidad biológica, deterioro de servicios ambientales). 
 
El presidente del Ecuador, Eco. Rafael Correa, destacó la transformación estructural del Estado 
ecuatoriano, que ha fortalecido su institucionalidad, mediante el rescate de las instituciones 
públicas con la modernización del sector público, con la mejora en la regulación y el control, a 
través del fortalecimiento del marco regulatorio. Con la expedición de nuevas leyes, normas, 
acuerdos, etc.; desarrollando un gobierno corporativo a través de las empresas públicas; 
consolidación  del Estado en el territorio; desconcentración y descentralización; consolidación de 
la sociedad del conocimiento; cambiar la matriz productiva y eliminar los resquicios de poder de 
las élites económicas y políticas.
 22
 Según el Jefe de Estado, la nueva Constitución Política de la 
República del Ecuador del 2008 ha sido un elemento fundamental para reafirmar la 
institucionalidad del Estado ecuatoriano. 
 
Hay que asumir que el Estado ecuatoriano viene acarreando una crisis institucional, que no es del 
actual Gobierno, debido a que es un arrastre de gobiernos anteriores, en donde hemos asistido 
permanentemente a las caídas de los gobiernos, se ha irrespetado y han quebrantado la 
Constitución, a permanentes usos y abusos de la institucionalidad, por lo que la nueva 
Constitución del Ecuador deberá construirse sobre la institucionalidad del Estado.  
 
3.5.1  Nueva Constitución del Ecuador 2008 
 
La Constitución del Ecuador del año 2008, es la primera en reconocer los derechos de la 
naturaleza y considerar al “Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 
Además  reconoce y garantiza el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
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ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”23 .  Se declara de 
interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 




Con el Art. 72 de la Constitución, se reafirma lo dicho en el Constitución del año 1998, que 
reconoce el derecho de la naturaleza a la restauración, la misma que será independiente de la 
obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnización a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
25
 Desde este punto, se 
aborda el derecho que tiene la naturaleza a la restauración  y a la precaución; además de la 
judicialización de los derechos ambientales frente a los daños causados por acciones u 
omisiones, los cuales dan paso a la acción de daño ambiental.  
 
3.5.2  Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
 
Se publica el  Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 
en la Ley de Gestión Ambiental 
26
,  Decreto Ejecutivo 1040 en el año 2008, que crea los 
instrumentos  para dar a conocer a una comunidad afectada y/o interesada, los proyectos que 
conllevan riesgo ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y 
planes de manejo ambiental, en cualquier tipo de actividad industrial, incluida la 
hidrocarburífera, que prevé ciertos cambios como: los momentos de consulta, los sujetos de 
consulta, la ejecución de veedurías ciudadanas y el rol del Estado frente a este proceso.
27
   
                                                          
23
  El Buen Vivir, construye una visión e  interpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos,  en 
tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de 
los mismos. Es una apuesta de cambio que se construye para reforzar una visión más amplia del desarrollo integral, 
que supere el concepto de desarrollo a partir de los  márgenes  económicos, que permita la aplicación de un nuevo 
paradigma cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, sino que promueva una estrategia 
económica incluyente, sustentable y democrática.  Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 
24
 Constitución del Ecuador del año 2008, Art. 14 del Título II Cap. Segundo Derechos del buen vivir Sección 
segunda-Ambiente Sano. 
25
 Constitución del Ecuador del año 2008, Art. 72 del Título II Cap. Segundo Derechos del buen vivir Sección 
segunda-Ambiente Sano. 
26
 Ley de Gestión Ambiental, 1999.- Determina la política ambiental nacional y enuncia el aparataje institucional 
para su aplicación. La Ley establece por primera vez en la legislación nacional principios ejecutables de información 
y vigilancia ambiental, aplicando mecanismos de participación social para lograr un adecuado control de la 
contaminación ambiental y protección del ambiente. 
27
 Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de Gestión 
Ambiental. Decreto Ejecutivo 1040. 2009.  
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Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación 
y comercialización de recursos no renovables  que se encuentren en sus territorios y tierras, las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y 
montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos 
reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales 
y ambientales que les causen. 
 
La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 
obtuviese el consentimiento del sujeto  colectivo consultado, se procederá conforme a la 
Constitución y la ley.” 
 
3.6  Organismos de Control Ambiental y Social: Actividades Extractivas 
 
Desde el punto de vista  del control ambiental, se modifica el marco institucional  del Ministerio 
de Energía y Minas  ahora Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ya que su 
competencia de control socioambiental a las petroleras, pasa al Ministerio del Ambiente, quien  
asume la competencia total ambiental, de regular y controlar las actividades hidrocarburíferas.  
Fue expedido en Marzo de 2009, el Decreto 1630, en el cual se transfiere al Ministerio del 
Ambiente, todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones en materia ambiental 
que ejerza la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, la 
Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera DINAPAM y la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental Hidrocarburífera DINAPAH. 
 
 
El actual gobierno ecuatoriano inicia su nuevo mandato con el ajuste de parte de los organismos 
del Estado,  en búsqueda de mayor agilidad y eficiencia para los cumplimientos del Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013-2017.  La Vicepresidencia de la Republica, a partir del 24 de 
Mayo de 2013, atiende y coordina principalmente los temas inherentes al cambio de la matriz 
energética, vinculándose directamente al control y regulación de los temas ambientales y 
sociales, que se desprenden de este proceso, a través del recién creado Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos (MICSE), que adscribe a los Ministerios de Recursos Naturales No 




Básicamente el control y cumplimiento de la normativa ambiental se encuentra, a cargo del 
Ministerio del Ambiente y sus dependencias; en coordinación con el Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables, que es el encargado de garantizar la explotación sustentable y 
soberana de los recursos naturales no renovables, así como también la cooperación de la 
Secretaria  Nacional de Gestión de la Política. Ahora entidades adscritas al Ministerio 
Coordinador de Sectores Estratégicos.  
 
A continuación se realizará una caracterización de estos organismos y sus dependencias, 
respectivamente.  
 
3.6.1  Caracterización del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos  
 
El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE) se encarga de dirigir las políticas y 
acciones de las instituciones que integran los Sectores Estratégicos, para que mediante la 
ejecución coordinada, articulada y eficiente de planes, programas y proyectos sectoriales e 
intersectoriales, se propicie el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos y se fomente la eficiencia en las instituciones.  Su gestión se 
base en el aprovechamiento racional, sostenible y eficiente de los recursos mineros, 
hidrocarburíferos e hídricos, y la prestación efectiva de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y de electricidad; generando el máximo beneficio social e impacto 
económico con una mínima afectación ambiental, orientados a garantizar los derechos de la 
población. 
 
Como entidades adscritas se encuentran el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), 
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR), Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable, así como también Ministerio del Ambiente (MAE), la SENAGUA, entre 
otros.  
 
3.6.2  Caracterización del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables  
 
En el año 2009, mediante Decreto Ejecutivo Nº 46, el Presidente de la República, Rafael Correa 
modificó el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, cambiando 





 y con ello se estableció que todas las acciones relacionadas con el ambiente y el 
entorno social se trasladarían exclusivamente hacia el Ministerio del Ambiente.   
 
El Ministerio de Recursos Naturales No renovables es el encargado de garantizar la explotación 
sustentable y soberana de los recursos naturales no renovables, formulando y controlando la 
aplicación de políticas, investigando y desarrollando los sectores, hidrocarburífero y minero.  
Tiene por visión el de consolidar la soberanía del estado sobre sus recursos naturales no 
renovables y revertir la condición del Ecuador, con efectivos espacios de participación social,  en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente.  El MRNNR, en su estructura organizacional, 
cuenta con entidades adscritas y empresas públicas sectoriales como: Agencia de Control y 
Regulación de Hidrocarburos y la EP PETROECUADOR 
 
3.6.3  Caracterización del Ministerio del Ambiente. 
 
El Ministerio del Ambiente en concordancia con lo estipulado por el pueblo ecuatoriano en la 
Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, es el ente encargado de velar por un 
ambiente sano en respeto de los derechos de la naturaleza y garantizará un modelo sustentable de 
desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, conservando la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegurando la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, fue creado por el entonces Presidente de la República Abdalá 
Bucarán, el 4 de octubre de 1996 mediante Decreto Ejecutivo No. 195 y  publicado en el 
Suplemento- Registro Oficial No. 40. El 28 de enero de 2000, se dispone la fusión de los 
Ministerio de Turismo y Ambiente a una sola entidad. Sin embargo en abril del mismo año con 
Decreto Ejecutivo N.259 se deroga el Decreto N.26, separándose así turismo y ambiente 
creándose con total independencia jurídica, financiera y administrativa el Ministerio del 
Ambiente. 
 
El Ministerio del Ambiente tiene su rol estratégico dentro del Estado, como el ente rector de la 
gestión ambiental en el país, es decir es la Autoridad ambiental a nivel nacional. Además, es el 
organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las 
                                                          
28
 Texto de internet, www.bittium-energy.com/cms/content/view/30893, 2003.  
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estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales; impulsando la participación de todos los actores sociales en 
la gestión ambiental, para de esta manera, contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado 
como de la sociedad civil para el manejo democrático y descentralizado del tema ambiental.  
 
Las principales competencias del Ministerio del Ambiente son: emitir las Licencias Ambientales, 
revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental,  los Planes de Manejo Ambiental y 
recientemente los Planes de Restauración Integral para pasivos socioambientales, manejar la 
conflictividad socioambiental a través de la incorporación de los enfoques de la participación 
ciudadana, e interculturalidad y/o género en los proyectos de gestión ambiental, mediante la 
Subsecretaria de Calidad Ambiental.  
 
Dentro de las dependencias del Ministerio del Ambiente, se encuentra la  Subsecretaria de 
Calidad Ambiental y el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS); a través de estas 
dos dependencias, el Ministerio del Ambiente ha formulado lineamientos para la aplicación y 
cumplimiento de los mecanismos para la restauración integral de los daños ambientales, 




Cuadro No 2 Institucionalidad de la Normativa Ambiental 
 
 
Fuente y elaborado por: María José Tejada 
 
3.6.4  Descripción de la Subsecretaria de Calidad Ambiental  
 
La Subsecretaría de Calidad Ambiental busca mejorar la calidad de vida de la población, 
controlando la calidad de agua, clima, aire y suelo, a través de la aprobación, control y monitoreo 
de las actividades que realizan las operadores, mediante la elaboración de los Estudios de 
Impacto Ambiental  que contienen los Planes de Manejo Ambiental y dentro de este, el Plan de 
Ámbito de lo Público: 
expresada Empresas extractivas
Sociedad Civil
Subsecretaria de Calidad Ambiental Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) 
funciones funciones
Revisar y aprobar los Estudios de  Impacto Ambiental Gestión de los pasivos ambientales  entendidos como
Otorgar las licencias ambientales a proyectos extractivos
finalidad finalidad
Administra los impactos futuros, evaluados inicialmente La responsabilidad de los impactos del pasado
instrumentos instrumentos
Estudio de Impacto Ambiental  (EIA)
Plan de Manejo Ambiental (PMA) Metodología de Valoración del daño ambiental
institucionalizado institucionalizado
Acuerdo interministerial No. 001 MAE y MRNNR
Lineamiento de Política Publica de Restauración Integral
Sociedad civil: (comunidad, organizaciones movimientos sociales)
Ministerio de Ambiente dirige y controla procesos de participación social
a través: Facilitadores calificados y capacitados
Secretaria Nacional de Pueblos,  
Movimientos Sociales y Participación 
Estado
Subsecretaria de Dialogo Social
INSTITUCIONALIDAD DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
Lineamiento de compensación social
Ministerio del Ambiente: Ente Rector de la Gestión Ambiental
Estas dos dependencias formulan lineamiento para la aplicación y  
cumplimiento de los mecanismos de restauración integral de daños 
ambientales producto de la actividad petrolera
Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas ( Decreto 1215)
Participación Social: Reglamento de Aplicación de los Mecanismos 
de Consulta y Participación Ciudadana  (Decreto 1040)
Empresa extractivas: petrolera 
y minera
impactos ambientales no restaurados
Ley de Gestión Ambiental
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Relaciones Comunitarias, requisitos fundamentales para la emisión de la licencia ambiental,
29
 
para ello es necesario trabajar desde la prevención y el control, impidiendo la degradación de los 
ecosistemas a través del manejo desconcentrado, descentralizado y participativo de la gestión 
ambiental.  
 
Además se encarga de la aprobación de los Planes de Remediación Ambiental, para el caso de 
contingencias, como el caso de derrames de hidrocarburos.   
 
Dentro del análisis institucional, la función de la Subsecretaria de Calidad Ambiental  es  la de 
revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental, es decir administra los impactos futuros, que 
ya fueron evaluados inicialmente, en donde se requirió el desarrollo de los procesos de 
participación social para el otorgamiento de licencias ambientales. 
 
A continuación se ha elaborado un cuadro, que detalla el manejo institucional del Ministerio del 
Ambiental, a través de la Subsecretaria de Calidad Ambiental, para la gestión ambiental y social 
dentro de las actividades hidrocarburíferas, gestión que se vio instrumentalizada con la 
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental  por parte de 
la EP PETROECUADOR para ejecutar sus proyectos petroleros; los cuales requirieron de un 
proceso de diálogo y  participación de la sociedad civil (comunidades, organizaciones o 
movimientos sociales). Estos procesos fueron requisitos indispensables para la emisión de la 
licencia ambiental al proyecto. 
 
Es preciso indicar que el seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento del PMA, la 
Subsecretaria de Calidad Ambiental lo realiza, a través de auditorías ambientales calificadas y 
contratadas por el Ministerio del Ambiente. 
 
 
                                                          
29
  La licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los 
requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o 
remediar los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 
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Cuadro No 3 La gestión ambiental y social para actividades hidrocarburíferas 
Fuente y elaborado por: María José Tejada 
 
Según información proporcionad por el Soc. Rafael Romero, quien manifiesta que los Estudios 
de Impacto Ambiental han sido débiles y limitados en el aspecto social, y su seguimiento ha 
tenido serias dificultades a nivel operativo, ya que existe muy poca gente en el equipo social de 
la Subsecretaria de Calidad Ambiental, al estar conformado por 5 personas para todo el país en 
términos de hidrocarburos y de medio ambiente. Pero estas limitaciones han ido cambiando con 
el tiempo,  antes teníamos un espacio  social que era poco analizado, sin un marco institucional 
fuerte que regule. Hoy en día se ha avanzado mucho, parte de las cosas que han ido 
Constitución del Ecuador 2008
Ley de Gestión Ambiental
Reglamento Ambiental para 
Operaciones Hidrocarburíferas 
Decreto 1215
Reglamento de Aplicación a los 
mecanismos de participación 
social Decreto 1040
Ente de control 
Ministerio del Ambiente 
Subsecretaria de Calidad 
Ambiental
Aprueba los EIA y otorga la Licencia 
ambiental
Proceso de participación social: 
requisito indispensable para la 
Licencia Ambiental 
Sujeto de control EP PETROECUADOR
Elabora los EIA y solicita la Licencia 
ambiental
Diagnostico ambiental: varios 
componentes, entre ellos el social
Descripción de las actividades 
hidrocarburíferas
Determinación de área de 
influencia: directa e indirecta
Evaluación del impacto ambiental
Plan de Prevención y Mitigación de 
Impactos
Plan de Contingencias
Plan de Capacitación ambiental
Plan de Salud Ocupacional
Plan de Manejo de Desechos 
Plan de Relaciones Comunitarias




por parte del MAE: 
cumplimiento del PMA
Gestión ambiental y social para actividades 
hidrocarburíferas




Plan de Manejo Ambiental (PMA)




evolucionando son los procesos de participación de la sociedad civil dentro de los instructivos de 




3.6.4.1  Instrumentos de Control Ambiental  
 
Esta normativa ambiental fue instrumentalizada, a través de las herramientas de control, como es 
el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, dentro de este el Plan de Manejo Ambiental y el 
Plan de Relaciones Comunitarias, a continuación se detallará brevemente las características de 
cada uno de estos instrumentos:  
 
3.6.4.2  Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
 
Los   estudios de impacto ambiental se consideran necesarios a la hora de establecer si aquellas 
transformaciones programadas que tengan lugar en el medio ambiente terminaran generando 
mayores perjuicios que beneficios. La elaboración de los estudios de impactos ambientales se 
encuentran estipulados en el RAOH,   Art. 58.- Estudio de Impacto Ambiental.- Toda obra, 
actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por 
cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente causar 
contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un Plan de 
Manejo Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA), mismo que será controlado y monitoreado por la Subsecretaria de Calidad Ambiental. 
 
De acuerdo al Art. 13 del RAOH, cada nuevo proyecto que se circunscribirá en áreas de 
actividad petrolera deberá contar con la respectiva actualización en cada estudio de impacto 
ambiental específico. 
 
3.6.4.3  Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
 
Se denomina Plan de Manejo Ambiental al plan que, de manera detallada, establece las acciones 
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 
impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad; 
                                                          
30
 Entrevista realizada al Soc. Rafael Romero, ex-funcionario de la Subsecretaria de Calidad Ambiental y actual 
miembro del Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS-MAE. 
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incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo de contingencias. Como 
mecanismo de verificación del cumplimiento del PMA, el Ministerio del Ambiente contrata 
empresas de auditoría ambiental calificadas, quienes realizan cada 2 o 3 años, auditorías 
ambientales para  las instalaciones petroleras. (PETROECUADOR-UCE; 2002: 42-43) 
 
3.6.5  Programa de Reparación  Ambiental y Social  (PRAS-MAE)  
 
En junio de 2002, a través de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal (LOREYTF), se creó el "Fondo de Estabilización, Inversión Social y 
Productiva y Reducción del Endeudamiento Público", FEIREP, alimentado por el excedente 
petrolero obtenido de la diferencia de los precios del crudo. En el 2005 se creó, en sustitución del 
FEIREP, la “Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social” (CEREPS). Entre 2006-2007 
se formuló un primer Plan de Reparación Ambiental y Social que introdujo algunos criterios 
básicos de intervención. Finalmente, la “Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los 
Recursos Petroleros del Estado y de los Procesos de Endeudamiento Público” promulgada por la 
Asamblea Constituyente, en el 2008, suprimió los denominados “fondos petroleros”, entre ellos 
la CEREPS.  
 
En 2010, mediante acuerdo No. 251, se crea  el Programa de Reparación Ambiental y Social, 
como una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente dirigida a promover la gestión integral de 
los pasivos ambientales y sociales provocados por el desarrollo de actividades económicas 
generadas por actores públicos y privados. Inicialmente el PRAS fue un programa que nace de 
manera autónoma y descentralizada de la Subsecretaria de Calidad Ambiental para hacerse cargo 
de los pasivos ambientales (impactos ambientales que no fueron restaurados), es decir asume la 
responsabilidad de los impactos del pasado. 
 
El Ministerio del Ambiente a través del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) en 
el marco de la reparación integral, tiene como eje central la formulación de políticas y la 
definición de un marco normativo que permita, una adecuada intervención en la gestión técnica 
de pasivos ambientales, generados  por  las  distintas  actividades  económicas  en  el  país, es 
decir que por varios años se han realizado actividades contaminantes  pero en la mayoría de los 
casos no existía una intervención que permita una adecuada remediación y reparación ambiental, 
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3.6.5.1  Lineamientos de Política Pública para la Reparación Integral de Pasivos. 
 
En base al Art. 154 de la Constitución del Ecuador, que señala que los Ministerios, además de las 
atribuciones establecidas en la ley, les corresponden ejercer la rectoría de las políticas públicas 
del área a su cargo, controlar y sancionar su incumplimiento. Así como expedir los acuerdos y 
resoluciones administrativas inherentes a dicha actividad. En función, de dicho artículo, el 
PRAS-MAE ha elaborado un proyecto borrador de los Lineamientos de Política Pública para la 
Reparación Integral de Pasivos Ambientales y Sociales
32
, que ha sido elaborada en el mes de 
septiembre de 2012 y que aún no ha sido aprobado, ya que se encuentra todavía en fase de 
revisión.  
 
La  propuesta de política  pública  de  reparación  integral  se  sustenta  en  tres  componentes:  
que  la viabilizan como un proceso que asegura la reversión de las afectaciones que las 
deficiencias operativas de los sistemas económicos han generado en la naturaleza y en la 
sociedad: la restauración integral, la garantía de no repetición y las medidas de satisfacción, las 
cuales deben dar como resultado la recuperación de las condiciones de los entornos naturales y 
sociales, previas a los procesos de afectación; el aseguramiento de que las causas que los 
generaron no se repitan y, el establecimiento de un marco social favorable que permita que las 
actividades económicas aporten efectivamente al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
poblaciones relacionadas. 
 
3.6.5.2  Acuerdo Interministerial No. 001 (MAE y MRNR) 
 
En consecuencia, se ha expedido el Acuerdo Interministerial N° 001 firmado entre el Ministerio 
del Ambiente y el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, publicado el 24 de Agosto 
de 2012.  
 
                                                          
31
 PRAS-Ministerio del Ambiente,  http://www.ambiente-pras.gob.ec/, 2010 
32
 La Política Pública de Reparación Integral de daños o pasivos ambientales y sociales está definida como una 
necesidad del Estado ecuatoriano y de cada una de sus instancias ejecutoras, para articular acciones que permitan 
restablecer las condiciones de los componentes   ambientales   y   sociales   afectados   por   la   operación   
defectuosa   de actividades económicas, programas o proyectos privados o estatales, en cualquier parte del 
territorio nacional. La política pública de Reparación Integral asociada a pasivos ambientales y sociales es de 
carácter regulatorio.  PRAS-Ministerio del Ambiente,  http://www.ambiente-pras.gob.ec/, 2012 
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Dicho Acuerdo fue expedido en base a los Artículos.  14 y 72 de la .Constitución de la 
República, que reconoce y garantiza “… el derecho a la población a vivir en un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay; así como reconoce el derecho de la naturaleza a la restauración, la misma que 
será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados y  
reconoce y garantizará a las comunas,  comunidades, pueblos y nacionalidades  indígenas  el 
derecho colectivo,  a participar  en los beneficios que esos proyectos reporten y de recibir 
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.” 33 
 
La Constitución del Ecuador,  determina que la responsabilidad por daños  ambientales  es  
objetiva,  así  como “la obligación del causante de un daño ambiental de reparar integralmente” 
34
 los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas,  sin perjuicio de las 
sanciones que tuviere a lugar.  
 
En vista de la inexistencia de lineamiento que regulen los mecanismos de compensación social, 
insertos en una política pública de reparación integral, de acuerdo a lo señalado en la 
Constitución del Ecuador, es el Ministerio del Ambiente  el ente encargado de asumir esta 
responsabilidad. Por lo cual, el presente acuerdo interministerial expide los lineamiento para la 
aplicación de los  mecanismos para   la  compensación por afectaciones sociales y ambientales, 
en relación a todas las actividades económicas estratégicas en las que los Ministerios del 
Ambiente y de Recursos Naturales No  Renovables comparten competencias en el control de la 
política pública.  
 
En esta perspectiva, el MAE en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional a través del 
Programa de Reparación Ambiental ha diseñado lineamientos que permitirán establecer guías 
para los procesos de compensación e indemnización.   
 
                                                          
33
 Acuerdo Interministerial No. 001 firmado entre Ministerio de Ambiente y Ministerio de Recursos Naturales No 
Renovables, publicado el 24 de Agosto de 2012.  
34
  Se  ha definido a la reparación integral como: “ (...) el conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados 
integralmente, tienden a revertir daños y pasivos ambienta/es,  mediante  el restablecimiento  de la calidad, 
dinámica,  equilibrio ecológico,  ciclos  vitales, estructura, y proceso  evolutivo  de los  ecosistemas afectados;  así  
coma medidas  y  acciones  que  faciliten  la restitución  de los derechos de las persones y comunidades afectadas, 
de compensación e indemnización  a las víctimas, de rehabilitación  de los  afectados, medidas y acciones que 
aseguren la no repetición de los hechos y que dignifiquen a las personas y comunidades afectadas(. ..)" como 
consta en el Acuerdo Ministerial No.   169 publicado  en  el  Registro  Oficial  No. 655,  de  07 de  marzo del  2012 
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3.6.5.3  Lineamientos de Compensación propuestos por  el PRAS 
 
Los presentes lineamientos pretenden responder a las necesidades de ordenamiento en la 
aplicación de la compensación en los procesos iniciales, de gestión de impactos y de gestión de 
pasivos y daños socioambiental, asociado a la actividad petrolera que se desarrolla en el país. 
Para  esto  se  busca  disponer  de  lineamientos  que  faciliten  la  aplicación   de  la 
compensación que se enmarque dentro de la política pública de reparación integral, como del 
nuevo marco constitucional. 
 
La compensación  toma  en  cuenta tres  niveles  de  aplicabilidad:  
 
1) Compensación anticipada de afectaciones potenciales;  
2) Compensación aplicada a la gestión de impactos ambientales;  
3) Compensación aplicada a la gestión de  pasivos ambientales.
  
 
La compensación plantea la extinción de obligaciones, que en este caso corresponden, por un 
lado, a la obligación que tiene el proponente de una obra, actividad o proyecto de velar que los 
impactos que generen, no afecten de manera significativa al ambiente a cambio de la 
explotación de recursos, que cuando se produzcan afectaciones y daños a los componentes 
naturales y sociales que su actividad causó, se responsabilice por ellos y los repare 
integralmente, y por el otro lado, la obligación que tiene el Estado es de mejorar las 





1) Compensación Anticipada de Afectaciones Potenciales 
 
Previo al inicio de  las actividades de un proyecto se deberán  identificar  las condiciones de la 
zona en la  que  se implantará, con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad/ sensibilidad 
ambiental y social.  El proponente deberá caracterizar las condiciones de la zona sobre la que se 
implementará su proyecto, tomando en cuenta, al menos componentes ecológicos; dinámicas; 
procesos socioeconómicos, y variables de vulnerabilidad/sensibilidad social y ambiental" 
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 Lineamientos de compensación elaborados por el PRAS y expuesto en el Acuerdo Interministerial No. 001 
firmado entre Ministerio de Ambiente y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, publicado el 24 de 




Cuadro No 4. Aplicación de la Compensacion Inicial 
 
Fuente y elaborado por: Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS-2012). 
 
 
2) Compensación  en Etapa de Gestión de Impactos. (Derrames) 
 
El proponente del Proyecto deberá caracterizar al nivel de detalle, los posibles impactos  que  su  
actividad  generará,  a  través  de  un  Estudio  de  Impacto Ambiental (EIA) que asegure la 
evaluación integral, tanto de los componentes ambientales y sociales del entorno, como de los 
componentes del proyecto. 
 
Si durante el proceso de monitoreo y control que realiza la Subsecretaría de Calidad Ambiental 
del Ministerio del Ambiente, se produce un evento (accidente) o se detecta que en componentes 
claves de los entornos sociales y naturales, los parámetros  reportados  están  fuera  de  los   
límites permisibles que establece la norma ambiental vigente, se activará el plan de 
contingencias, para luego realizar una caracterización y valoración de los daños, a través de los 
componentes ambientales y sociales. 
 
Una vez que el daño este valorado y  aplicado, los criterios técnicos que definan la dimensión del 
APLICACION DE LA COMPENSACION INICIAL
Políticas ambientales
Caracterización de zona críticas: 
componente ecológicos
Modelo de operación Proyectos
Caracterización de condiciones: 
sociales y económicas Demanda de servicios
Demanda de recursos
Análisis de vulnerabilidad 
(ambiente, social, económico)
Aplicación de la Evaluación Ambiental 
estratégica:  identificaron y análisis de 
impactos negativos en factores 
ambientales, sociales, económicas ( agua, 
suelo, biodiversidad, aire salud, actividades 
productivas, servicios básicos)
Matriz de Evaluación de Impactos Negativos 
en factores ambientales, sociales, 
económicos




Ejecución de los proyectos
Fiscalización y monitoreo de los proyectos
Evaluación y cierre de la compensación
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daño ambiental,  este deberá generar el Plan de Restauración Integral, el cual deberá desarrollar 
las acciones de remediación, compensación e indemnización. 
 
El cálculo del costo de la compensación social y de los montos de la indemnización deberá   
tomarse como referencia en los criterios metodológicos desarrollados  por el PRAS.
 36
 El PRAS  
desarrolló una metodología para una valoración económica del daño ambiental y porque se dice 
valoración económica, es decir cómo obtener técnicamente un estimado  del valor económico, 
orientado a establecer con claridad cuanto y como se va a pagar. Además de como resarcir  los 
daños y se está viendo la posibilidad de como incorporar esta metodología en los EIA, ya que 
estos son muy abierto para determinar cómo compensar   y no determina como indemnizar. 
  
                                                          
36
 Metodología de evaluación de los daños ambientales, elaborados por el PRAS y expuesto en el Acuerdo 
Interministerial No. 001 firmado entre Ministerio de Ambiente y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 
publicado el 24 de Agosto de 2012.  
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Fuente y elaborado por: Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS-2012). 
 
 
3) Compensación aplicada a  Pasivos Ambientales y Sociales 
 
Un pasivo ambiental  se compensa cuando en el proceso de desarrollo  de un proyecto, se ha 
cumplido una de las siguientes condiciones: 
 
 
 Existen impactos no identificados, ni declarados en el EIA, por ende, sin planes de 
gestión en el PMA.                                  
 Impactos o daños que habiendo sido identificados en el EIA,  no han sido adecuadamente    
manejados,    existiendo    evidencia  de    la persistencia de afectaciones a los 
componentes ambientales o sociales relacionados. 
 Eventos  o  accidentes  que  generaron daños  pero  que  no  fueron manejados en forma 
efectiva, y de la misma "forma, que evidencian  la persistencia de afectaciones a los 
componentes ambientales o sociales relacionados. 
 
Impactos autorizados Impactos no autorizados y eventos
Dentro de los 
Parámetros de la 
Normativa 
Fuera de los 
Parámetros de la 
Normativa
Pasivo ambiental (PRAS)
APLICACION DE LA COMPENSACION EN LA GESTION DE IMPACTOS
Control y seguimiento
Subsecretaria de Calidad Ambiental (SCA)
Correcta Aplicación del Plan de 
Manejo Ambiental




Monitoreo y Seguimiento (SCA)
Restauración Integral: (Remediación, Compensación, Indemnización)
Caracterización y Valoración del daño 
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Las medidas compensatorias deben buscar la determinación del valor de uso de los 
componentes/servicios ambientales o sociales afectados, degradados, alterados o  perdidos   y   
además,   tratar   de   devolver   su   funcionalidad. Adicionalmente, se debe precisar un valor que 
repare el valor y las estrategias que procuren restituir el daño inmaterial o al menos lo aminoren. 
 
La compensación al nivel de pasivos se aplica al ámbito comunitario y se entiende como parte de 
la restitución de derechos colectivos y se enfoca en las medidas que satisfagan a las poblaciones 
afectadas por las fallas en el desarrollo de un proyecto. Para los casos de daños a particulares se 
aplicarán  los mecanismos  de  indemnización que serán detallados en  un documento  particular,  
pero  que  se configura como  una forma  particular  de compensación.  En  caso  de  perjuicios  
económicos,  de  daño  moral  y  lucro cesante,  en  lo posible se identificarán las acciones que  
los rehabiliten y se   tomarán acciones indemnizatorias. 
 
 
Cuadro No 6. Aplicación de la compensación en la Gestión de Pasivos 
 
 
Fuente y elaborado por: Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS-2012). 
 
 
Las acciones  de compensación  en cada ámbito se establecen  luego de un análisis de las 
condiciones de la zona y de las afectaciones recibidas de forma integral  y  completa,  
identificando  los elementos  que  se  afectaron negativamente en las relaciones de los individuos 
y poblaciones  debido  a  fallas  en  la  gestión  de  impactos  de  una  actividad económica. 
 
APLICACION DE LA COMPENSACION EN LA GESTION DE PASIVOS
Garantías de no repetición Medidas de satisfacciónHacia la reparación integral
Gestión de Pasivos (Metodología MAE-PRAS)
Evaluación del estado de la condición inicial
Evaluación del estado de la condición final
Determinación del pasivo (diferencia entre el antes y el después)
Evaluación económica del pasivo
Acciones de restauración integral: Sujeto responsable o Estado 

















La participación social es fundamental en los momentos de la compensación social, por lo cual el 
Ministerio del Ambiente ha trabajado en cooperación con la ex Subsecretaria Nacional de 
Pueblos y Movimiento Sociales y Participación Ciudadana, quien es la instancia encargada de  
promover la participación ciudadana en garantía de los derechos de los ecuatorianos. 
  
3.6.6  Caracterización de la Secretaría de Gestión de la Política  
 
El actual Gobierno, durante el año 2013, ha realizado algunos ajustes a su estructura 
administrativa, como la institucionalización de las llamadas secretarias transversales, que tiene 
que ver con los órganos del Gobierno, entre ellas: Gestión de la Política, Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), Administración Pública, Telecomunicaciones y la Presidencia. 
 
La Secretaría Nacional de Gestión de la Política, es una de las instituciones del Estado que ha 
reestructurado su accionar y funciones. Esto fue decretado en Mayo de 2013, que la Secretaría 
Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, se configura en la nueva 
Secretaría Nacional de Gestión de la Política,  quien es la instancia de diálogo y nexo directo 
entre el Gobierno central, los Ministerios del ramo y las comunidades, adscrita directamente a la 
Presidencia de la República. La Secretaría es una institución pública que impulsa la participación 
ciudadana y la interculturalidad como ejes fundamentales de una democracia incluyente, 
garantizando el derecho de las nacionalidades, de los pueblos, de las organizaciones y de los 
ciudadanos/as a ser informados, consultados y participar activamente en los procesos de diálogo, 
en pleno desarrollo del buen vivir.  
 
La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 
programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 
culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir  
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 
causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes, será 
obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 
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 Constitución de la República, 2008. Título II, Capítulo IV. Derechos de las Comunidades Pueblos Nacionalidades.  
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La Secretaría tiene por objeto específico el generar un nuevo modelo de relación entre las 
empresas petroleras, el Estado y las Comunidades. Además de incrementar la participación de las 
comunidades en sus procesos de gestión de conflictos en las áreas de influencia de los proyectos 
estratégicos nacionales, generando mecanismos de diálogo social que articulen las demandas y 
respuestas entre la Sociedad y el Estado, a través de la intervención de mediadores o facilitadores 
que generen diálogo social, intermediando como un tercer actor, externo, imparcial, es decir 
ahora el Estado pasará a ser el interlocutor entre las comunidades y las empresas, para 
determinar el destino de las inversiones en función de las necesidades de la comunidad.38  
 
En términos de gestión ambiental, informa el Soc. Rafael Romero que ha  resultado un existo  los 
procesos de participación social,  porque puedes poner a un facilitador que no es el relacionador 
comunitario de la petrolera, a que dialogue y si se dialoga ya tiene armada la cancha para 
determinar la gestión de los potenciales conflictos. Estos procesos de participación se aplican en 
la Subsecretaria de Calidad Ambiental para el licenciamiento ambiental. El entrevistado 
reconoce que en sus inicios los procesos de participación eran aplicados como simple 
instrumentos de información del proyecto, hoy en día los estudios de impacto ambiental no se 
reciben si no tienen insertos los procesos de participación. Pero los resultados de este diálogo, 
tienen nuevas formas de discutir y evaluarlos, que van más allá del mero registro de la acción.  
Estos nuevos procesos de participación vienen dándose desde el 2008, a partir de la 
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RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 
 
En los últimos años junto con el crecimiento de las industrias extractivas, se ha ido incorporando 
con más fuerza el concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Este concepto está 
evolucionando dentro de las empresas extractivas, las cuales tienen que asumir y reparar los 
impactos sociales y ambientales que generan, y comprometerse a participar en el desarrollo 
sostenible  de las comunidades locales  de sus áreas de influencia. La aplicación de la 
responsabilidad social, lo han asumido las empresas a  través del relacionamiento comunitario.   
 
 
4.1  Aspectos Teóricos sobre Responsabilidad Social 
 
Es importante entender a la Responsabilidad Social Empresarial como un conjunto de prácticas 
de las empresas que basan su accionar en el concepto de  “desarrollo sostenible39”, para asegurar 
a las generaciones futuras, acceso y disfrute de los recursos naturales existentes, que no son un 
patrimonio exclusivo de las generaciones actuales. (Velasco M, 2011:127). Esto quiere decir, 
que cualquier proyecto de desarrollo debe tomar en cuenta, no sólo el aspecto económico, sino 
también las dimensiones sociales y ambientales.  
 
La Responsabilidad Social Empresarial
40
  es abordada por  la Organización Internacional para la 
Estandarización -ISO-, quienes entienden a  la RSC como “una integración balanceada, por 
                                                          
39
 La comisión Brundtland  en 1987 elaboró el primigenio concepto de “Desarrollo Sostenible”: es el desarrollo que 
satisface las necesidades presentes, sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las futuras 
generaciones”. La Comisión de desarrollo y medio ambiente de América Latina y el Caribe, Nuestra Propia Agenda, 
enfatiza el hecho que para “Alcanzar el desarrollo sustentable requiere además, establecer algún mecanismo de 
planificación para el mediano y largo plazo. Mucho hemos oído hablar, como si fuera un asunto puramente teórico, 
acera de la necesidad de incorporar la dimensión ambiental en dicha planificación. Empezamos a vislumbrar que 
esto último será posible a través del ordenamiento territorial.  Si somos capaces de hacer un esfuerzo para ordenar 
las actividades económicas y sociales en armonía con los valores del ambiente, habremos dado pasos definitivos en 
dirección a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la lucha contra la contaminación. 
40
 La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto relativamente nuevo, por consiguiente aún sujeta a debate 
a nivel académico y también en su implementación práctica en las empresas. El autor que abordó su concepto de 
manera moderna por primera vez, fue el economista Howar R. Bowen, quien en 1953, propuso que las empresas 
deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus acciones. 
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parte de las empresas sobre las preocupaciones ambientales, económicas y sociales, con el 
propósito de beneficiar a las personas, a las comunidades y a la sociedad en general”  
 
A pesar que se podría decir que, en el mundo un número creciente de empresas grandes 
extractivas están adoptando políticas y prácticas que conduce a la promoción de desarrollo 
sustentable en los territorios o poblaciones donde éstas desarrollan su actividad, en el que 
pareciera haber promovido la Responsabilidad Social Empresarial, a favor del medio ambiente y 
de lo social; no obstante estas aún son incipientes y  parciales. 
 
La razón por la cual algunos sectores empresariales están cambiando, tiene que ver con factores 
económicos, políticos, estructurales y en menor medida con la preocupación ética del medio 
ambiente y del entorno social. Estas son respuestas que a menudo se relacionan con la imagen 
empresarial, las relaciones públicas y los ajustes relativamente menores en los sistemas y 
prácticas de gestión; pero se puede decir que estas respuestas son aún limitadas y no tienen 
todavía el peso necesario  para modificar significativamente los impactos sociales y ambientales 
de las actividades extractivas. (PETROECUADOR, 2002:5-6)   
 
 
4.2  Aspectos Teóricos del Relacionamiento Comunitario 
 
El presente capítulo abordará el concepto de Relacionamiento Comunitario, a partir de una 
revisión bibliográfica efectuada a varios textos de autores ecuatorianos y peruanos, que 
reconocen y asumen al relacionamiento comunitario aplicado para industrias extractivas como el 
conjunto de actividades que realiza la empresas para prevenir, atenuar o mitigar los impactos, 
ambientales y sociales que estas generan.  Promoviendo espacios en el cual, las empresas y las 
comunidades establecen vínculos, en donde debe prevalecer el respeto a sus costumbres, 
creencias, reglas de convivencia, que expresan la cultura de su  localidad. En concordancia con 
el respeto a los recursos naturales como tierra, fuentes de agua, aire, biodiversidad, deidades, y 
demás recursos.  
 
Estas relaciones estarían enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias, comunidades y 
del territorio,  a través de proyectos gestionados de manera participativa, en donde se promueve 
prácticas sostenibles en los aspectos sociales y ambientales, y sobretodo generar desarrollo local.  
No obstante, muchos de los apoyos gestionados por las empresas, a través de la ejecución de 
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proyectos de desarrollo al principio tenían un enfoque filantrópico
41
, sin estructura para la 




 realiza un análisis del relacionamiento comunitario implementado por las 
empresas extractivas, a partir de sus inicios en los años 70s, en donde estas prácticas presentaban 
un enfoque empírico e instrumentalista, se  veía al Relacionador comunitario como una especie 
de “bombero”, quien atendía los problemas emergentes, en la mayoría de los casos ocasionados 
por las malas prácticas operativas de la misma empresa. Estas prácticas eran implementadas de 
manera reactiva
43
 a los problemas de la empresa. 
 
Luego, las empresas fueron incorporando una política cada vez más comprometida con asumir la 
responsabilidad de los impactos que se desprende de su actividad. Un paso importante en la 
evolución del relacionamiento comunitario, fueron los procesos de diálogo con los grupos de 
interés institucionalizados por los procesos de consulta y participación ciudadana como se 
estipula en el Decreto Ejecutivo 1040
44
 implementados en el Ecuador; como acotación se puede 
citar lo  planteado por Guillaume Fontaine, respecto a que es pertinente  “…establecer las 
condiciones de un diálogo continuo entre los actores, que asegure la toma en cuenta de las 
distintas lógicas de acción y de las apuestas respectivas, para lo cual es necesario que el Estado 
asuma un papel activo en la institucionalización de los  conflictos socioambientales y que defina 
claramente las responsabilidades de las empresas en la sostenibilidad del desarrollo para el 
medio ambiente y para las poblaciones afectadas por la actividad petrolera. En la perspectiva de 
la gobernabilidad global, tal redefinición de las apuestas de la democracia implica la consulta 
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 Filantropía es  un concepto utilizado de manera positiva para hacer referencia a la ayuda que se ofrece a otras 
personas sin requerir una respuesta o algo a cambio. Se conoce como filántropos a los sujetos u organizaciones que  
suelen desarrollar proyectos beneficencia, el voluntariado, las donaciones y la acción social sin  fines de lucro o 
políticos forman parte de la filantropía, que pretende construir una sociedad más justa y equitativa, en la cual todas 




 Artemio Pérez Pereyra, economista peruano, máster en gobierno y desarrollo local, realizo estudios de maestría en gestión empresariales. 
Experto en temas de responsabilidad social empresarial y relaciones comunitarias. Docente a tiempo parcial en la Universidad de ESAN. Ha 
escrito los libros: Conceptos y Herramientas para la Gestión Estratégica de las relaciones comunitarias en las industrias extractivas,  Relaciones 
Comunitarias: la mochila del negociador, en el año 2012. Las Políticas Públicas para la promoción económica territorial y Modelo de 
aprovechamiento forestal sostenible y las empresas concesionarias en el 2011.  http://www.eoi.es/blogs/artemioperez/author/artemioperez/ 
 
43
 Acciones reactivas se producen cuando se pretende tomar medidas emergentes para restablecer las funciones 




 Reglamento de Participación Social,  Decreto Ejecutivo 1040, Publicado en el  Registro Oficial 332 de fecha  8 de 
Mayo de 2008.  
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previa a las organizaciones de la sociedad civil y el reconocimiento de nuevas responsabilidades 
para las comunidades indígenas y  campesinas en el marco de la autonomía administrativa” 
(Fontaine G; 2003: 484-486).  
 
Se produce una evolución en el contexto legal, político y social en el que se crean relaciones más 
favorables con el medio ambiente y con las comunidades. Se empieza a implementar nuevos 
lineamientos en el marco constitucional de los países como la actual Constitución de las 
República del Ecuador
45
 del año 2008, en el que reconoce y otorga a la naturaleza sus derechos y 
de responsabilidad social. Esta evolución hizo que las empresas impulsaran la 
institucionalización del área, creando las gerencias de relaciones comunitarias en las unidades de 
negocio y a nivel corporativo. (Pérez A; 2012:4-10) 
 
En este contexto, las relaciones que la Empresa establece con las comunidades deben responder a 
conceptos homogéneos y conocimientos especializados que precisen y delimiten los ámbitos de 
la interacción entre Estado- Empresa – Comunidades, estableciendo con claridad los objetivos, 
responsabilidades y roles de cada uno de estos actores sociales.  
 
Este nuevo modelo de relacionamiento comunitario debería  realizar un replanteamiento del rol 
del Estado y de las Empresas petroleras con las poblaciones locales. Si bien es cierto que las 
empresas tienen que contribuir con el desarrollo de su entorno. No es su rol sustituir al Estado, 
quien es el encargado de velar por el bien común, por generar políticas de protección ambiental,  
inclusión social, de superación de la pobreza, de un buen vivir, etc.  
 
 
4.3  El Relacionamiento Comunitario aplicado por EP PETROECUADOR   
 
Cuando en la década de los años 70s, el Ecuador se inicia como país petrolero, intensificando su 
actividad en la Amazonia, no se intuía siquiera que la selva indomable y generosa, en recursos 
naturales albergaba una gran riqueza cultural poco conocida. La expectativa generada alrededor 
del oro líquido hizo que todo lo demás se minimizara, nunca se hubieran imaginado quienes 
extrajeron las primeras reservas, que aquellos lugares y aquellos pueblos originarios renegarían 
de sus acciones y cuestionaría su modelo extractivo. 
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Las primeras relaciones con los pobladores fueron distantes; los obreros petrolero animados por 
la promesa del hidrocarburo, se introdujeron en la Amazonía con la única consigna del trabajo. 
La cotidianidad los enfrentó a una relación que tendría distintos matices a lo largo de la historia; 
de la curiosidad a la distancia, de la distancia al regalo, del regalo al conflicto y de este hacia 
alguna forma aún no definida. 
 
Se parte de una retrospectiva histórica de las relaciones de la empresa estatal petrolera (ex 
PETROECUADOR) con las poblaciones de las áreas de influencia; esta investigación intenta 
reconstruir los modelos de relacionamiento comunitario implementados a nivel nacional durante 
estos 40 años, a través  del conocimiento de la dinámica empresarial, la evaluación de las 
acciones dentro de un marco institucional débil e ineficiente desde el Estado  ecuatoriano, con 
ello se analizará  los errores y aciertos del relacionamiento implementado por la empresa. A 
continuación se abordará las líneas de relacionamiento comunitario que PETROECUADOR, 
ahora EP PETROECUADOR  implementó.  
 
 
4.3.1  Políticas  y Objetivos para el Relacionamiento Comunitario 
 
La EP PETROECUADOR, a través del Relacionamiento Comunitario busca facilitar la 
ejecución de los proyectos petroleros en armonía con el entorno social, a través del manejo 
adecuado de los impactos negativos y el establecimiento de relaciones efectivas con las 
comunidades de sus áreas de influencia. (PETROECUADOR; 2002:23-24)  Para lo cual se ha 
establecido las siguientes políticas:   
 
1. Consolidación de las relaciones con la comunidad, que permitan el normal 
desarrollo de las actividades petroleras. 
2. Gestión compartida y la corresponsabilidad en el manejo socioambiental de la 
industria. 
3. El manejo de la conflictividad social provocada por impactos ambientales negativos 
como derrames y presencia de pasivos ambientales, así como también por 
incumplimientos a los acuerdos suscritos entre comunidades y empresas. 
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4. Cumplimiento de la normativa contenida en la legislación ambiental,  respecto de 
los procedimientos de consulta y participación que deben observarse con relación al 
desarrollo de nuevos proyectos petroleros. 
5. Generación de actividades que fomente un desarrollo sustentable en las 
comunidades, que mejore su calidad de vida. 
 
Para el cumplimiento de estas políticas se han trazado varios objetivos de aplicación: 
 
1. Compensar los impactos socioambientales de la operación mediante la ejecución de 
obras sociales. 
2. Impulsar programas de conocimiento y valoración cultural de los diversos actores 
sociales. 
3. Establecer acciones conjuntas con los diversos actores para contribuir al desarrollo 
local y regional. 
4. Capacitar al personal directivo, administrativo y operativo en el manejo adecuado 
de conflictos socioambientales y en los procesos de consulta y participación que 
deben observarse de acuerdo a la ley. 
5. Indemnizar los impactos generados a terceras personas provocados por las 
actividades que desarrolla la Empresa petrolera. 
 
 
4.4  Momentos del Relacionamiento Comunitario 
 
En la reconstrucción de los procesos de relacionamiento comunitario de la EP 
PETROECUADOR se parte de una periodización en función de “hitos” fundamentales que han 
determinado cambios o enfoques particulares en la relación empresa petrolera y comunidades. 
Así se identifican cinco momentos que definen a su vez los períodos de análisis: 
 
1. El inicio de la actividad hidrocarburífera de la empresa estatal (1970) hasta la 
creación del Fondo de Desarrollo Comunal de CEPE (1984) 
2. Desde la creación del Fondo de Desarrollo Comunal de CEPE (1984) hasta la 
creación de la Unidad de Protección Ambiental de PETROECUADOR (1989) 
3. Desde la vigencia de la Unidad de Protección Ambiental (1990) hasta 1998  
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4. Desde la vigencia de la Gerencia de Protección Ambiental hasta la creación de la 
Vicepresidencia Ambiental y de Responsabilidad Social 
5. Desde la creación de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente (2010) hasta la 
época actual  
 
El análisis de cada uno de estos períodos se realiza en base en tres ejes fundamentales: la 




4.4.1 Momento I: Inicio de la Actividad Hidrocarburífera de la Empresa Estatal  CEPE 
(1970) hasta la creación del Fondo de Desarrollo Comunal (1984) 
 
La relación entre empresas petroleras y comunidades es una historia que tiene más de 40 años en 
el Ecuador. Se inició aproximadamente en la década de los 70s  con la llegada de las primeras 
empresas petroleras que exploraron las tierras amazónicas en busca del hidrocarburo.  En este 
momento la “buena voluntad” se convirtió en el único factor que regulaba las relaciones.  Estas 
eran formas de relacionamiento comunitario, intuitivas, informales y poco planificadas, sumadas 
a la evidencia de los crecientes impactos socio-ambientales, producto de prácticas 
instrumentalistas y precarias de las empresas petroleras, que dieron origen a los primeros 
problemas socioambientales entre empresas y comunidades. 
 
Este momento estuvo caracterizado por la debilidad del  Estado, con corte neoliberal que no 
debía planificar ni ejecutar, solo regular. Por su parte, las empresas petroleras no tenían  ninguna  
obligación para con las poblaciones y lo poco que hacían, lo hacían como una suerte de caridad, 
dádiva o donación, a cambio de “buenas relaciones”.  
 
En este primer momento, la relación empresa petrolera-comunidad estuvo caracterizada por la 
falta de políticas  y el desconocimiento total de los  derechos políticos, territoriales, sociales y 
culturales de los pueblos ancestrales. Estas prácticas no fueron institucionalizadas, por lo que el 
fin justificó los medios: el petróleo fue el fin; la depredación, el despojo y hasta la ignorancia del 
“otro”, fueron los medios. El producto fue la exclusión económica, desintegración social y 




En ese momento, la legislación ambiental en el Ecuador empezó a desarrollarse de manera 
incipiente. En este sentido las compañías petroleras apenas si tenían alguna obligación respecto a 
la protección ambiental. Esta situación se veía agravada por la inexistencia de mecanismos 
institucionales del Estado que obliguen a adoptar medidas ambientales, lo que ocasionó el 
descuido en la implementación de medidas de protección y mitigación  de  impactos por la 
empresa pública  y demás empresas extranjeras.   
 
La problemática socioambiental que se empieza a desarrollar en el norte de la RAE, sumados a 
las necesidades insatisfechas de la población, promovieron que en el año 1984, promueve a la 
creación de un fondo de reinversión para la Amazonia, como medida de presión de los 
Municipios Amazónicos hacia el Estado y CEPE. 
 
 
4.4.2  Momento II: Desde la creación del Fondo de Desarrollo Comunitario (FDC) hasta la 
creación de la Unidad de Protección Ambiental de Petroecuador (UPA). 
 
Este momento estuvo marcado por las crecientes demandas de las poblaciones que exigían a la 
empresa el cumplimiento de acuerdos, en satisfacción de las necesidades básicas más 
elementales,  quienes recibían  una escasa atención desde el Estado. La consecuencia inmediata  
de esta situación fue la adopción de medidas de hecho, como la paralización de actividades, 
cierre de vías e inclusive toma de instalaciones petroleras.  Para manejar las demandas y con ello 
reducir los niveles de conflictividad con la población, la Empresa petrolera ecuatoriana, en el año 
de 1984, crea el Fondo de Desarrollo Comunitario (FDC) o también conocido como 
“Departamento de Relaciones Comunitarias”. Dicho Fondo manejó un presupuesto para el 
programa de obras de beneficio comunal en las áreas de influencia.  
 
El FDC se vinculada con las comunidades, a través de aportes económicos para obras de 
beneficio local, en las áreas de educación, salud e infraestructura, que debían ser ejecutadas por 
los Gobiernos Seccionales, ONG, Órdenes Religiosas o a través de las mismas organizaciones 
comunitarias. Para el efecto, se institucionalizaron los convenios de compensación, en los que la 
Empresa estatal asumía la responsabilidad de financiar y realizar el seguimiento de la obra, 
mientras los beneficiarios se comprometían a su construcción, a la administración de los recursos 




En el año 1984, el Fondo de Desarrollo Comunal firmó 22 convenios para la realización de obras 
de infraestructura básica en salubridad, vialidad, educación y otros de rescate cultura por un total 
de 122.678.055,45 millones de sucres; 15 de ellos fueron establecidos con Municipios y 
Consejos Provinciales, 13 de los cuales correspondían a provincias y cantones amazónicos. Los 
otros 2 fueron firmados con el Consejo Provincial de Pichincha y el Municipio de Esmeraldas. 
En la totalidad de los convenios el objeto eran obras de infraestructura de distinta índole, aunque 
en Pichincha el objetivo era la restauración arqueológica de las Pirámides de Cochasquí y en 
Esmeraldas el encauzamiento de las aguas de un estero. 
 
Lo que las cifras del año 84  permiten encontrar,  es que existieron proyectos fuera de las áreas 
de influencia
46
 de la empresa estatal, en el caso particular de la Provincia de Pichincha, llama la 
atención al respecto, puesto que para Esmeraldas se puede justificar que la presencia de la 
refinería demanda intervenciones ambientales. 
 
Es claro que en el período del Fondo de Desarrollo Comunal se promovieron intervenciones aún 
caracterizadas por la “dádiva”, promoviendo un desarrollo clientelar en ocasiones con trasfondo 
político. Las obras de infraestructura y las donaciones siempre consistieron en la entrega de 
recursos para la realización de obras a los sectores que más lo demandaban: municipalidades y 
organizaciones indígenas.  
 
 
4.4.3  Momento III: Desde la Vigencia de la Unidad de Protección Ambiental (1990-1998)  
 
La crisis de la industria hidrocarburífera a finales de la década de los 80s, estuvo marcada por 
una creciente normativa ambiental, el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, los 
impactos negativos sociales y ambientales generados por las empresas petroleras, los 
compromisos incumplidos por parte de la empresa, así como las precarias condiciones de vida de 
la población local, que contribuyeron al incremento de la conflictividad en las regiones, 
obligando a la modificación una vez más de las relaciones entre empresa  y comunidad.  
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 Se entiende por área de influencia al área geográfica que se encuentra cercana al proyecto y/o instalaciones 
petroleras, sin embargo, no existe ningún  criterio específico que regle la determinación de área de influencia 
(directa e indirecta). En la práctica cada empresa petrolera determina, de manera más o menos estandarizada, su área 
de influencia, que responde al contorno muy cercano de los proyectos petroleros. En el caso de la empresa estatal, 
ésta ha realizado un ejercicio de determinación de área de influencia a nivel cantonal y parroquial,  sin embargo este 
documento nunca  fue aprobado por las autoridades de turno 
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En este contexto se crea la Unidad de Protección Ambiental (UPA), así como la creación de los 
departamentos de relaciones comunitarias al interior de las empresas privadas,  quienes fueron 
los encargados de planificar y ejecutar los planes de intervención social en los ámbitos de la 
salud, educación y sobre todo en infraestructura comunitaria, que incluían los procedimientos de 
negociación requeridos para sus operaciones. 
 
Los proyectos comunitarios, en gran medida, surgen de los requerimientos de las comunidades 
locales, de las amenazas de promover medidas de hecho y de los acuerdos para levantar los paros 
realizados por comunidades a la Empresa, acciones que no siempre respondieron a las 
necesidades de fondo de la población y que no contribuían al desarrollo local de las 
comunidades. Es decir el Relacionamiento Comunitario que Petroecuador implementó con las 
comunidades, no consideraba al desarrollo local como un eje transversal de acción.  
 
 
4.4.4 Momento IV: Desde la Gerencia de Protección Ambiental hasta la creación de la 
Vicepresidencia Corporativa de Ambiente, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud  
 
La Unidad de Protección Ambiental en diciembre del 2000 pasó a constituirse en Gerencia de 
Protección Ambiental (GPA) como se establece en el inciso tercero del artículo 2 de la Ley 
Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
47
 (PETROECUADOR) y sus Empresas 
Filiales. La empresa incorporó dentro de su estructura orgánica, una Gerencia de Protección 
Ambiental, actual Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, en donde su área social ha 
direccionado su actividad básicamente  hacia las acciones de compensación social, apoyando la 
ejecución de proyectos  sociales, en diferentes áreas del desarrollo y a nivel nacional: 
infraestructura comunitaria, educación, salud, proyectos productivos, culturales, etc., con una 




En ese entonces la Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador ejecutaba estos proyectos,  
realizando la entrega de recursos económicos a Gobiernos Seccionales, ONG y a órdenes 
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 Esta Ley  fue promulgada en el Registro Oficial No. 283 de 26 de septiembre de 1989; el Art. 2 tercer inciso 
establece: “En el ejercicio de sus actividades, Petroecuador y sus empresas filiales preservarán el equilibrio 
ecológico, para lo cual crearán una unidad específica cuya labor fundamental consistirá en prevenir y controlar la 
contaminación ambiental, así como evitar que sus actividades afecten negativamente a la organización económica y 
social de las poblaciones asentadas en la zona donde estas sean realizadas”. 
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 PETROECUADOR: Informes de gestión anuales de la Gerencia Ambiental 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 




religiosas para la administración y ejecución de obras que ha dado buenos resultados, en algunos 
casos. Sin embargo, la falta de una planificación en la ejecución de las obras y las propias 
condiciones socioeconómicas de las comunidades no ha permitido que el uso de estos y otros 
recursos económicos se refleje en un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y en la 
preservación del ambiente. (PETROECUADOR, 2000:28-29) 
 
El instrumento legal utilizado para realizar dichas obras de compensación es el convenio de 
cooperación institucional, que se suscribe entre PETROECUADOR y los actores del área de 
influencia.  Principalmente se han suscrito con los gobiernos locales: Municipio de Lago Agrio y 
las juntas parroquiales (instituciones beneficiarias).  Desde la planificación, la mayoría de 
iniciativas sociales responden a peticiones realizadas por las posibles instituciones beneficiarias 
o los sectores sociales; en otras ocasiones responden a obras consensuadas y negociadas con los 
actores locales en función de obtener el permiso social para explorar, perforar o implementar 
líneas de flujo de petróleo; y en otras, son parte de las obligaciones reglamentarias a ser 
cumplidas como parte de la implementación de los planes de relacionamiento comunitario 
aprobados por parte del Ministerio del Ambiente y que son objetos de auditorías.  
 
A nivel institucional se observa una evolución en la normativa ambiental, a partir de la 
promulgación de la nueva Constitución del Ecuador del año 1998, en el cual se reconoce los 
derechos colectivos signados en el Convenio 169 de la OIT, entre éstos el derecho a la Consulta 
y Participación de los pueblos indígenas y negros, como los grupos que se encuentran en el área 
de influencia de los proyectos. Se expide el Reglamento de Consulta y Participación
49
, en el año 
2002, que obliga a las  empresas petroleras para aplicar este derecho. A pesar de aquello,  se lo 
considero más bien, como un instrumento de información, que de participación, sin que exista un 
verdadero espacio de dialógico. 
 
A pesar de que esta política ya exigía una reflexión sobre las prácticas empresariales, esta 
normativa siguió implementándose a partir de un objetivo instrumental empresarial, en el que 
persistieron los modelos de relacionamiento comunitario particulares de cada empresa,  
altamente conflictivos por sus desaciertos y por su vacío de lineamientos y control estatal.  
 
                                                          
49
 El Reglamento de Consulta y Participación  norma la aplicación del Derecho Colectivo a ser Consultados sobre 
las actividades extractivas que se efectúen en sus tierras, así como a participar, de ser posible, en los beneficios  que 
de éstas se deriven (Decreto Ejecutivo 3401, 2002, vigente hasta el 2009).  
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La Gerencia de Protección Ambiental deja de existir y se configura Mediante Resolución No. 21-
DIR-2008-02-29 del 29 de febrero del 2008, la Vicepresidencia Corporativa de Ambiente, 
Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, de PETROECUADOR (VAS)
50
, con dos 
Subgerencias especializadas, una en Gestión Ambiental y Responsabilidad Social y la otra en 
Seguridad Integral y Salud Ocupacional, con sus unidades funcionales y Subgerencias de 
Gestión Integral en las filiales y el SOTE. 
 
De la misma manera que la Gerencia de Protección Ambiental, fueron atendidos comunidades, 
gobiernos locales, organizaciones indígenas y comunitarias del área de influencia en aspectos de: 
educación, infraestructura comunitaria, saneamiento  y en menor medida temas de salud, 
iniciativas productivas, cultura,  e investigación. Esta acción no necesariamente estuvo ligada a 
los temas operativos, sino más bien, a una dinámica social de satisfacción de necesidades 
insatisfechas por parte de la empresa (acción que le correspondía al Estado en su conjunto) con 
la finalidad de poder ejecutar sus actividades. 
 
 
4.4.5  Momento V: Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente (2008-2010 en adelantes)  
 
En el año 2010, mediante Decreto Ejecutivo 315, la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 
(PETROECUADOR) se configura en la Empresa Pública EP PETROECUADOR, en base a la 
Ley Orgánica de Empresas Publicas
51
. De esta se conforma una sola empresa con seis unidades 
de negocios, denominadas Gerencias. Con esta nueva reestructura deja de existir la 
Vicepresidencia Corporativa de Ambiente, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, de 
PETROECUADOR (VAS)
  
y se crea  la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, encargada de 
manejar el impacto de las actividades hidrocarburíferas en el ambiente y en  el entorno social.  
 
                                                          
50
 La Gerencia de Protección Ambiental, en el 2008, mediante resolución de Directorio 021-DIR-2008, se estructuró 
en Vicepresidencia Corporativa de Ambiente, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, incorporando también a 
su gestión temas de seguridad física, seguridad industrial, salud ocupacional y creando un área específica para que 
asuma de manera exclusiva todas las actividades de eliminación de pasivos y remediación ambiental.  
51
 Ley Orgánica de Empresas Publicas, Disposiciones transitorias, primera: Empresas Publicas o Estatales 
existentes.- Las empresas públicas o estatales existentes tales como: PETROECUADOR, TAME, ENFE, FLOPEC, 
CORREOS DEL ECUADOR, TRANSNAVE, las empresas municipales, entre otras, para seguir operando 
adecuaran su organización y funcionamiento a las normas previstas en esta Ley en un plazo no mayor de ciento 
ochenta días contados a partir de su expedición, sin que en el proceso de transición se interrumpa o limite su 
capacidad administrativa y operativa; para cuyo efecto, una vez que el Presidente de la Republica o la máxima 
autoridad del gobierno autónomo descentralizado, según sea el caso, emita el decreto ejecutivo o la normativa u 
ordenanza de creación de la o las nuevas empresas públicas, aquellas dejaran de existir y transferirán su patrimonio 
a las o las nuevas empresas públicas que se creen.   
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Las Gerencias y subgerencias tienen un presupuesto destinado para ejecutar varios proyectos y 
promover acciones de prevención a favor de la naturaleza y comunidades y así devolver las 
condiciones originales y la funcionalidad de los ecosistemas dentro de los cuales vienen traba-
jando a través de los años. Para cumplir con este objetivo en el año 2011 se contó con un 
presupuesto de más de USD $48 millones de dólares, en donde se ejecutaron programas 
concretos en cinco puntos: Mitigación y remediación ambiental, Gestión Socioambiental, 
Seguridad física,  Seguridad y salud ambiental y  Seguridad y salud biológica. 
Estos puntos fueron ejecutados a través de la Subgerencia de: Gestión Socioambiental, 
Mitigación  y Remediación Ambiental, y  Seguridad y Salud Ambiental. Por nuestro tema de 
investigación, se abordará sobre las actividades que desarrolla la Subgerencia de Gestión 
Socioambiental.  
  
4.4.5.1  Coordinación Sénior de Gestión Social 
 
La Coordinación Sénior de Gestión Social es el área directa de la EP PETROECUADOR 
encargada de compensar los impactos socioambientales de la operación mediante la ejecución de 
proyectos sociales; y, disminuir la conflictividad social en el área de influencia, todo ello 
enmarcando en su estrategia de gestión/ responsabilidad social. Sin embargo dentro de la nueva 
reestructura de la Empresa, se desconcentra el área social que únicamente se encontraba en la 
Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, se crean Coordinaciones de Relacionamiento 
Comunitario para cada unidad de negocio, es así que se configura la Coordinación de Relaciones 
Comunitarias de Transporte y Almacenamiento Regional Norte y Sur.  
 
Luego de la reestructura en el año 2010, esta Coordinación desconcentró su accionar en las áreas 
operativas de las unidades de negocio (Gerencia de Transporte y Almacenamiento, Refinación, 
Comercialización), creando nuevas Coordinaciones de Relaciones Comunitarias, como es el caso 





Cuadro No 7. Proyectos de compensación social  (2010-2012) 
 
   Fuente: Coordinación Sénior de Gestión Social 
   Elaborado por: María José Tejada  
 
Se observa que existe una mayor inversión en los proyectos relacionados a construcción de 
infraestructura educativa y el respectivo equipamiento, en coordinación con el Ministerio de 
Educación y sus Coordinaciones Zonales, y en menor porcentaje ocupan los proyectos 
productivos. Estos datos son de los proyectos de compensación social a nivel nacional, esta 
información se obtuvo del Dr. Edmundo Guerra, Coordinador Sénior de Gestión Social de la EP 
PETROECUADOR.  
 
4.4.5.2 Coordinación de Relacionamiento Comunitario de Transporte y Almacenamiento, 
Regional Norte 
 
Para el tema de investigación planteado, se hablara sobre la Coordinación de Relacionamiento 
Comunitario de Transporte y Almacenamiento Regional Norte, que es la encargada del 
relacionamiento comunitario, acciones de compensación social e indemnización para el área de 
influencia de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento en la Región Norte del país, 
comprendido en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, 
Pichincha, Napo, Sucumbíos, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.   
 
Esta  nueva unidad se crea en el año 2011, es una coordinación nueva representante de las 





Proyectos de compensación social  
(2010-2012) 
Infraestructura Educativa Saneamiento Basico
Infraestructura en Salud Proyectos Productivos
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relacionamiento comunitario dentro de las áreas de influencia, en las líneas de Poliductos y 
Oleoductos de la siguiente manera: Poliducto Esmeraldas-Sto. Domingo-Quito-Macul, Poliducto 
Shushufindi-Quito, Poliducto Quito-Ambato-Riobamba y toda la línea del SOTE desde Lago 
Agrio en la Amazonia hasta el Terminal Marítimo de Balao en Esmeraldas.  
 
Está es una nueva visión respecto de la gestión socioambiental, ya que se descentraliza el 
relacionamiento comunitario que antes manejaba una sola dependencia de características 
administrativas, y ahora con mayor presencia en el territorio se convierte en operacional a las 
actividades que desarrollan las unidades de negocio. Con una Coordinación que planifica sus 
actividades desde campo, de acuerdo a los proyectos solicitados por las comunidades de las áreas 
de influencia, como compensación social por los impactos generados por la actividad 
hidrocarburífera en esos sectores, procurando que esos proyectos generen desarrollo local y se 
enmarquen en la filosofía de la actual Constitución de la República del Ecuador que garantiza el 
buen vivir o  Sumak Kawsay.  
 
A partir de la nueva Constitución del Ecuador expedida en el año 2008, se introduce una  nueva 
visión respecto de la gestión socio-ambiental del sector hidrocarburífero, desde donde se pasa de 
una “economía social de mercado” hacia un régimen de desarrollo que garantiza el buen vivir o  
Sumak Kawsay, a través de sus sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales. 
Por primera vez y como uno de los  países pioneros en el mundo, la Constitución reconoce a la 
naturaleza sus derechos. 
 
La actual Constitución utiliza como base de información el “buen vivir” que se sustenta 
no solo en el “tener” sino sobre todo en el “ser”, “estar”, “hacer” y “sentir”: en el bien 
vivir o en el vivir a plenitud. Sabiendo que la definición implica estar conscientes que es 
un concepto complejo, vivo, no lineal pero históricamente construido, y que por lo tato 
está en constante re significación, podemos aventurarnos a sintetizar que entendemos por 
Buen vivir  o Sumak Kawsay: la satisfacción de las necesidades, la consecución de una 
calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado y el florecimiento saludable de todos 
en paz y armonía con la naturaleza para la prolongación de las culturas humanas y de la 
biodiversidad. El buen vivir o sumak kawsay supone tener tiempo libre para la 
contemplación y la emancipación  y que las libertades, oportunidades, capacidades y 




Sin embargo, esta visión carece  de un  mayor proceso de participación social (aunque se hacen 
esfuerzos, éstos no son los suficientes): empresas, Estado y comunidades deben discutir, analizar 
y consensuar una política de relacionamiento comunitario, en el cual se fortalezca el rol del 
Estado como el ente encargado de garantizar tanto a los ciudadanos como a la naturaleza, cuando 
éstos en décadas anteriores fueron vulnerados por prácticas  excluyentes que han privilegiado los 
intereses empresariales, en detrimento de otros. En el  caso de la problemática socio-ambiental, 
se puede señalar que el establecimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos, hecho que 
reconoce a  la Naturaleza no solamente como un conjunto de objetos o “recursos” que se pueden 
“explotar” sino también un sujeto propio con derechos legales.  
 
Además con la publicación del  Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación 
social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, se prevé ciertos cambios en los procesos de 
consulta.  Para la aplicación de este Reglamente se requiere  de un  mayor proceso de 
participación social: Estado, Empresas y comunidades, en la que se deba  establecer una política 
de relacionamiento comunitario publica, que enmarque los principios de desarrollo sostenible, 
promuevan una intervención social de largo plazo, sobre la base de las directrices y políticas  
establecidas por el Estado, que respondan a demandas colectivas, y no a intereses individuales, o 
políticos. 
 
En este sentido, se debe establecer un proceso de transición del modelo de relacionamiento 
comunitario de “buena vecindad”, hacia  un  nuevo modelo  de gestión social empresarial que 
abarque las distintas zonas geográficas donde se desarrolla algún tipo de actividad 
hidrocarburífera (Costa-Sierra), y habitan poblaciones con estructuras, lógicas sociales propias y 
especificas a su realidad, diferentes a las ya conocidas como las comunidades de la región 
Amazónica. Este nuevo modelo de gestión debe estar  basado en la responsabilidad social y en el 
ejercicio de los derechos humanos y con una visión de desarrollo sostenible.  
 
Es preciso mencionar que el relacionamiento comunitario,  en su mayoría ha sido implementado 
en las comunidades de la región Amazónica, ya que en esta región es en donde se han 
desarrollado con mayor intensidad todas las fases  hidrocarburíferas. Por tanto, es necesario 
establecer un modelo de relacionamiento comunitario más incluyente y participativo, que 
priorice las diferencias sociales, económicas, culturales de las poblaciones a nivel nacional que si 
bien nace de la necesidad del Estado de regular las relaciones empresa-comunidades, este se 
realice en un proceso de participación social democrático, que no nazca desde la visión de 
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atender emergencias o conflicto, sino de la gestión socioambiental, apuntando a la prevención de 
conflictos, y mas no a la transformación de los mismos.     
 
Luego de la revisión bibliográfica efectuada se puede establecer que la relación entre empresa y 
comunidad se desarrolló en escenarios donde prevaleció la insatisfacción de necesidades, a 
consecuencia de la debilidad estatal para asumirlas, en un espacio donde paradójicamente el  
Estado estuvo ajeno a la realidad que marcaba este tejido social. En ese contexto, la presencia de 
las empresas petroleras en las comunidades  desde las primeras experiencias, generó malas 
prácticas que en su mayoría desembocaron en conflictos socioambiental.  
 
4.4.5.4  Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 
 
El Plan de Relaciones Comunitarias era el único mecanismo institucionalizado de planeación 
social empresarial para realizar acciones con las comunidades que mitiguen los impactos que se 
producen por la actividad petrolera en poblaciones del área de influencia. Sin embargo, en la 
mayoría de casos,  se constituyeron en lineamientos escritos con un lenguaje demasiado general 
que no implican compromiso alguno para la empresa petrolera, ni tampoco para las 
comunidades. El Plan de  Relaciones Comunitarias contiene los siguientes programas de 
ejecución directa y por cooperación: 
 
 1.- Fortalecimiento del Área de Relaciones Comunitarias. 
 2.- Programa de Comunicación y Capacitación Ambiental. 
 3.- Programa de Compensación e indemnización. 
 
Este plan regulaba someramente la aplicación de los procesos de compensación e indemnización, 
sin tener adecuados mecanismos que los operativicen y regulen, por lo que, sus acciones no 
siempre han  logrado satisfacer los requerimientos de los afectados, debido a que los beneficios 
no cumplen con un fin común, existiendo diversidad de intereses lo que limita su alcance. 
 
Durante estas últimas décadas, se han ido incorporando una serie de innovaciones, en la gestión 
socioambiental que realiza la EP PETROECUADOR, se han ampliado las relaciones 
comunitarias a otras zonas geográficas, a más de la Amazonia,  a través de los Planes de 
Relaciones Comunitarias que han incluido a  poblaciones ubicadas en áreas de influencia 
petrolera de las Regiones Costa y Sierra,  que han sido ignorados durante años por la misma 
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empresa y por el Estado. Con ello se ha mantenido una relación esporádica con dichas 
comunidades, acciones no han dado resultado  por la ausencia de políticas públicas 
socioambientales a nivel de la organización estatal, así como por la carencia de personal 
especializado, limitados recursos económicos, y la poca vinculación de las autoridades con la 
importancia de asumir la problemática ambiental, desde el ámbito empresarial, lo que ha 




4.5  Estrategias del Relacionamiento Comunitario  
 
La EP PETROECUADOR, realiza su relacionamiento comunitario, a través de dos estrategias: la 
compensación social y la indemnización económica.  
 
4.5.1  La Compensación Social 
 
Se vincula al día a día de la actividad relacionada a los cronogramas de perforación de pozos 
petroleros en el caso de la Amazonia,  a la planificación operativa anual de los proyectos 
petroleros de las unidades de negocio y también por las demandas de comunidades respecto a un 
proyecto de compensación, a consecuencia de los impactos generados (pasivos ambientales) en 
su entorno. Si bien es cierto, que PETROECUADOR no planificaba su relacionamiento 
comunitario, por las constantes modificaciones en los proyectos petroleros. Ahora, en la 
transición a la nueva visión de gestión desde la empresa, existe una planificación inserta en cada 
Coordinación de Relacionamiento Comunitario, las mismas que elaboran los Planes Operativos 
Anuales (POA)  de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente que presupuesta el 
financiamiento de proyectos sociales solicitados por las comunidades y previamente analizados 
por el equipo de profesionales de las Coordinaciones de Relacionamiento Comunitario de cada 
unidad de negocio, como es en el caso de la Gerencia Transporte y Almacenamiento.   
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 En el año 2002, el Directorio de PETROECUADOR aprobó las Políticas Corporativas Ambientales y de 
Relacionamiento Comunitario, documento que, según su espíritu, debía ser de cumplimiento obligatorio en todas las 
áreas operativas y administrativas empresariales, pero que, no obstante dicha visión, nunca fueron 
institucionalizadas ni operatividades en un 100%. Dichas Políticas fueron: Internalización de los costos 
socioambientales, Cumplimiento de la legislación ambiental, Responsabilidad social, Relacionamiento Comunitario,  
Investigación, Capacitación, Comunicación. Manejo de Pasivos Ambientales y Sistemas de Gestión Ambiental. 
(Petroecuador-Figempa). Políticas Corporativas Ambientales y de Relacionamiento Comunitario de 




El objetivo de las compensaciones sociales es llegar a acuerdos puntuales que se reflejan en 
“Actas de compromiso” suscritas entre empresa y comunidades, en  las que, la empresa petrolera 
entrega recursos económicos para obras comunitarias  a cambio de que la comunidad permita 
realizar los trabajos que consideren necesarios efectuar  por su parte, las comunidades se  
comprometen   “a no interferir por ningún motivo en los trabajos a ejecutarse en esta zona”53.  
 
A continuación se detalla las actividades  de compensación social que desarrollaba la EP 
PETROECUADOR, en su mayoría en las comunidades de las áreas de influencia directa: 
 
1. Los relacionadores comunitarios toman contacto con la comunidad, a fin de 
elaborar un diagnóstico socio-económico de la comunidad, a través de técnicas de 
investigación.   
2. Se reúnen en asambleas, a explicar cómo se desarrollará los trabajos, los tiempos 
que se requiere y el espacio que será afectado. 
3. Se establecen los afectados directos, a quienes se les indemnizará de manera 
individual y de acuerdo a tablas específicas establecidas por el Área de 
Relacionamiento Comunitario.  
4. Se establecen acuerdos, considerando el número de familias directamente afectadas 
(miembros de las comunidades).  
5. Se firma Acta de compromiso respecto de las  peticiones de obras, bienes o 
servicios. Se determinan obligaciones y compromisos mutuos. Sin embargo, no se 
establecen plazos para su cumplimiento, así como tampoco mecanismos para 
institucionalizar los acuerdos. 
6. Las actividades se ejecutan  a través de terceros, como instituciones del Estado 
(Ministerio), o Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
 
La compensación social se aplica además cuando ha existido o existe una afectación al ambiente 
a consecuencia de la presencia de pasivos ambientales o por derrames de petróleo o sus 
derivados. En estos casos la negociación pasa también por los mismos procesos, pudiendo ser 
parte de medidas de hecho que obligan a la petrolera a conversar.   
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 Texto actas de compromiso celebradas entre PETROPRODUCCION y diferentes comunidades de sus áreas 
petroleras. Archivos: Coordinación Sénior de Gestión Social. EP Petroecuador.  
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Finalmente, la compensación social pasa además por otra problemática vinculada a la 
institucionalización de los acuerdos, esto es, la que la empresa petrolera esté preparada y política, 
técnica y administrativamente sea capaz de dar respuestas a las demandas sociales que 
previamente han sido acordadas en ser atendidas. Una vez que se han suscrito las actas de 
compromiso, PETROECUADOR debe, en la mayoría de casos,  diseñar (o aprobar los diseños 
de los proyectos),  realizar acuerdos para establecer instituciones ejecutoras de la obras  y buscar 
los fondos necesarios para financiar dichos acuerdos. Esto es un proceso que puede llevar 
períodos de 2, 3 y más años. Muchos de dichos acuerdos y actas, incluso nunca han llegado a 
cumplirse, siendo en aspectos que generan desconfianza y afectan la credibilidad institucional 
frente a los actores sociales, convirtiéndose en otra causa de conflictividad socioambiental.   
 
4.5.2  La Indemnización 
 
La indemnización es un proceso que  va dirigido exclusivamente a los propietarios de los 
terrenos afectados directamente por las operaciones y  se enfoca  a la restitución económica por 
daño ambiental o por actividades de expropiación. La indemnización es de carácter individual, 
monetario y de pago inmediato. Otorga una compensación monetaria por los daños y perjuicios 
ocasionados y debe ser congruente con el nivel de impacto provocado.  
 
Las indemnizaciones se dan por dos situaciones:   
 
1. Por un lado, son entregadas a los dueños  de las fincas con posibilidad de afectación 
por nuevos proyectos hidrocarburíferos como la ampliación de la plataformas  o por 
los trabajos de tendido de tubería y;  
2. Por otro, a aquellos habitantes que han sido directamente afectados por eventos 
adversos o contingencias,  provocando impactos ambientales  por  derrames de 
crudo, o derivados del petróleo y la consecuente pérdida de cultivos, animales y 
otros bienes materiales.  
 
Estas indemnizaciones se realizan, en base a una evaluación del daño ambiental y se cuantifica el 
daño en base  a unas tablas previamente consensuadas y aprobadas por los Ministerios del ramo 
(MAGAP-MAE). En el segundo caso, los pagos se realizan dependiendo de la magnitud del 
derrame y la afectación ambiental, a través de las pólizas de seguro que cubren responsabilidad 
civil y daños a terceros, para lo cual,  la empresa aseguradora, a través de peritos,  realiza  la 
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evaluación ambiental de cuantificación del derrame; y, posteriormente acuerda con los 
propietarios de los terrenos afectados el pago monetario respectivo.   
 
El tema de las indemnizaciones, es otra fuente de conflictividad socioambiental, pues, no 
siempre  los afectados están de acuerdo en los montos fijados,  ya que no satisfacen las 
expectativas de  los beneficiaros y en muchas ocasiones no se efectúan de manera oportuna 
debido a la estructura burocrática institucional de la EP PETROECUADOR.   
 
Es decir, desde los inicios de la actividad petrolera, a pesar de la modificación permanente de sus 
estrategias, han mantenido diversas formas de relacionamiento con las poblaciones locales que 
invariablemente han desembocado en agudos conflictos. Consecuentemente los motivos de estos 
conflictos socioambientales han sido de distinta naturaleza; desde los impactos negativos que se 
desprenden de la actividad, el incumplimiento de los acuerdos por falta de recursos disponibles 
y/o por trabas  burocráticas que generaban tensiones que podían desembocar en conflicto.  
 
La actividad hidrocarburífera en el Ecuador se desarrolla en las cuatros regiones geográficas del 
país: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. En su gran mayoría las operaciones 
hidrocarburíferas se han producido en la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), principalmente 
en las provincias de Sucumbíos y  Orellana y en menor intensidad en Napo y Pastaza.  Además 
se encuentran en las provincias de la costa: Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los 
Tachillas, Los Ríos, Guayas,  Santa Elena; en las provincias de la sierra: Pichincha, Cotopaxi, 
Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Loja y en Galápagos; en donde PETROECUADOR, hoy EP 
PETROECUADOR y/o las empresas privadas realizan operaciones de exploración, explotación, 
transporte, almacenamiento, refinación y comercialización de crudo y derivados.  Todas estas 
operaciones generan impactos socioambiental tanto positivo como negativo.  
 
A continuación se abordara el tema de los conflictos socioambientales que se desarrolla en la 
relación entre Empresa-comunidad, a partir de  un análisis de los impactos sociales y ambientales 
que genera la empresa petrolera. 
 
4.6.  Impactos Socioambientales generados por la Actividad Petrolera 
 
Concretamente, la problemática socioambiental de las actividades  extractivas e industriales 
implica un conjunto de impactos múltiples y de naturaleza variada sobre los componentes 
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biótico, físico y social, por lo tanto, la extracción de energías fósiles debe estar sujeta a una 
rigurosa planificación y gestión desde el Estado y las empresas que las ejecutan se rijan al 
cumplimiento de políticas y estrategias  ambientales de largo plazo.  (Narváez I;  2000:39-44) 
 
A continuación, se ha realizado un análisis de los impactos socioambientales clasificándolos de 
la siguiente manera: impactos ambientales  e impactos sociales. 
 
 
4.6.1  Impactos Ambientales 
 
Los impactos ambientales se generan en todas las fases de la industria petrolera, entre los 
principales se puede mencionar: Contaminaciones ambientales originadas en las operaciones 
petroleras por negligencia y errores humanos. A continuación se menciona algunos de los 
principales impactos ambientales y se enfatiza en los impactos generados por las operaciones de 
transporte y almacenamiento de petróleo y sus derivados.  
 
1. Alteración de los suelos y de la cobertura vegetal. 
2. Alteración de la flora y fauna. 
3. Tala de bosques y deforestación por  la construcción e instalaciones de 
infraestructura. 
4. Contaminación por aguas de formación no inyectadas nuevamente. 
5. Contaminación por emisiones de gas. 
6. Contaminación por disposición indebida de desechos tóxicos. 
7. Contaminación por ruido que generan las máquinas 
8. Contaminación a las fuentes  hídricas 
9. Desbroce, erosión y alteración de los suelos en la instalación de tuberías y 
oleoductos.  
10. Contaminación con hidrocarburos durante los trabajos por cambios de tuberías. 
11. Contaminación ambiental por derrames originados por las roturas de las tuberías de 
los oleoductos y poliductos. 
12. Pasivos ambientales: piscinas y derrames de crudo 
13. Problemas de erosión causados por la instalación de las tuberías.  





Las principales causas de la rotura de líneas de transporte de hidrocarburos: poliducto y 
oleoductos son ocasionadas por el desgaste de la tubería por corrosión o lamiando;  rotura por 
deslizamientos de tierra sobre la tubería o inestabilidad del suelo,  sabotaje
54
. Además de la falta 
de inspecciones técnicas periódicas de las tuberías o ausencia de programas de control 
permanente de la corrosión de las tuberías que transportan hidrocarburos.  
 
A partir de la Conferencia del Medio Ambiente 
55
 (Estocolmo 1972), el tema ambiental ha sido 
asumido como una categoría política de primer orden; para los gobiernos de turno, en el que 
todos se han volcado a la creación de políticas que regular el accionar con el ambiente, la 
naturaleza y los recursos que de ella se extrae. Sin embargo la degradación ambiental e impactos 
sociales generan graves efectos, hasta  irreversibles, tales como: el agotamiento de los recursos 
naturales no renovables y afectación a la base misma del recurso, cambio climático, lluvia ácida, 
destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, contaminación 
de las aguas, desertización y pérdida de suelo cultivable, entre otros. Estos aspectos inciden de 
manera directa en la realidad socioeconómica de los Estados y agudizan las difíciles condiciones 
de vida de su población y en particular de los sectores sociales más desprotegidos. (Narváez, 
2000:136) 
 
“Si partimos de la consideración de que el medio ambiente es el amplio escenario donde se 
desarrolla la vida humana, donde se articulan los procesos sociales, ecológicos, tecnológicos, 
culturales y políticos, y todos aquellos procesos que se relacionan con la vida humana, no 
resulta extraño la cada vez más creciente preocupación por los temas socioambientales, pues 
allí se ponen en juego la cuestión de la satisfacción de las necesidades básicas y el nivel y 
calidad de vida. En consecuencia, a nivel  mundial, la búsqueda por un manejo equilibrado y 
sustentable del ambiente y de los recursos que de este se extraen, inevitablemente conducen a 
conflictos, pues allí se enfrentan intereses, necesidades y objetivos de actores sociales que 
pugnan por la apropiación, uso, transformación y control de los recursos naturales” (Fontaine 
G; 2007:34) 
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 Sabotaje: en menor frecuencia a partir del Decreto 616, expedido en el año 1976,  que estipula que de ocurrir una 
perforación ilegal al tuberías de poliductos y oleoductos, esta será sancionada con reclusión menor de hasta 3 años 
cárcel y debe cancelar salarios mínimos 
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 La Declaración de Estocolmo (1972), aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente Humano, que, por vez primera,  a nivel mundial se manifiesta la preocupación por la problemática 
ambiental global, por lo que se  introdujo en la agenda política internacional la dimensión ambiental como 




4.6.2  Impactos Sociales: Comunidades área de influencia petrolera 
 
Dentro del componente socio-cultural y económico, se ha analizado varios impactos positivos o 
negativos que se desprenden de la actividad hidrocarburífera: 
 
1. Generación de expectativas de desarrollo: la industria petrolera despierta  
expectativas de beneficios económicos y a nivel de desarrollo local y regional, esto 
ha ocasionado que se altere el normal desarrollo de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios en un determinado sector. Además en ciertos lugares se 
ha producido un incremento en los precios de la tierra. 
 
2. Generación de empleo: el empleo que se genera durante todas las fases del proceso 
petrolero, es fundamentalmente mano de obra no calificada, priorizando la 
contratación de la población  local, como política de la Empresa. Sin embargo, este 
impacto que inicialmente se lo considera de forma positiva,  puede esto repercutir 
en  una dependencia laboral de la población  hacia la empresa petrolera.  
 
3. Cambio de ocupación: modificación en las estructuras económicas, el campesino en 
su jornal percibe una remuneración inferior a su equivalente petrolero. Es por esto 
que el trabajador no calificado prefiere dejar el campo para trabajar en "LA 
PETROLERA" a pesar de ser un trabajo temporal, pero de mejores garantías. 
 
4. Transculturización de poblaciones locales: alteración de los modos tradicionales de 
vida de la población, cambio en los patrones culturales de la población; tanto en el 
caso de indígenas o campesino-colono, el contacto con trabajadores del petróleo 
induce a cambios culturales importantes, afectando sus valores, costumbres, con 
incidencia en la organización social existente.  
 
5. Generación de conflictos socioambientales  por impactos ambientales  o pasivos 
ambientales, conflictos  por acceso a servicios y a rentas/recursos económicos 





6. Generación de comunidades fraccionadas,  divisiones sociales  internas y nuevas 
formas de manejo de poder, quienes están directamente relacionados con la 
petrolera  por ubicarse en el área de influencia petrolera. Así como la superposición 
de roles y competencias entre los organismos del Estado (Juntas Parroquiales) y las 
formas de organización social interna en disputa por el excedente petrolero. 
 
7. Mejoramiento de vías de comunicación y transporte: la entrada de los equipos 
petroleros obliga a adecuar las vías existentes o a construir nuevas vías de acceso.  
En algunos casos se requiere la adecuación de puentes y alcantarillas con el fin de 
mejorar la capacidad de soporte para la movilización de la maquinaria.  
 
8. Migración: la migración causada por las expectativas de empleo junto con la 
apertura de vías de penetración aumenta la presión de la colonización sobre tierras 
baldías. 
 
9. Presión sobre infraestructura y servicios: zonas sin servicios básicos o una precaria 
infraestructura de carreteras y servicios públicos, conlleva al aumento temporal de 
la población y así de la demanda de bienes y servicios, causando aumento en el 
costo de vida repercutiendo en la población local.  
 
De lo anterior, y con base de  bibliografía consultada, se puede decir que los impactos 
ambientales y sociales, generados por las actividades extractivas promueven el surgimiento de 
conflictos socioambientales entre empresa y poblaciones del área de influencia.  A partir de este 
enfoque se analizará los conflictos socioambientales generado por el proceso petrolero en el 
Ecuador, a través de su dinámica, características, momentos y sus formas resoluciones y/o 
transformación, estos serán elementos teóricos para abordar su complejidad. 
  
4.7  Conflictos Socioambientales  
 
La actividad hidrocarburífera en el Ecuador, si bien es cierto que ha permitido la ampliación de 
la producción nacional, la modernización del campo, el desarrollo industrial, así como un 
importante avance de la ciencia y tecnología nacional, aportando al Estado con cerca de 40 mil 
millones de dólares en los últimos 25 años.  No obstante, la modernización impulsada también 
sirvió para diferenciar a los sectores que se beneficiaron de este auge petrolero, en detrimento de 
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aquellos que percibieron una proporción muy poco significativa de ese desarrollo, e inclusive 
otras capas sociales más pobres de la sociedad que no lograron satisfacer sus necesidades 
básicas. (Narváez I; 2004-72) 
 
A lo largo de la historia, el acceso y el control de los recursos naturales han sido fuentes de 
creación de riquezas, pero también de conflictos. En Latinoamérica, donde los recursos naturales 
constituyen un alto porcentaje de los recursos estratégicos y fuente de subsistencia, los conflictos 
socioambientales emergen con más fuerza. El potencial para el desarrollo de los conflictos es 
especialmente alto cuando se están gestionando los recursos estratégicos de una Nación; como el 
petróleo, el gas, el agua y los minerales. 
 
Los conflictos socioambientales son un tipo particular de conflicto social cuyas características 
tienen relación  a su dinámica, (no son estáticos), a su temporalidad, (específicos y puntuales), 
con momentos de latencia, crisis y resolución y/o transformación,  se realizan en la esfera de lo  
público; suponen acciones colectivas que van desde la demanda pública respecto de un 
descontento, hasta la ruptura total del diálogo y paralizaciones. 
 
La distribución inequitativa de la riqueza proveniente de las rentas petroleras, y ha generado 
distantes posiciones, intereses y relaciones de poder entre dos o más actores, conllevando a la 
ruptura completa del diálogo, demandas colectivas, y hasta denuncias judiciales  en Cortes 
Internacionales, como es el caso de la demanda impuesta por las comunidades indígenas Siona-
Secoya a la compañía petrolera Chevron-Texaco en el año 1999. 
 
Otra fuente de generación de conflicto, son las diferentes posiciones respecto a la concepción de 
la naturaleza. Una como un recurso, una cosa que puede ser utilizada apropiado, para bien y 
beneficio de intereses particulares con fines extractivos, económicos hasta políticos. Y otra, es la 
concepción de la naturaleza como espacio de vida, compuesta por formas de vida 
interdependiente de la dinámica de partes, en el que la vida se produce y se reproduce bajo su 
propia lógica y en la cual el hombre construye creencias y valores expresados en prácticas, 
hábitos y lenguajes, en respecto de la naturaleza; el desencuentro de estas concepciones produce 
conflictos.  
 
Como plantea Fontaine, los conflictos socioambientales responden  a demandas públicas, 
relacionadas con  daños o impactos ambientales provocados  a los recursos naturales (aire, agua, 
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suelo, diversidad) e involucran también a las poblaciones directamente afectadas por los 
impactos derivados de un determinado proyecto. Un conflicto ambiental no puede existir sin su 
dimensión social, así como tampoco sin su dimensión cultural, que se explicita dentro de la red 
de relaciones que se tejen entre los actores del conflicto y están  vinculadas a las formas de ser y 
hacer de las comunidades, cada una con  idiosincrasias, cosmovisiones,  y prácticas propias y 
diferentes.  Esta visión aborda la problemática socioambiental desde una visión  integral, desde 
una perspectiva  tanto de relaciones  como problemas estructurales de la sociedad.  (Fontaine G; 
2004:506-508)  
 
Narváez plantea que “el surgimiento de conflictos socioambientales pueden ser causados porque 
las leyes estatales, no son específicas respecto al relacionamiento comunitario, por lo que hacen 
falta: reglamento, instructivo y políticas  estatales explicitas, a fin de evitar que las empresas 
petroleras especialistas en extraer hidrocarburos u otras fases del proceso petrolero, hagan  
una interpretación extensiva de  dichas leyes, en función de sus intereses empresariales, 
imponiendo criterios y políticas (económicas, socio-organizativas, culturales y de desarrollo), 
exógenas e incompatibles con las necesidades comunitarias, ya que carece de base conceptual y 
técnica para promover el desarrollo local”. (Narváez, 2009:7) 
 
Al respecto (Varea y Ortiz 1995:17) coinciden al expresar que “el conflicto socioambiental se ha 
definido como la acción colectiva o la situación que implica la oposición de intereses directos, 
perceptivos, racionalidades y lógicas en relación al manejo de los recursos naturales”.  
 
Para el caso de la EP PETROECUADOR,  Fontaine sostiene que el manejo de  los conflictos por 
la empresa petrolera, pueda llevar a negociaciones “eficientes” a corto plazo, a costa de la 
institucionalización de los arreglos y de un tratamiento de las causas estructurales de los 
conflictos. Sin embargo, este entorno está condicionado por una gestión ambiental inadecuada en 
el norte de la Región Amazonía, que constituye el telón de fondo de los conflictos radicales 
existentes. Sin una redefinición de las políticas públicas, en particular políticas ambiental y 
social responsables y equitativas, la gestión ambiental y social en estas áreas creará un entorno 
hostil y que se convertirá en una  causa de conflictos permanentes.                                                                          
 
Los conflictos pueden ser prevenidos, manejados y resueltos; sin embargo, la manera de 
enfrentarlos puede cambiar, ya que depende de hábitos y actitudes de las partes involucradas. La 
resolución de conflictos, como su nombre lo indica busca terminar con ellos, interviniendo 
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métodos tradicionales de mediación, negociación, participación de terceros e incluso sanciones e 
intervenciones para terminar con los conflictos de manera coercitiva. El fin permanente del 
conflicto es la meta última de todos los esfuerzos de resolución e incluye no nada más el alto a la 
violencia sino una transformación de las causas fundamentales de la misma. 
 
4.7.1  Tipología de los Conflictos Socioambientales 
 
El diagnóstico preliminar de conflictos socioambientales de Petroecuador
56
, en el marco de 
operación hidrocarburífera estatal y de acuerdo a la dinámica propia del sector en la Amazonía y 
en otras zonas del país, establece 4 grandes tipos de conflictos: Territoriales, Ambientales, 
Sociales y Legales, como se explica a continuación:  
 
1. Los conflictos territoriales se vinculan a los asentamientos humanos  sobre los derechos de 
vía57 y franjas de seguridad de las instalaciones operativas de Petroecuador. Estos conflictos  
se producen debido a que, si bien la empresa petrolera y el Estado, implementaron áreas  
alrededor de tuberías y estaciones,  con el fin de establecer condiciones de seguridad respecto 
a la transportación del crudo y sus derivados, estas no se han respetado y han sido invadidas. 
2. En cuanto  a los conflictos ambientales causados por derrames o pasivos ambientales, que 
ocasionan impactos ambientales y sociales, con afectación directa a los pobladores.  
3. Los conflictos legales tienen que ver con procesos de judicialización de los conflictos que no 
han logrado ser resueltos o transformados por  vías alternativas de negociación y consenso.   
4. Los conflictos sociales responden, en parte, a la realidad social de las comunidades, en donde 
se repite la ausencia del Estado y la débil institucionalidad de sus organizaciones. De hecho, 
muchos de los conflictos existentes, tienen su origen en la insatisfacción de las más 
elementales necesidades de la población, por lo que  surge entonces, la presión por recursos 
económicos hacia  las petroleras.   
 
                                                          
56  
Vicepresidencia Corporativa de Ambiente, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud de Petroecuador. 
Diagnóstico Preliminar de conflictos de Socio-ambientales del Sistema Petroecuador, 2009. Documento sin 
publicar. Archivo Coordinación Sénior de Gestión Social.  
57 
Por derecho de vía  se entiende a la Franja de terreno de dimensiones específicas, en que se ha instalado un ducto 
y/o vía de acceso, que atraviesa una o varias propiedades y a la cual tiene acceso y servidumbre de tránsito el 
propietario, y dentro de cuya área se establecen las limitaciones de dominio. (Reglamento Sustitutivo al Reglamento 
Ambiental para las operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (Decreto No. 1215).  
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Por último, habrá que hacer hincapié en la necesidad de fortalecer la institucionalidad para el 
abordaje de la conflictividad ambiental en contextos emergentes donde el poder de veto de la 
sociedad civil esta al orden del día. Movimientos ciudadanos cada vez más sensibilizados 
generan nuevas voces que se alzan en defensa de los recursos naturales y bajo la consigna de 
“No en mi patio trasero” 58 presentan un escenario de turbulencia y cambio social. Para ello, los 
latinoamericanos tenemos que estar preparados para encauzar la energía del cambio hacia la 
generación de instituciones sólidas y democráticas que puedan ser catalizadoras de esfuerzos 
conjuntos para trabajar las causas estructurales que subyacen la conflictividad. Es así que el rol 
de la sociedad civil en la construcción de paz aparece como una estrategia consistente y 
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 Not in my backyard NIMBY, Text Davies John and Kaufman Edward, Second Track/Citizen Diplomacy- 






DERRAME DE COMBUSTIBLE PK 128+500 POL ESM-UIO 
 
Durante las últimas décadas, el petróleo ha constituido gran parte de la economía mundial, 
contribuyendo al desarrollo socio-económico y tecnológico de distintas culturas y países. El 
petróleo se encuentra sectorizado en el planeta, es decir que no está en todas partes donde se 
hacen excavaciones, esto conlleva a buscar distintos tipos de transporte desde donde se localiza 
hasta donde se procesa para extraer sus derivados. Este transporte es el principal motivo de 
contaminaciones y derrames, pues es donde se producen más errores y percances.  
 
Los derrames de hidrocarburos se producen en todas las fases de la industria petrolera: por la 
rotura de las líneas principales y secundarias del Sistema de Oleoductos y Poliductos en el 
Ecuador, desperfectos de las estaciones de bombeo, por el desbordamiento de las piscinas de 
recolección en mal estado, taludes inestables, pésimos drenajes que incluso se dirigen hacia la 
vegetación, cabezales con fugas, plataformas y tanques deteriorados, rotura de las líneas de 
transferencia a nivel de pozos exploratorios, en producción, abandonados, y estaciones de 
producción; mal funcionamiento de refinerías. 
 
5.1  Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) 
 
Desde el 26 de junio de 1972, opera el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, con  una  
capacidad de  transporte instalada que  ha  sido  ampliada  hasta  trescientos noventa mil 
(390,000) barriles diarios. Su construcción inició en 1970 a cargo de la empresa William 
Brothers, contratista del Consorcio Texaco - Gulf. 
 
El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, constituye una línea de transporte de quinientos tres 
(503) kilómetros de extensión, la tubería tiene un diámetro de veinticuatro (24) pulgadas en 
cuatrocientos doce (412) kilómetros, desde Lago Agrio hasta San Juan de Chillogallo y desde 
Santo Domingo de Los Colorados hasta Balao, y en un tramo de setenta y un (71) kilómetros, 
desde la Estación San Juan hasta Santo Domingo de Los Colorados tiene una tubería de veinte 
(20) pulgadas de diámetro. Atraviesa tres (3) regiones naturales del país: Amazonía, Sierra y 
Costa.  El Oleoducto está tendido en su mayor parte junto a carreteras, para facilitar su control y 
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mantenimiento. El cincuenta (50) % de la tubería se encuentra enterrada, debido a que las 
condiciones topográficas así lo exigen. 
 
La Intendencia del SOTE, a cargo del Ing. Luis Heredia, es la encargada de administrar y 
operativizar todas las actividades inherentes al transporte, bombeo y reducción del Oleoducto 
Transecuatoriano desde Lago Agrio hasta Esmeraldas.  
 
5.2  Sistema de Poliductos Shushufindi - Quito y Esmeraldas - Quito 
 
En la década de los años 30s, para transportar los combustibles producidos por Anglo se 
utilizaba el ferrocarril. La naciente industria petrolera contaba con un deficiente sistema de 
transportación, que frecuentemente causaba desabastecimiento en el mercado interno, situación 
que se agravaba cuando el invierno producía interrupciones. 
 
Hasta la década de los años 60s, el Ecuador disponía de un solo ducto para el transporte de 
derivados denominado Durán-Quito, de trescientos quince (315) kilómetros de longitud. En la 
década del 70 se inició la construcción e  instalación de  1,597 kilómetros de poliductos para el 
transporte y almacenamiento de combustibles, que actualmente unen los centros de refinación 
con los principales puntos de distribución. El sistema garantiza el abastecimiento de la creciente 
demanda nacional  de combustible, a menor costo, disminuyendo los riesgos que representa el 
transporte en auto-tanques. 
 
Se   suspenden   las   operaciones   en   el   Poliducto   Durán-Quito,   al   iniciarse   las 
operaciones en el Poliducto Esmeraldas-Quito en 1981, año en el cual también se inaugura  el  
Poliducto  Shushufindi-Quito  con  capacidad  de  transporte  de  7. 130 barriles. 
 
El Sistema de Poliductos  Esmeraldas – Quito y Shushufindi -Quito, atraviesa tres (3) regiones 
naturales del norte del país: Amazonía, Sierra y Costa. El Sistema de Poliductos  inicia  su 
recorrido en la Región Oriental del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, Provincia de Napo; 
en la Sierra, atraviesa la Provincia de Pichincha y en la región Costa,  la Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas  y la Provincia de Esmeraldas.  El Sistema de Poliductos Shushufindi - 
Quito y Esmeraldas - Quito se asienta en las mismas provincias y cantones que el Sistema de 




A través del Sistema Nacional de Poliductos, administrados por EP PETROECUADOR a través 
de su Gerencia de Transporte y Almacenamiento, transportan los derivados de petróleo para 
consumo interno: gasolina extra y súper; diesel 1 y 2; destilados; jet fuel; avgas; gas (GLP), 
desde las Refinerías: Esmeraldas y Shushufindi de la Gerencia de Refinación  y los terminales 
marítimos, hasta los centros de despacho, y de ahí a las comercializadoras.  
 
El Poliducto Shushufindi - Quito tiene una extensión de trescientos tres (303) kilómetros, su 
diámetro varía entre seis (6) y cuatro (4) pulgadas y su capacidad de transporte es de siete mil 
doscientos (7,200) barriles. Sus estaciones de bombeo están ubicadas en Shushufindi (cabecera), 
Quijos, Osayacu y  Chalpi. 
 
Tanto el Poliducto Esmeraldas-Quito como el Poliducto Shushufindi-Quito tienen sus 
Intendencias, Ing. Alberto Muñoz e Ing. Alejandro Núñez, respectivamente, quienes son los 
encargados de administrar todas las actividades, que permitan el buen desarrollo de las 
operaciones de ambas tuberías.  
 
 5.2.1  Poliducto Esmeraldas- Sto. Domingo-Quito 
 
El Poliducto Esmeraldas - Quito cuenta con doscientos cincuenta y tres (253) kilómetros de 
extensión y su diámetro varía entre doce (12), dieciséis (16) y veinte (20) pulgadas, para un 
capacidad de cincuenta y ocho mil (58,000) barriles. Sus estaciones de bombeo se encuentran en 
la Estación (cabecera) de Esmeraldas y Santo Domingo de Los Colorados.  
 
Los terminales de almacenamiento están ubicados en Santo Domingo de Los Colorados con una 
capacidad de almacenamiento de cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y un 
(448,741) barriles y en Esmeraldas (cabecera) con 198,879 barriles. Actualmente se encuentra en 
proceso de ejecución el proyecto de repotenciación de las Estaciones de bombeo del Poliducto 
Esmeraldas-Quito: Esmeraldas (cabecera), Santo Domingo, Faisanes y Corazón que se tiene 
previsto que concluya en el mes de enero de 2014.  
 
El Poliducto Esmeraldas-Quito tiene su tubería enterrada en un 95% y el 5% restante 
corresponde a los pasos aéreos en los cruces de ríos, siendo los de mayor extensión en los Ríos 
Viche  y Quinindé en la provincia de Esmeraldas.  
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Figura No 1. Mapa de las Líneas de Poliductos a Nivel Nacional 
 
Fuente: Intendencia Poliducto Esmeraldas-Sto. Domingo-Quito  
 
Cabe indicar que en la Zona de la Costa la incidencia de derrames es mayor que en cualquier 
otro tramo del Oleoducto y Poliducto, sobre todo los derrames de combustibles provocados por  
perforaciones clandestinas, que a lo largo de todo su recorrido se han producido inclusive 
repetidas veces en un mismo lugar, como en los sectores del Río Quinindé, el Río Pámbula, La 
Unión, La Concordia, y Santo Domingo de Los Colorados; el tramo comprendido entre Santo 
Domingo de Los Colorados y Esmeraldas es el más vulnerable de eventos de sabotaje por robo. 
Los derrames ocurridos por deslizamiento, también han causado inconvenientes ambientales, en 
varios sectores de esta zona, en la misma que, se ha registrado uno de los mayores desastres de 
la industria petrolera nacional y que causó la mayor contingencia que puso en riesgo a la 




5.2.2  Caracterización  de los Derrames de Hidrocarburos: Poliductos y Oleoducto  
 
Estudios sostienen que los derrames de hidrocarburos se producen por accidentes difíciles de 
eludir: desastres naturales, sabotaje pero también pueden ocurrir por: corrosión interna y externa 
de la tubería, desinterés en el manejo de la industria, etc. Todas estas contingencias provocan 
contaminación de fuentes de agua, ríos, esteros,  pérdida de vegetación, y biodiversidad, 
contaminación de los suelos y aire, generación de desechos y problemas en la salud humana, etc.  
 
Las contingencias ocurridas  por derrames de petróleo y combustible desencadenan otros 
efectos negativos y reacciones socio-políticas de impredecibles consecuencias, pero el enfoque 
del análisis incorpora las preocupaciones de fondo y que tienen relación con la inclusión de los 
costos ambientales en los costos de producción, para prevenir, controlar y remediar los 
impactos, que en esta región del país, son los de mayor magnitud. (Narváez  I;  2000:231) 
 
En un periodo comprendido entre los años 1998 a 2001, se produjeron alrededor de  15 derrames 
de petróleo y sus derivados, por roturas de las tuberías en el Sistema de Poliductos y Oleoductos, 
en su mayoría ocasionado por acciones naturales (Fallas geológicas del suelo), perforaciones 
clandestinas y corrosión en las líneas de tuberías. Estos eventos, de los registros existentes en la 
Intendencia del Poliducto E-SD-Q-M, han ocurrido en las provincias de Sto. Domingo y 
Esmeraldas.  
 
En  la mayoría de estos derrames, la recuperación del producto derramado ha sido mínimo, ya 
sea por las falta de aplicación de los planes de contingencias o principalmente por la falta de 
infraestructura y personal técnico necesario para atender estas contingencias. Además los 
trabajos de remediación se han cumplido parcialmente o de también no se han realizado algún 
tipo de intervención. Pese a que los reglamentos de aplicación para mitigar y controlar los 
impactos productos de la actividad petrolera, ya se encontraban vigentes para esa época. 
 
5.3  Derrame de combustible: PK 128+500 Poliducto Esmeraldas-Sto. Domingo  
 
El 13 de Diciembre del 2010 mediante comunicado emitido por el Coordinador de 
mantenimiento de Línea del Poliducto E-SD-Q-M hace conocer sobre la existencia de 
variaciones en los volúmenes bombeados por medidor  y en los balances diarios de volúmenes 
bombeados que son recibidos en la Estación de Bombeo Santo Domingo desde la Estación 
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(cabecera) de Esmeraldas, para lo cual se realizan  recorridos desde la ciudad de Esmeraldas 
(PK00+000) hasta la ciudad de Quinindé (PK 80+000) ya que este tramo es considerado como el 
más vulnerable por producirse perforaciones clandestinas o deslizamientos de tierras. Como 
resultado no se detectó ninguna novedad, lo mismo  en el recorrido del tramo desde Quinindé 
(PK 80+000) hasta la Estación Santo Domingo (PK 164+000). 
 
Como norma de trabajo el personal de mantenimiento de Línea del Poliducto E-SD-Q-M está 
continuamente monitoreando toda la ruta del Poliducto, dando mayor importancia a los sectores 
donde han existido perforaciones clandestinas y daños de línea según el historial detallado desde 
el año 2001, ya que estadísticas realizadas señalan que las bandas organizadas para cometer este 
ilícito buscan sectores donde anteriormente han existido perforaciones y  recomienda poner 
mayor atención en los recorridos tomando en consideración los siguientes aspectos: reconocer si 
la maleza es de color amarillento; percibir olor a combustible, la tierra dentro del derecho de vis 




Se aplica el procedimiento establecido cuando existen bajas de presión, diferencia en la 
recepción, denuncias recibidas por entidades o personas particulares, el mismo establece como 
acciones principales, comunicar inmediatamente al Comandante del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército para que disponga patrullajes y se realice recorridos minuciosos en su área de 
responsabilidad, obteniendo en los recorridos información con los colindantes del derecho de vía 
y también en coordinación con la Policía Nacional. 
 
El 27 de diciembre del 2010,  el Cuerpo de Ingenieros del Ejército informa a la Intendencia del 
Poliducto E-SD-Q-M sobre la  presencia de combustible en el PK 128+500 del tramo 
Esmeraldas-Santo Domingo, procediendo de inmediato a paralizar la operación de bombeo del 
Poliducto, comunicando a las respectivas áreas (Mantenimiento de Línea, Seguridad, Salud y 
Ambiente, Operaciones, Mantenimiento Electromecánico, Seguridad Física, Unidad de 
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 Entrevista realizada al Ingeniero Raúl Díaz, Intendente del Poliducto E-SD-Q-M en el año 2011 
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5.3.1  Plan de Contingencia ante derrame de combustible PK 128+500 Pol. E-SD 
 
De manera inmediata se aplicó un Plan de Contingencia desplazándose al sitio del suceso para su 
intervención, donde se verificó que existía afloramiento de combustible en dicho tramo, 
procediendo a cerrar la válvula del PK 122 (sector INIAP) y la válvula del 147 (sector 
ASOGAN). En el lugar se verificó  el daño de una abrazadera de una reparación antigua 
(aproximadamente 14 años atrás por una perforación clandestina) realizada en este sitio, se 
evidencia una falla en el empaque de  neopreno de dicha abrazadera, por lo que se retiro la 
abrazadera defectuosa y se colocó en su reemplazo una abrazadera empernable marca plidco 
siendo esta una reparación definitiva para continuar con las laboras operativas del Poliducto y se 
procedió a evacuar el combustible que se encontraba empaquetado en ese tramo de la tubería. Al 
realizar el balance de los volúmenes de empaquetamiento  desde el 13 de diciembre hasta que 27 
de diciembre. El volumen derramado estimado, fue de 7340 barriles, de acuerdo al balance 














Tabla No 1. Matriz de Evaluación del Derrame 
 
  Fuente y elaborado por: Coordinación de Mitigación y Remediación Ambiental EPP 
 
Una vez, concluido el Plan de Contingencias, el personal de la Gerencia de Seguridad, Salud y 
Ambiente realiza la evaluación y caracterización de la contaminación, a fin de iniciar con las 
actividades de control y mitigación del derrame, y aplicar el Plan de Remediación Ambiental. 
Estas actividades fueron coordinadas  con funcionarios de la Dirección Provincial del Ministerio 







PK 128+500 Poliducto Esmeraldas-Santo 
Domingo, Km 32 vía Santo Domingo-Esmeraldas
Sitios afectados Aguas subterráneas, áreas aledañas al afloramiento, 
márgenes y lecho del estero, vegetación nativa
Otra información 
relevante
Agua arriba del estero sin nombre se encuentra una 
procesadora de palma, por lo que en el estero se 
encuentra trazas de aceite vegetal
Se realizó el  muestreo físico-químico y 
microbiológico con funcionarios del Laboratorio 
Calificado (Cestta-Espoch) en presencia y bajo 
supervisión de las autoridades de control. Se 
realizo muestra de cultivos vegetales de la zona 







Volumen: El día del proceso de reparación del Poliducto, se 
tuvo un valor negativo de 172 Bls., durante el 
proceso de extracción del combustible 
encapsulado. Sin embargo una vez realizado el 
balance de movimiento de productos, existe una 
diferencia de 7340 Bls, lo que implica que es el 
volumen que se estima se ha derramado en el 
suelo.
Tipo de Producto Combustible (Diesel 2 extraído el día de la 
reparación del Poliducto) y posiblemente gasolina 
extra, super, diesel 2, diesel premiun y jet fuel que 
pasaron  por el punto del incidente.
Dirección del 
combustible
Aguas subterráneas (nivel freático) con posterior 
afloramiento a nivel del estero a 120 metros del 
poliducto (margen izquierdo) y desplazamiento 
aguas abajo del Rio Cucaracha.
Contingencia 
manifiesta:
Derrame de combustible (Diesel 2) por efecto de 
filtración por una falla del sello de una abrazadera 
instalada hace aproximadamente 14 aniso atrás, 
reparación por perforación clandestina
Día y Hora 27 de Diciembre del 2010, 19h30 
aproximadamente.
Origen Filtraciones de combustibles (Diesel 2) proveniente 
del Poliducto PK 128+500 en el tramo Esmeraldas-
Santo Domingo; la filtración se observa en una 
pequeña ladera ubicada a 120 metros del margen 
izquierdo del Poliducto, el afloramiento contamino 
un estero sin nombre cuyo caudal aproximado es 




5.4  Declaratoria de Emergencia Socioambiental: PK 128+500 Pol. E-SD 
 
Debido al tipo de suelo, a las condiciones climatológicas, a la geomorfología de la zona y a las 
características del combustible, este ha migrado hacia las zonas aledañas al PK 128, provocando 
el aparecimiento de varios sitios de afloramiento de combustible, en terrenos de propiedad 
privada de moradores. 
 
A fines de enero, se recibe información por parte de los esposos Correa-Ontaneda, propietarios 
de una finca aledaña al PK 128+500, sobre la presencia de combustible en sus pozos de agua 
para consumo humano. Después de las inspecciones realizadas, se confirma la existencia de 
producto en dichos pozos de agua. 
 
El área y volumen de contaminación se ha incrementado significativamente  a 9,2 ha. Sin 
embargo del aparecimiento de nuevas fugas de combustible, así como de la diferencia en  
negativo del volumen derramado, se colige que el área afectada es dinámica, pudiendo será 
mayor a la actualmente estimada. Como resultado del evento, existe una afectación directa al 
suelo a nivel freático y de las aguas de escorrentía subterráneas, resultando afectadas familias del 
recinto El Rosario. 
 
En vista, que el evento fue un hecho fortuito no existe presupuesto asignado para atender el 
proceso de remediación ambiental. Además por tratarse de un evento que implica afectaciones a 
terceros, se recomienda la Declaratoria de Emergencia Socioambiental para agilitar los procesos 
de contratación necesarios para atender el siniestro, evitando de esta manera posibles acciones 
legales en contra de la Empresa por parte de los actores sociales afectados.  
 
Con Resolución No. 2011094, el Gerente General de la Empresa Pública PETROECUADOR, 
resuelve declarar la emergencia socioambiental del área de influencia del PK 128+500 del 
Poliducto, tramo Esmeraldas-Santo Domingo, ubicado en el sector Recinto El Rosario, km 32 de 
la vía Sto. Domingo- Esmeraldas del cantón La Concordia , provincia de Esmeraldas. Esta 
declaratoria fue publicada con fecha 30 de Marzo de 2011. Y de esta manera se inician las 





5.5  Plan de Remediación Ambiental (PRA) 
 
En este aspecto, es importante señalar que la EP PETROECUADOR, dentro de su Gerencia de 
Seguridad, Salud y Ambiente tiene un área específica de remediación de  pasivos ambientales y 
que es la única área que puede ejecutar estos trabajos a nivel nacional para la empresa pública
60
.  
Esta es la Coordinación de Mitigación y Remediación Ambiental, quienes son los encargados de 
la remediación ambiental en el caso de la generación de impactos fuera de los límites permisibles 
por la Ley  (en caso de derrames). Además esta Coordinación es la encargada de elaborar los 
Planes de  Remediación Ambiental que serán revisados y aprobados por el Ministerio del 
Ambiente. 
 
El Plan de Remediación Ambiental busca corregir la perturbación de las áreas utilizadas o 
afectadas por la ejecución de dichas actividades, de tal forma que alcancen, en la medida de lo 
posible, las características de un ecosistema compatible con un ambiente saludable y equilibrado 
para el desarrollo de la vida.
61
 Este Plan es de cumplimiento obligatorio como se especifica en el 
RAOH, considerando que la remediación ambiental implica proporcionar una solución para un 
problema ambiental y poder recuperar el sistema degradado donde se puede incluir la 
eliminación de contaminantes de aguas subterráneas, la limpieza después de un derrame de 
petróleo, entre otros.   
 
Para la elaboración del Plan de Remediación Ambiental, como requisito inicial fue el 
levantamiento de un diagnóstico ambiental y social del área de influencia, así como una 
evaluación de los impactos ocasionados, tras el evento.  Partiendo de los datos de campo, de las 
perforaciones realizadas y los resultados de laboratorio de las muestras de agua y suelo, así 
como los modelos geológicos de Compuestos Orgánicos volátiles, y Flujos preferenciales, se ha 
llegado a delimitar la posible zona de afectada por el derrame de hidrocarburos en el PK 
128+500, el cual es representada en el siguiente mapa de la Pluma de Contaminación.  
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 En el año 2008, por disposición de la Presidencia de la República se crea la Unidad de Mitigación y remediación 
ambiental, y se prohíbe a las filiales  de PETROECUADOR contratar los servicios de remediación a empresas 
privadas. Esta decisión se toma como medida para frenar los derrames provocados por atentados a la tubería de 
oleoductos secundarios, que tenían como objetivo, por un lado, el cobro de las indemnizaciones, y por otro, la 
obtención de los contratos de remediación, con los que se beneficiaba tanto las empresas remediadoras, cuanto  los 
poblaciones con la creación de fuentes de empleo. (Con esta medida, se logró disminuir de 7  a 1 el número de 
derrames producidos por atentados en el Distrito Amazónico). Informe de Gestión 2007-2009. Vicepresidencia 
Ambiental de Petroecuador.  
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Figura No 2. Pluma de Contaminación por derrame en PK 128+500 Pol. E-SD 
 
Fuente y elaborado por: HIDROGEOCOL ECUADOR Cía. Ltda. 
 
Con la información obtenida de la Pluma de Contaminación, funcionarios de la Coordinación 
de Mitigación y Remediación Ambiental, procedieron a elaborar el Plan de Remediación 
Ambiental, en donde se mencionaron los puntos más relevantes de dicho plan. Para lo cual se 
contrató a la empresa HIDROGEOCOL CIA. LTDA., para determinar la pluma de 
contaminación,  que se constituye en la base de la información requerida para desarrollar e 
implementar el Plan de Remediación Ambiental (PRA).  
 
Para el Plan de Remediación Ambiental, se plantea varios aspectos a considerarse, entre estos 
identificación de los impactos generados al ambiente y al entorno social, y en este sentido los 
mecanismo de reparación del daño ocasionado. 
  
5.6  Identificación de Impactos Ambientales en la Zona. 
 
Se determinó que  los impactos ambientales causados por el derrame, ocurrieron  a los 
componentes: suelo, agua (de curso y subterráneas), aire y vegetación. Cada uno de estos en 
diferentes proporciones y especificidades, que serán considerados por  la Coordinación de 
Mitigación y Remediación Ambiental  en la elaboración del Plan de Remediación Ambiental para 




Es importante mencionar que durante los procesos de control y remediación en el área de 
influencia directa e indirecta se generarán una serie de impactos ambientales tanto positivos 
como negativos sobre el medio físico (agua y suelo), biótico (flora y fauna) y social los cuales 
serán de tipo temporal y permanente es decir que una vez que finalicen los trabajos de 
remediación solo algunos desaparecerán. 
 
Una vez realizado el análisis de la identificación de impactos se determina que el proceso de 
control y restauración integral implican 9,86 ha., cabe recalcar que esta área   es  aproximada,  
dado   que   la   contaminación   se   presenta   de  forma subterránea. 
 
1. El subsuelo será el componente más afectado por las actividades pero como se 
indicó estos efectos son temporales y también es determinante el hecho de que son 
áreas ya intervenidas y que se encuentran dentro de terrenos particulares. 
2. Los efectos sobre el aire serán puntuales, ya que su mayor afectación se dará al 
momento de realizar el movimiento de tierras y perforaciones que generará polvo 
y exposiciones de niveles freáticos que contienen contaminantes en estado gaseoso. 
3. El impacto sobre al agua se dará al momento de realizar el enjuague de suelos, 
pero es necesario recalcar que el agua será reutilizada dentro de un circuito cerrado 
y que una vez que se termine el lavado de lodos el agua, esta será tratada y 
analizada y se descargará al ambiente siempre que cumplan con lo exigido en el 
RAHOE. 
4. Siendo zona agrícola (vegetación) y en parte zona con ecosistema sensible, el 
impacto sobre el paisaje es considerable, debido a la extensión a intervenirse en los 
trabajos de control del derrame y remediación ambiental del área. 
 
La remediación de las zonas afectadas por el derrame PK128+500, bajará el grado de 
contaminación hasta los límites permisibles exigidos por la normativa ambiental vigente en el 
territorio ecuatoriano y posteriormente se revegetará las áreas afectadas. El  área  remediada  
cumplirá  los  parámetros  establecidos  para  suelo  de  uso agrícola en la propiedad privada que 
tiene cultivos activos y de ecosistema sensible por impacto y afectación del derrame 
PK128+500, de acuerdos a lo establecido en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento 
Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas (Decreto 1215). Sin embargo, es preciso 
mencionar que de acuerdo al estudio vegetativo y toxicológico realizado por la Coordinación de 
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Tecnologías Ambientales de EP PETROECUADOR, indica que el derrame ocurrido en el PK 
128+500 del Poliducto E-SD, no reflejaran impactos sobre el área para el uso agrícola o sobre 
algún tipo de cultivo.  
 
5.7  Identificación de Impacto Social en la Población del Recinto El Rosario 
 
Para conocer el impacto social que ocasionó el derrame, es necesario determinar el alcance de las 
áreas de influencia directa e indirecta. El área de influencia directa se la determina de acuerdo al 
impacto que tienen las actividades de remediación en la comunidad. Y  área de influencia 
directa, se considera a los pobladores dueños de las fincas que están dentro del área afectada por 
el derrame. 
 
Dentro del informe elaborado por la empresa Hidrogeocol Ecuador, se determinó que son 7 
personas, cuyas propiedades se encuentran afectadas directamente por el derrame, quienes serán 
indemnizadas, de acuerdo a los procedimientos internos de la EP PETROECUADOR y de 
manera indirecta, se encuentran los pobladores del recinto, por la afectación al recurso agua y su 
potencial impacto a la salud de quienes la consumían. 
 
Para cumplir con las  actividades de remediación ambiental, se requirió la contratación de mano 
de obra local para trabajar dentro de las cuadrillas de remediación, a través de un contrato de 3 
años con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Fueron contratadas 18 personas, de las cuales: 3 
son capataces y 15 son obreros, quien trabajan en turnos 8x6 días; se consideró dar prioridad a 
los directos afectados, asignándoles un cupo de trabajo para cada uno de ellos (7 cupos), y el 
resto de personas fueron seleccionadas por una decisión consensuada entre la directiva y los 
moradores del Recinto El Rosario.   
 
La meta de la Remediación Ambiental es  eliminar  los  pasivos  ambientales, apoyándose en la 
mano de obra local, lo que es un aspecto positivo en el desarrollo del proyecto y en la 
generación de fuentes de empleo para la comunidad. En el siguiente capítulo se abordará sobre 
las acciones que fueron adoptadas para reparar el impacto social en la población, aplicando las 
estrategias de compensación social e indemnización  insertos en el Plan de Reparación 






RELACIONAMIENTO COMUNITARIO DE EP PETROECUADOR 
APLICADO EN EL RECINTO EL ROSARIO 
 
 
6.1  Antecedentes 
 
El presente capítulo abordará al Relacionamiento Comunitario implementado por la EP 
Petroecuador en el Recinto El Rosario, a consecuencia del derrame de combustible en el PK 
128+500 Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo, para lo cual se realizará  una breve descripción 
del ámbito geográfico y político-administrativo  en el que se desarrolla el Recinto. 
 
6.2  Generalidades de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con una población de 368.013 habitantes 
y su extensión es  de 3.860 km2. Consta de 2 cantones: Santo Domingo y el reciente cantón La 
Concordia; además de 8 parroquias urbanas y 10 parroquias rurales. La provincia se encuentra 
ubicada al noroccidente del Ecuador y limita al norte y al este con Pichincha, al noroeste con 
Esmeraldas, al oeste con Manabí, al sur con Los Ríos y al sureste con Chimborazo.  
 
Históricamente la provincia Tsáchilas, atravesó un largo proceso hasta  llegar a su 
provincialización. Brevemente su cantonización dentro de la provincia de Pichincha se realizó el 
3 de julio de 1967. El 26 de noviembre de 2006 se realizó la consulta para decidir y promover la 
provincialización ante el Gobierno Central y el Legislativo. La provincialización se realizó el 6 
de noviembre de 2007. Existió un conflicto con la provincia de Esmeraldas por la jurisdicción 
del cantón La Concordia. Al Respecto, el 5 de febrero de 2012 mediante consulta popular, la 
población de este cantón expresó su voluntad de que el mismo pertenezca a la Provincia de Santo 





6.3  Cantón La Concordia: Población, División Política y Límites territoriales  
 
El cantón La Concordia, con su cabecera cantonal del mismo nombre, es el último cantón 
adscrito a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuenta con una población de 42.924 
habitantes, de los cuales 21.748 son hombres y 21.176 son mujeres.  La población del cantón La 
Concordia se caracteriza por ser joven, siendo más del  60% de la población menor de 30 años, 




El cantón cuenta con una parroquia urbana: La Concordia y tres parroquias rurales: Monterrey, 
Villegas y Plan Piloto;  el área periférica que la conforma el sector de Flor del Valle y la zona 
excluida. En el cuadro siguiente se detalla la extensión de cada una de estas zonas. 
 
Tabla No 2. Datos  generales del  Cantón La Concordia 
 
División Política Extensión (km2) 
Parroquia Monterrey*: 102,07 km2 
Parroquia La Villegas*: 58.24  km2 
Parroquia Plan Piloto*: 83.05  km2 
Parroquia La Concordia: Área                    
periférica (incluye Flor del Valle) 
71.73  km2 




Total Cantón La Concordia 325,00 km2 
 
Fuente: PDOT del cantón La Concordia 2011-2025 
Elaborado por: María José Tejada  
 
El cantón La Concordia  posee una extensión de 325 km2, limita al norte con el cantón  Quinindé 
de la provincia de Esmeraldas y con el cantón Puerto Quito de la provincia de Pichincha. Al sur 
con el cantón Santo   Domingo y por  otra parte, con el cantón El Carmen de la provincia de 




                                                          
62 Sistema Integral de Indicadores Socioeconómicos 2010, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema. 
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Figura No 3. Mapa de División Política del  Cantón La Concordia 
 
Fuente: PDOT La Concordia 2011-2025 (Municipio del cantón la Concordia) 
 
6.3.1  Condiciones de Vida 
 
La población del cantón La Concordia se encuentra con un índice de pobreza del 87%  por NBI, 
porcentaje superior a la media nacional que bordea el 60%. De la misma forma, el cantón 
presenta el 34% de extrema pobreza, superior a la media nacional que bordea el 27 %. Es decir, 
la zona tiene una alta incidencia de pobreza y de extrema pobreza por  necesidades básicas  




                                                          
63 Necesidades básicas insatisfechas (NBI) se considera en base del número de personas que viven en condiciones 
de “pobreza”, expresados como porcentaje del total de la población en un determinado año. Se considera “pobre” a 
una persona si pertenece a un hogar que presente carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas 
incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo. SIISE 2010. 
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Tabla No 3. Necesidades Básicas Insatisfechas 
CANTÓN POBREZA POR NBI EXTREMA POBREZA 
La Concordia 87% 34% 
 Fuente: SIISE 2010 
 Elaborador por: María José Tejada 
 
6.3.2  Reseña Histórica del Cantón La Concordia 
 
El 9 de octubre de 1918, el Congreso Nacional del Ecuador da al Municipio de Esmeraldas en 
posesión los terrenos del sector de La Concordia, de acuerdo a la Ley de División Territorial
64
 de 
1824, y  siendo marcados por los hitos entre Esmeraldas y Pichincha en 1950. En la primera 
mitad del siglo XX, se construyó la carretera Santo Domingo - Quinindé y en la década de los 
40, empezaron a asentarse algunas familias provenientes de Esmeraldas, Manabí y Pichincha, 
comprando sus lotes al Municipio de Esmeraldas, entre los principales compradores están 
Guillermo Pérez Chiriboga (padre del ex - prefecto de Pichincha). 
 
La Concordia contrariamente a lo que significa su nombre, esta zona de la patria fue durante 
mucho tiempo, muy disputada entre las provincias de Esmeraldas y Pichincha; aunque hay que 
destacar el hecho que, en el año 1947, la Asamblea Constituyente ya había demarcado los límites 
entre estas dos provincias, estableciendo que los sectores que hoy corresponden a  Villegas, 





El 15 de noviembre de 1955, en una reunión de pobladores, se crea de facto, el poblado de "La 
Concordia". La población empezó a crecer aceleradamente, y el problema limítrofe comenzó en 
                                                          
64 Luego de la anexión de la Presidencia de Quito a la Gran Colombia, el 29 de mayo de 1822, hubo la necesidad de 
una organización interna de los llamados distritos de la nueva nación: Venezuela, Colombia y Ecuador.  La Cámara 
de Representantes de Colombia se reunió en Bogotá el 23 de junio de 1824 y aprobaron la Ley de División 
Territorial de la Gran Colombia que señala que los departamentos Ecuador, Azuay y Guayaquil, integraron el 
distrito Sur (Ecuador). El Ecuador con las provincias de Pichincha, Imbabura y Chimborazo, con sus actuales 
capitales. Se crearon los cantones: Quito, Machachi, Cayambe, Latacunga, Quijos, Esmeraldas, Ibarra, Otavalo, 
Cotacachi, Riobamba, Ambato, Guano, Guaranda, Alausí y Macas. El departamento Azuay comprendía las 
provincias: Cuenca, Loja, Jaén de Bracamoros y Mainas, con su capital Jaén, este último pertenece actualmente a 
Perú. Y el departamento Guayaquil comprendía las provincias de Guayaquil y Manabí.  Esta información viene del 
texto Nueva Historia del Ecuador, del autor  Enrique Ayala Mora, año 1999. 
65 Plan de Desarrollo Territorial del cantón La Concordia 2011-2025.  
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la década de los 70. En 1977, fue el Cantón Santo Domingo el primero en reclamar a La 
Concordia como posesión suya. Desde ese entonces, el territorio de La Concordia fue disputado 
por Pichincha y Esmeraldas; por lo que durante décadas las manifestaciones y enfrentamientos 
retrasaron el desarrollo del poblado, que creció desordenadamente. Durante décadas, Gobiernos 
seccionales de las provincias de Esmeraldas y Pichincha han reclamado la pertenencia de La 
Concordia, lo que provocó la división de los mismos pobladores. 
 
El 9 de diciembre de 2006, se aprobó una ordenanza de parroquialización de La Concordia por 
parte del Concejo Cantonal de Santo Domingo, pero nunca se oficializó, ya que el 26 de 
noviembre de 2007 con la publicación en el Registro Oficial No. 219 se creó el Cantón La 
Concordia como Provincia de Esmeraldas. Esto desató protestas de los simpatizantes de Santo 
Domingo y Pichincha (en ese entonces Santo Domingo ya se había separado de Pichincha, 
constituyendo una provincia nueva). 
 
El 5 de febrero de 2012 se realizó una consulta popular mediante Decreto presidencial para que 
toda la población del Cantón La Concordia decida a qué provincia desea pertenecer, dicha 
Consulta se la realizó con justificativo del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD)
 66
,  donde se señala llamar a elecciones a zonas con 
problemas de límites y pertenencias. 
 
Bajo la observación y el control del Consejo Nacional Electoral (CNE), y una fuerte 
militarización de la zona se realizó la consulta popular, los resultados fueron favorables para la 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas con 15.084 votos, para Esmeraldas 6.456, nulos 
1.343 y blanco 351, de un total de 23.234 votantes. El 31 de Mayo del 2013 la Asamblea 
Nacional aprobó un proyecto que reformó la Ley de Creación del Cantón La Concordia, donde 
se definió que este cantón era parte de la Provincia Tsáchilas. 
 
                                                          
66 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), publicado en el año 
2010,  desarrolla la organización territorial definida en la Constitución, que comprende regiones, provincias y 
parroquias rurales. Para cada una de estas unidades territoriales definen requisitos de creación, regula la fusión de 
cantones y de parroquias, y norma el detalle de la conformación de regiones a partir de las provincias. De este modo, 
podrá existir un nivel intermedio de gobierno, que posibilite contar con un Estado fuerte y policéntrico. El código 
determina los marcos y características específicas que tendrán las funciones ejecutiva, legislativa y de participación 
ciudadana de cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la armonía 
entre los mismos 
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6.4  Recinto El Rosario 
 
Mediante información levantada en campo por funcionarios de la EP PETROECUADOR, a 
través de la Coordinación de Relaciones Comunitarias se elaboró el diagnóstico socioeconómico 
del Recinto El Rosario, basándose en los indicadores sociales del cantón La Concordia, ya que 
no se disponía de información bibliográfica del recinto. Este diagnóstico fue elaborado para 
identificar las actuales condiciones  sociales de su población, ubicada en área de influencia 
petrolera del Poliducto Esmeraldas-Sto. Domingo. 
 
6.5  Diagnóstico Socioeconómico 
 
6.5.1  Ubicación Geográfica 
 
El Recinto El Rosario está ubicado al suroeste del cantón La Concordia,  en el  km. 32 de la vía 
Santo Domingo-La Concordia, considerándose como sector rural, en zona no delimitada, por lo 
que todavía se encuentra en proceso su adscripción a una de las parroquias  del cantón La 
Concordia. El Recinto limita al norte  y este con  la zona periférica del centro poblado de la 
Concordia, al sur  con la parroquia rural de Valle Hermoso del cantón Santo Domingo y al  oeste 
con la parroquia de Plan Piloto. 
 
Figura No 4.Ubicación del área del derrame 128+500 Pol. E-SD 
 
Fuente y elaborado por: HIDROGEOCOL ECUADOR S.A. 
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6.5.2  Población 
  
En base a la encuesta realizada en el año 2012, por los miembros de Coordinación de Relaciones 
Comunitarias de la EP PETROECUADOR, el Recinto El Rosario cuenta con alrededor de 64 
familias con un promedio de 6 miembros por cada familia; dando una población  total de 384 
habitantes. Es preciso mencionar que se realizó una primera encuesta  en el año 2011, en donde 
la población era de 312 habitantes
67
, es decir se observa un incremento del 15%  en el número de 
habitantes.  
   
Cuadro No 8. Comparación del número de habitantes Recinto El Rosario 
 
 
Fuente: Encuestas EP PETROECUADOR (2011-2012) 
Elaborado por: María José Tejada 
 
De los 384 habitantes, 202 son hombres y 182 son mujeres, es decir, existen una mayor 
población masculina que femenina. 
 
                                                          























Cuadro No 9. Número de hombres y mujeres 
 
Fuente: Encuesta EP PETROECUADOR 2012 
Elaborado por: María José Tejada 
 
El Recinto El Rosario se divide en 2 sectores:  
 
1. Sector 1: Entrada a Plan Piloto, se encuentra en el área de influencia directa del 
Poliducto E-SD-Q-M, lugar donde se produjo el derrame de combustible  y donde 
habitan alrededor de 42 familias, con un total de 252 habitantes. 
2. Sector 2: Frente a la vía Santo Domingo-La Concordia, o también conocido como 
“Sector el Campamento”, está ubicado en el área de influencia indirecta y en donde 
habitan 22 familias con un total de 132 personas.  
 
Tabla No 4. Sectorización del Recinto El Rosario 
 
RECINTO EL ROSARIO No. De Familias No. De Habitantes 
Sector 1. 42 252 
Sector 2. 22 132 
TOTAL 64 384 
  
 Fuente: Encuesta EP PETROECUADOR 2012 






Recinto El Rosario 
No. de Hombres No. de Mujeres
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6.5.3  Breve Reseña Histórica del Recinto El Rosario 
 
El origen del Recinto El  Rosario se relaciona  a los patrones de asentamiento que surgieron a 
raíz de las fincas bananeras, palmicultoras y la construcción del SOTE, mas tarde del Poliducto, 
que incidieron en el crecimiento poblacional del cantón La Concordia y del  Recinto durante los 
años 60-70s aproximadamente.  
 
Según la información proporcionada en una entrevista realizada al Señor Gonzalo Gómez, ex 
Presidente del Recinto, manifiesta que el Recinto El Rosario tiene unos  40 años desde que los 
primeros habitantes llegaron al lugar, migrantes provenientes principalmente de las provincias de 
Manabí, Azuay  y Loja, que sufrieron la sequía de los años 60s.   
 
Dentro de las familias más  antiguas son: Familia Mugmal  y Alvarado oriundos de la provincia 
de Loja.  68  En la entrevista realizada al Señor Alberto Alvarado de 76 años de edad, quien es 
uno de los primeros moradores del recinto,  manifiesta:   
 
“Yo vengo desde la provincia de Loja, cuando llegue al recinto hace 40 años, no habían muchas 
casas, ni personas, ya había la finca de palma del Señor Carlos Becdach, él tenía muchas tierras 
desde Santo Domingo hasta Quinindé. Yo, con mi familia pude comprar mi finca con los del 
IERAC69, me dieron 8 hectáreas y empecé a sembrar plantas de cacao y maracuyá”. 70 
 
Dentro de su entrevista,  se mencionó como el Recinto El Rosario se fue constituyendo, a partir 
de la llegada de varias  familias a trabajar en la finca del Señor Becdach, uno de los mayores 
terratenientes del sector, quien a sus trabajadores brindó vivienda (terreno y casa), luz eléctrica y 
agua mediante tanqueros, así como también construyó un pozo profundo, de donde la comunidad 
                                                          
68 Entrevista al Señor Gonzalo Gómez, ex Presidente del Recinto El Rosario, en el año 2011.  
69  Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC)  organismo autónomo, con personería 
jurídica de derecho público y duración indefinida, fue creado para la planificación, ejecución y coordinación de la 
política relativa a los fines de la Ley de Reforma Agraria y Colonización expedida en el año de 1963. La presente 
Ley garantiza la propiedad privada agraria, en cuanto cumpla con la función social que le corresponde y sea 
compatible con el derecho que tienen todos los habitantes del territorio nacional de legar a la propiedad basada en la 
vinculación del trabajo a la tierra. A la vez, exige el cumplimiento de esa función social, tanto al Estado y demás 
instituciones de derecho público, como a todas las personas que tengan relación con la propiedad, tenencia o trabajo 
de la tierra; y promueva el acceso a la propiedad rustica a cuantos, con voluntad  y capacidad de cultivarla, carecen 
de ella.  
70 Entrevista realizada a Señor Alberto Alvarado en el año 2011. 
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se abastecía del agua. Además donó el terreno y construyó la Escuela del recinto que lleva su 
nombre “Carlos Becdach”, y  pagaba el sueldo de los maestros que venían desde Santo Domingo 
para enseñar a los niños.  
 
La finca del Señor Becdach fue una de las más productivas y prosperas del sector, instaló la 
fábrica procesadora de palma y extractora de aceite de la fruta de la palma “UniPalm S.A”, que 
también dio trabajo a decenas de personas, durante varios años, lo que promovió el crecimiento 
de la población del recinto. La mayoría de  los hombres del sector, trabajaban como jornaleros 
para el Señor Becdach, por lo que los moradores tienen una opinión positiva de esta persona, que 
consideran hizo muchas cosas positivas en beneficio de la comunidad.   
 
Años más tarde, tras la muerte del Señor Carlos Becdach, muchos de los beneficios que la 
población recibía fueron desapareciendo paulatinamente. La producción de la finca y de la 
fábrica disminuyó, como consecuencia muchos jornaleros se quedaron sin trabajo, ocasionando 
que varios de ellos se desplazaran fuera del recinto, a trabajar en fincas de Santo Domingo o La 
Concordia. 
 
Durante la construcción del Sistema de Oleoductos Transecuatorianos fueron también miembros 
de la comunidad, quienes participaron en los trabajos inherentes a la colocación y enterramiento 
de la tubería que llevaba crudo desde Lago Agrio hasta Esmeraldas; más tarde, para la década de 
los 80s, participaron en la construcción del Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo-Quito-Macul, 
que transportaba productos derivados de petróleo. 
 
6.5.4  Condiciones de Vida y Servicios Básicos 
 
De acuerdo a los índices de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (SIISE 2010), 
la población del cantón La Concordia se encuentran por debajo de la línea de  pobreza, siendo en 
general una de las zonas con menos cobertura de servicios básicos (educación, salud, vivienda y 
empleo), como es el caso también del Recinto El Rosario. 
 
Se puede considerar que  el Recinto,  repite el patrón del cantón  La Concordia, esto es, la 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas impacta al 87%71 de la población, lo que implica 
                                                          
71 SIISE, 2010  
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que a más de que ninguna de sus necesidades básicas son satisfechas, tampoco existen las 
condiciones estructurales que les permitan cambiar su situación socioeconómica y su nivel de 
bienestar.   
 
6.5.5  Vivienda 
 
La mayor parte de casas del recinto El Rosario, son de  bloque con techos de zinc, posee las 
acometidas y el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, las casas pertenecientes a los terrenos 
del Señor Carlos Becdach, no cuentan en la actualidad con ese servicio, debido a la acción de 
confiscación interpuesta por la Empresa Eléctrica a la Palmicultora y la falta de pago del servicio 
por parte de sus dueños.  
 
Existen pobladores que cuentan con terrenos escriturados, sin embargo, también existen 
pobladores que viven en los terrenos del Señor Carlos Becdach, quien les ha cedido en calidad de 
préstamo. 
 
El recinto el Rosario no cuenta con agua potable para el consumo. Los habitantes se abastecen de 
agua del río y esteros o de agua lluvia principalmente. Algunas familias cuentan con pozos de 
agua, pero en la actualidad está la mayor parte del año permanecen secos.   En la zona existen 
dos pozos profundos de agua, que, de acuerdo al testimonio de los habitantes de la zona, en años 
anteriores y cuando vivía el Señor Carlos Becdach (padre), proveía de agua a toda la zona. No 
obstante en la actualidad,  la comunidad se abastece del agua por tanquero.      
Cuadro No 10. Abastecimiento de agua en el Recinto El Rosario 
 
Fuente: Encuesta realizada por EP PETROECUADOR en 2012 




El recinto no cuenta con alcantarillado sanitario y la recolección de basura es irregular.  La 
mayoría de la comunidad, tiene cubierto el servicio de excretas mediante letrinas con arrastre de 
agua a pozos sépticos. Las familias que viven en el borde de la carretera, tienen acceso 
esporádico al servicio de recolección de basura que proporciona el Municipio de La Concordia, 
en tanto que la mayoría usa la quema para la disposición final de sus desechos.   
 
Cuadro No 11. Manejo de desechos  y aguas residuales en Recinto El Rosario 
 
 
Fuente: Encuesta EP PETROECUADOR en 2012 
Elaborado por: María José Tejada 
 
 
6.5.6  Salud  
 
Los moradores del Recinto El Rosario asisten al Subcentro de Salud de La Concordia, regentado 
por el Ministerio de Salud, sin embrago la oferta de salud es insuficiente para atender toda la 
demanda existente en la zona, ya que atiende la demanda tanto del centro poblado, como de 
todos los recintos del cantón, cuenta con personal durante todo el año: 3 médicos, 2 odontólogos 
y 4 auxiliares de enfermería. Además, existen centros privados que dan servicio a la población72.     
 
Adicionalmente hacen presencia brigadas médicas del Ministerio de Salud, quienes son las 
encargadas de realizar campañas de prevención de enfermedades y proporcionar vacunas y 
desparasitantes, en el marco del programa de salud del Gobierno Nacional. De acuerdo a la 
                                                          
72 Entrevista a la Directiva de Recinto El Rosario, en el año 2011.  
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información de campo levantada, la mayoría de trabajadores no tiene acceso a los servicios de 
salud y seguridad social que presta el IESS ni el Seguro Social Campesino.  
 
6.5.7  Principales Enfermedades 
 
Las infecciones respiratorias, afecciones a la piel y otras enfermedades que tienen que ver con la  
parasitosis, son las más recurrentes, a las que se atribuye la mala calidad de agua de la zona, 
contaminada principalmente por los residuos de las industrias aceite de palma y de pollos, así 
como también la mala calidad del aire por las emisiones de la extractora de palma. Estas 
enfermedades afectan de manera particular a los grupos poblaciones más vulnerables (niños y 
niñas). La oferta de los servicios de salud no cubre la demanda, y situaciones particulares pueden 
agravarse debido a la falta de atención y tratamiento  inmediato.   
 
Adicionalmente, es importante señalar que en el recinto existe un problema de salubridad debido 
a la presencia excesiva de moscas, plaga que vino a raíz de la instalación de la planta avicultora y 
que afecta a la mayoría de hogares del sector. 
 
6.5.8  Alimentación y Nutrición 
 
La alimentación de la población se basa en carbohidratos provenientes de la producción de sus 
fincas como son: el plátano y la yuca, otro elemento importante de la dieta en los moradores es el 
arroz. Las frutas tienen un consumo alto, por ser una zona muy productiva, con la cosecha de  
piña, maracuyá, limón, etc.  Las proteínas que consumen las familias provienen de las aves de 
corral (carne y huevos), los cerdos (carne), el ganado (leche y quesos)  que ellos crían en sus 
corrales. 
 
6.5.9  Educación 
 
En el cantón La Concordia, el 10.07% de la población es analfabeta, porcentaje mayor al 
indicador nacional que se ubica en el 6.8%. Así mismo, el porcentaje de analfabetismo en el 
sector rural es del  13.4%  mientras que en el sector urbano es del  8.5%, situación que se repite 
en la mayor parte del territorio nacional. El promedio de años de estudio por habitante en el 
cantón La Concordia bordeando en  8,9 años. El 80.4% de la población ha completado la 
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primaria; de éstos el 30,3% termina la secundaria  y apenas el 10.1% logra obtener instrucción 
superior; lo que da cuenta que la educación no es una prioridad para la población. 73 
 
La oferta de servicios educativos tampoco logra alcanzar las expectativas y necesidades de la 
población. Casi todos los centros educativos no cuentan con los servicios mínimos como: 
número de aulas, baterías sanitarias, equipamiento, agua, etc. Actualmente se está construyendo 
una Unidad Educativa del Milenio con capacidad para 1.000 estudiantes en el centro poblado del 
cantón. 
 
En el caso del recinto El Rosario, existe la “Escuela Fiscal Mixta Carlos Becdach”, que fue 
fundada por el hacendado del mismo nombre y que hoy pertenece al Ministerio de Educación.  
En la actualidad, asisten 65 niños y niñas, de 1ero a 7mo de Educación Básica, cuenta con 3 
profesores y 4 aulas. No cuenta con educación inicial debido a que carece de espacio físico y 
profesorado para preescolar. En cuanto a la educación secundaria, todos los establecimientos se 
encuentran en La Concordia o Santo Domingo. 
 
Recientemente, la educación ha adquirido cierta prioridad en las familias del recinto, ya que 
según versiones de los mismos moradores y padres de familia,  ahora no tienen que gastar en 
uniformes, textos educativo, o el desayuno escolar, lo que ha motivo que los padres envíen a sus 
hijos a la Escuela. No obstante, de acuerdo a la información de campo receptada, la población 
del recinto El Rosario, inicia a muy temprana edad (12-13 años) su vida económicamente activa 
como mano de obra asalariada en las industrias del sector. Es así que, conforme a la entrevista al 
señor Gonzalo Gómez, ex Presidente del recinto,  de 10 niños que terminan la escuela, apenas 3 
realizan estudios secundarios. 74 
 
6.5.10  Empleo 
 
En el recinto El Rosario, la principal fuente de generación de empleo es el trabajo asalariado en 
las industrias del sector, que acoge a la mayor parte de la población de la zona, pero también 
existe en menor medida el trabajo agrícola para la comercialización menor de palma africana, 
café, cacao, maracuyá  y palmito. El 20% de la población del recinto El Rosario, trabaja  en las 
                                                          
73 De acuerdo a la información proporcionada por el SIISE 2010 del cantón  La Concordia. 
74 Entrevista realizada a Señor Gonzalo Gómez,  ex presidente del Recinto, en el año 2011. 
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industrias de la zona, en tanto que el 80% sale a trabajar en Santo Domingo o La Concordia 
principalmente.  
 
6.5.11  Actividades Económicas 
 
En el recinto El Rosario, el uso del suelo es predominantemente agrícola. Los pobladores que 
tienen propiedades de una extensión entre 2 y 5 hectáreas, se dedican a la producción de palma 
africana, café, cacao, palmito. Dicha producción es comercializada en los mercados cercanos a 
La Concordia. Las familias que tienen terrenos de alrededor de media hectárea, se dedican a la  
producción  para el  autoconsumo, con cultivos de plátano, yuca, maíz y árboles frutales, sin 
embargo es una producción incipiente, pues, para la alimentación familiar recurren al mercado 
de La Concordia.   
 
Cuadro No 12. Actividades Económicas en El Recinto El Rosario 
 
Fuente: Encuesta EP PETROECUADOR 2012 
Elaborado por: María José Tejada 
 
 
La mayor parte de la población trabajo en las industrias del sector  (palmicultoras, plantel 
avícola,   piñeras o bananeras) y en menor porcentaje se dedican a actividades relacionadas a la 
agricultura y ganadería, ya sea en terrenos propios o arrendados. La principal fuente de ingreso 
familiar es el jornal en las industrias del sector. De cada día trabajado, se obtienen ingresos entre 
8 y 10 dólares. Normalmente se trabaja de lunes a viernes 10 horas diarias y los sábados medio 
día, lo que da cuenta de un total de ingresos mensuales de alrededor de USD 285. Sin embargo, 




En años anteriores, de acuerdo a la información proporcionada por  la ex directiva, las familias 
del recinto, trabajaban fundamentalmente en la hacienda de propiedad del señor Carlos Becdach, 
dedicada al cultivo y extracción de aceite de palma africana.  No obstante, esta situación se 
revirtió luego del traspaso de la finca y fabrica al heredero. 
 
6.5.12  Estructura Organizativa 
 
A nivel organizativo, mantienen una directiva que es elegida mediante el voto democrático en 
asambleas comunitarias que realizan cada 3 meses. En septiembre de 2012 fue electa la nueva 
directiva por un periodo de 2 años, la misma que está conformada por: 
 
Tabla No 5. Directiva del Recinto El Rosario 
 
DIRECTIVA DEL RECINTO EL ROSARIO 
Nombre y Apellidos Cargo en la Directiva 
María Cristina Reyes Presidenta 
María Eugenia Zumbana Vicepresidenta 
Wilmer Gómez Tesorero 
María Fernanda Orellana Secretaria 
Fuente  y elaborado por: María José Tejada 
 
La directiva se encuentra gestionando la personería jurídica del recinto El Rosario, para 
conformarse como “Junta Pro-Mejoras”, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES).  
 
Por otro lado, se analizará durante este capítulo  la situación socio-ambiental y percepción de los  
miembros del Recinto El Rosario que se encuentran en el área de influencia del PK 128+500 
Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo-Quito-Macul, a partir del derrame de combustible 
ocurrido el 27 de diciembre de 2010. Esto dará como resultado pautas que identifique y explique 
el carácter y orientación del relacionamiento comunitario impartido por la EP 





6.6  Relacionamiento Comunitario de EP PETROECUADOR en El Recinto El Rosario 
 
6.6.1  El Recinto El Rosario: área de influencia petrolera 
 
El Recinto El Rosario se encuentra ubicado en los márgenes del Derecho de Vía (DDV)
 75
 del 
Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo, tramo PK 128+500, es decir en el área de influencia 
directa del Poliducto E-SD-Q-M.  
 
Para una mejor comprensión, es preciso señalar que el DDV tiene una franja de seguridad  
comprendida en 30 metros, 15 metros de cada lado, a partir del eje de la tubería, distancias 
requeridas tanto para el proceso de construcción como para la operación y mantenimiento de los 
ductos, que ha sido calculada en función de la necesidad del paso de maquinaria, vehículos, 
materiales, patrullajes y atención de contingencias que pueden producirse durante la 
construcción y operación de los mismos. A continuación se observa el gráfico con las 









                                                          
75 El derecho de Vía es una franja de terreno pública o privada por donde atraviesan Ductos que transportan 
petróleo sus derivados o gas, además se ubican otras infraestructuras relacionadas con la Industria Hidrocarburífera 
que pueden ser de propiedad del estado o de compañías privadas. El derecho de vía es una Servidumbre legal de 
paso o Servidumbre legal de tránsito, por cuanto el Estado o las Compañías privadas luego de un proceso de 
negociación con el propietario acuerdan el uso de la franja de terreno requerida, actividad que se lleva a cabo en 
coordinación con la Dirección Nacional de Avalúos y catastros (DINAC) del Ministerio de Desarrollo Urbano y 




Figura No 5. Derecho de Vía del Poliducto y Oleoducto 
 
Fuente: Intendencia del Poliducto E-SD-Q-M  
Elaborado por: María José Tejada 
 
Las franjas de seguridad, para el caso del SOTE que transportan crudo y los Poliductos que 
transportan derivados de petróleo, están regulados por los Decretos Supremos 616 y 3068, 
publicados en los Registros Oficiales Nos. 584 de 28 de junio de 1974 y 733 de 18 de diciembre 
de 1978 respectivamente. Estos Decretos mencionan ciertas limitaciones y prohibiciones sobre el 
DDV como: edificar  cualquier tipo de inmuebles, abrir calles, caminos que crucen las líneas del 
oleoducto y poliducto, sembrar árboles, cuyo desarrollo sobrepase los tres metros, construir 




Sin embargo, no en todos los tramos de la tubería son respetados los márgenes de seguridad, 
existen casos en los que casas, caseríos hasta barrios enteros se encuentran asentados en los 30 
metros del DDV. Estas invasiones generan tensiones y conflictos de tierras, que pueden tornarse 




En este sentido, existe un Convenio firmado entre la EP PETROECUADOR y el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército (CEE), que consiste en proteger la seguridad de las tuberías, a través de 
                                                          
76  Decreto Supremo 616, Registro Oficial No. 584, del 17 de  junio de 1974 
77   Este es el caso del Barrio La Armenia, por el sector de Conocoto-Quito, que un barrio residencial, ya 
consolidado desde el año de 1995, tienen casas de hasta tres (3) pisos en muy buenas, que parte de su construcción y 
hasta todo el inmueble se encuentra sobre el DDV del Poliducto Shushufindi- Quito. Estas viviendas cuentan con 
permisos del Municipio de Quito.  
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patrullajes periódicos con militares a los DDV desde Lago Agrio hasta Esmeraldas, a fin de 
precautelar la seguridad de las diferentes tuberías y  notificar en el caso de existir  invasiones, 
roturas o perforaciones clandestinas. 
  
Según la información proporcionada por el Teniente Germán Cartagena, Supervisor de 
Seguridad Física de la EP PETROECUADOR, quien es el encargado de coordinar  la vigilancia 
de los DDV  desde la EP PETROECUADOR con las patrullas de seguridad del CEE, menciona 
que en el PK 128+500 del Poliducto Esmeraldas-Sto. Domingo, sector  Recinto El Rosario, no 
existen problemas al respecto, ya que la población ha respetado los 30 metros del DDV, y  las 




Sin embargo en el sector hace aproximadamente 14 años, se registró una perforación clandestina 
en ese tramo de la tubería, por lo que funcionarios de la Intendencia del Poliducto E-SD-Q-M  
tuvieron que colocar una abrazadera para sellar esta perforación, no existen registros exactos que 
detallen esta contingencia.  En este sentido, durante la última década la relación con la 
comunidad del recinto El Rosario ha sido positiva.  
 
Según información proporcionado por el Capitán Javier Vinueza del CEE, los moradores 
colaboran con los militares, nunca han impedido el ingreso de las patrullas, informan en el caso 
de existir algún derrame o denuncian la presencia de personas ajenas a la comunidad que 
pudiesen poner en riesgo la seguridad de la tubería, con lo cual se beneficia la población respecto 
a la seguridad de los ciudadanos y  también su información ayuda a prevenir posibles atentados 




6.6.2  Derrame de Combustible en Sector Recinto El Rosario 
 
El 27 de diciembre de 2010 se produce un derrame de combustible en el PK 128+500 Poliducto 
Esmeraldas-Santo Domingo, sector recinto El Rosario del cantón La Concordia, ubicado en el 
km. 32 de la vía Sto. Domingo-La Concordia, del cual se vieron afectados propiedades aledañas 
                                                          
78 Entrevista realizada a ex Teniente Germán Cartagena, Supervisor de Seguridad Física de EP PETROECUADOR, 
año 2012. 
79 Entrevista realizada a Capitán Javier Vinueza,  Jefe del Comando del Ductos y Refinerías de la Región Norte del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, año 2013. 
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al DDV del Poliducto, ya que la tubería se encuentra enterrada en este tramo, lo que provocó la 
contaminación del agua subterránea del sector, de donde la comunidad se proveía. 
 
Por la cantidad de producto derramado, 7.000 barriles aproximadamente y por las características 
del derrame, el Gerente General de la EP PETROECUADOR declara la Emergencia 
socioambiental a la zona del recinto El Rosario, mediante Resolución No. 2011094, de 30 de 
marzo del 2011, a fin de acelerar los procesos de remediación ambiental y compensar a la 
población por la afectación causada. Esta afectación se la manifestó de forma directa a varias 
familias del sector e indirectamente a toda la comunidad.  
 
Luego del derrame de combustible, ocurrido en el PK 128+500 del Poliducto E-SD-Q-M, se 
activó el Plan de Contingencias, y se realizó la evaluación de los daños ambientales y sociales 
ocurridos en el sector, a fin de mitigar de forma urgente estos daños e implementar un  Plan de 
Remediación Ambiental.  A la par, representantes tanto del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón La Concordia, así como del Ministerio de Ambiente: Direcciones Provinciales de 
Esmeraldas y Santo Domingo, realizaron inspecciones periódicas al sector para constatar los 
trabajos efectuados para contener el derrame, remediar ambientalmente la zona y las acciones de 
compensación a la población. 
 
Como parte del Programa de Remediación Ambiental, el componente social es un factor clave 
para la elaboración del mismo, ya que el tema ambiental no puede estar desvinculado de la parte 
social, para lo cual funcionarias de la Coordinación de Relaciones Comunitarias elaboraron un 
diagnostico socioeconómico de la comunidad, identificaron los impactos generados a la 
comunidad, así como también las afectaciones directas a  moradores, para  con ello analizar las 
estrategias de relacionamiento comunitario a aplicar. 
 
6.6.3  Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales  
 
La principal afectación, producto del derrame, se produjo al nivel freático (aguas subterráneas), 
de donde la población del recinto  se abastecía  del líquido vital; esto lo realizaban algunas 
familias a través de  pozos profundos, mientras que el resto de moradores, utilizan el agua de 




Debido al tipo del suelo, a las condiciones climatológicas, a la geomorfología de la zona y a las 
características del combustible, este ha migrado hacia las zonas aledañas al PK 128+500, 
provocando el aparecimiento de 10 sitios
80
 con presencia de combustible, en terrenos de 
propiedad privada aledañas al DDV y en un pequeño Estero sin nombre que desemboca en el Río 
Cucaracha, principal Rio de la zona. En dichos lugares se  procedió de inmediato a contener y 
recuperar el combustible, controlando y asegurando el sitio. 
 
A fines de enero se recibe información por parte de la familia Correa-Ontaneda, moradores del 
recinto El Rosario y propietarios de una finca aledaña al DDV en ese tramo de tubería, que en 
sus pozos de agua para su consumo existe la presencia de combustible. Después de las 
inspecciones realizadas se confirma la existencia de producto en dichos pozos de agua. 
 
Figura No 6. Pozo de agua de Familia Correa-Ontaneda en Recinto El Rosario 
contaminado con combustible 










Fuente: Coordinación de Mitigación y Remediación Ambiental de EP PETROECUADOR 
 
  
                                                          
80
  Plan de Remediación Ambiental por derrame en PK 128+500 Poliducto Esmeraldas-Santo Domingo. 
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Figura No 7. Pluma de Contaminación por derrame de combustible en Recinto El 
Rosario 
 
Fuente y elaborado por: Empresa Hidrogeocol S.A (2011). 
 
 
De manera preliminar se presume que, desde  el punto inicial de la rotura de la tubería hasta los 
puntos donde se encontró presencia de combustible existe una extensión de 7 hectáreas (ha), 





 el cual  determinando que el perímetro afectado tiene una extensión 
de 9,89 hectáreas (ha). 
 
En este sentido, el Estudio realizado por  la Empresa Hidrogeocol  determinó el número de 
propiedades privadas afectadas por el derrame, así como también cuantificaron la extensión de 
terreno que ha sido impactado en cada una de estas propiedades.  
 
Luego de la evaluación de impactos efectuada, en base a la Pluma de Contaminación se 
determinó: 
 
1. Existe una afectación directa por contaminación de combustible al suelo, a niveles 
freáticos,   aguas de escorrentía subterráneas y aguas superficiales.  
2. Se determinó que existen 7 propiedades privadas afectadas directamente por el derrame, es 
decir que sus terrenos se encontraban dentro del área del derrame. A  continuación se 
detalla el nombre de dichos afectados: 
 
  
                                                          
81 Empresa Hidrogeocol S.A fue la empresa contratada por la Coordinación de Tecnologías Ambiental de la 
Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR, en marzo de 2011, a fin de determinar el 
área exacta contaminada “Pluma de Contaminación” y plantear las posibles alternativas para intervenir y 
remediación el área afectada, reduciéndola a los niveles permisibles estipulados en el Reglamento  Ambiental para 
Operaciones Hidrocarburíferas (Decreto 1215). 
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Tabla No 6. Lista de afectados directos por derrame en PK 128+500 Pol. E-SD 
AFECTADOS DIRECTOS EN RECINTO EL ROSARO-LA CONCORDIA POR DERRAME EN EL PK 128+500 E-SD 
No. Nombre del Área de  Área Descripción del terreno afectado 













Terreno con sembríos de yuca, en donde se encontró el primer 
 afloramiento de combustible 
2 Víctor Aragón 4,77 0,91 Terreno con sembríos de boya, maracuyá y malanga 
3 Matrimonio Correa Ontaneda 3,28 1,59 Se encuentran 2 pozos artesanales de agua para consumo 
humano contaminados, terreno con sembrío de  yuca y palma 
4 Marco Vinicio Vera 2,85 1,25 Terreno próximo al río Cucaracha con cultivos de piña, yuca y 
cacao 
5 Carlos Becdach 3,41 0,21 Propiedad con plantación de palma, próxima al rio Cucaracha, 
cuyas aguas son utilizadas por moradores del sector para 
recreación, baño, lavado de ropa, etc., además de ser la principal 
fuente de agua del sector. 
6 Adela Delgado 3,02 0,29 Terreno con cultivos de yuca, mandarina y caña guadúa en donde 
se encontró los últimos puntos de afloramiento 
7 Gonzalo Gómez 1,98 0,1 Terreno junto a Estero sin nombre en donde se detectó el primer 
afloramiento de combustible 
Fuente y elaborado por: María José Tejada 
 
3. Además se determinó que de manera indirecta, el evento afectó a las familias  y miembros 
del Recinto El Rosario, fundamentalmente por la contaminación al recurso agua, lo que se 
potencializa el  riesgos de afecciones a la salud de los moradores, que utilizan estos 
recursos. 
 
Se elabora un análisis de los impactos, efectos o riesgos que conlleva el derrame de combustible, 
así como los trabajos de remediación para los moradores del Recinto El Rosario y su relación 
con el medio ambiente, por lo que es necesario tomar en cuenta los factores socioeconómicos, 
determinando los sectores sensibles, que afectan a los procesos de asentamiento, dinámicas 
demográficas y otras relaciones sociales, que describirían el clima social en general, haciendo 
énfasis tanto en la relación medioambiental como en la parte socioeconómica y de organización. 
Para ello, los parámetros de sensibilidad a nivel de las comunidades del área de influencia de las 









Fuente y elaborado por: María José Tejada 
 
A fin de mitigar los impactos sociales y ambientales causados a los moradores del Recinto El 
Rosario, y en cumplimiento al Art. 396 del Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas que estipula “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre 
el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, 
el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. Todo daño al ambiente, además de 
las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 
ecosistemas, indemnizar a las personas y compensar a las comunidades afectadas…”, como 
elementos del Programa de Remediación Ambiental, que fue aprobado por la Subsecretaria de 
































Acceso al agua 
Existe escasez de agua para
consumo humano en la zona, a
nivel general. La mayor parte
de viviendas posee pozos de
agua, sin embargo, no todo el
año son productivos. El agua la
toman de los esteros y del río
Cucuracha. 
Alta Agua contaminada Muy Alto
El derrame





La fundamental fuente de
empleo es el trabajo asalariado














La mayoría de pobladores no
tiene acceso a servicios básicos
de agua potable, alcantarillado.














El nivel de educación en la zona
es precario, el promedio de
























Variables de Sensibilidad Socioeconómica  e impactos sociales en el Área de Influencia
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6.7  Plan de Relacionamiento Comunitario en Recinto El Rosario 
 
El derrame produjo un severo impacto ambiental al recurso hídrico y por ende se deriva a las 
posibles afectaciones a la salud de los moradores del recinto El Rosario. Ante este hecho la EP 
PETROECUADOR, con la finalidad de mitigar los impactos causados y compensar a la 
comunidad, mantuvo una reunión de trabajo entre el Alcalde del Cantón La Concordia, 
funcionarios de  la Coordinación Sénior de Gestión Social de la EP PETROECUADOR, la 
directiva y moradores del recinto El Rosario.  
 
El 1 de Marzo del 2011 se firma un Acta de reunión, celebrada entre los actores antes 
mencionados, con el fin de establecer acciones de mutua cooperación y trabajo conjunto para 
analizar las posibles medidas de compensación social por el derrame y los mecanismos urgentes 
de acciones a emplear por la afectación a las fuentes de agua del sector, debido al derrame de 
combustible. 
 
La Coordinación de Gestión Social,  firma el Acta de Reunión, basada en la 3era. Disposición 
General de la Ley Orgánica de Empresas Publicas que señala; “ en el ejercicio de sus 
actividades, las empresas publicas preservaran el equilibrio ecológico para lo cual observaran las 
políticas de control ambiental, con el objeto de ejecutar planes de manejo ambiental, tendientes a 
prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales ocasionados por 
las actividades realizadas por las empresas públicas, de conformidad con las leyes y normas 
ambientales que dicte el Ministerio del ramo” 
 
Ante lo cual se acuerdan las acciones de compensación social a implementar por parte de la EP 
PETROECUADOR y los compromisos tanto del Municipio del Cantón La Concordia,  como de 
la Comunidad, en el que se incluye lo siguiente: 
 
 La dotación inmediata de agua por tanquero a la comunidad, a razón de 4 tanqueros por 
semana para todas las familias del sector. Este servicio es proporcionado por el GAD 
Municipal del cantón La Concordia, con financiamiento de la EP PETROECUADOR. 
 El financiamiento de un sistema de agua potable para la comunidad por parte de la EP 
PETROECUADOR, que debe ser diseñado y ejecutado por el Gobierno Municipal de La 
Concordia, para lo cual la Coordinación Señor de Gestión Social ha efectuado la gestión 
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ante el MIDUVI para el asesoramiento al gobierno local sobre la alternativa técnica 
viable para la ejecución del proyecto. 
 Por parte de la comunidad se comprometen a participar activamente en el proyecto, así 
como a la organización comunitaria para el mantenimiento de la obra a futuro. Además 
de recurrir al diálogo cuando existan discrepancias con respecto al cumplimiento del 
Acta. 
 
En base a los acuerdos firmados con la comunidad y con el Alcalde del cantón La Concordia, 
funcionarios de la Coordinación Sénior de Gestión Social elaboraron un Plan de 
Relacionamiento Comunitario para intervenir en el sector del Recinto El Rosario, mismo que 
debía estar inserto en la planificación del Plan de Remediación Ambiental para su respectiva 
aprobación y consecuente cumplimiento.  
 
Este Plan de Relaciones Comunitarias aborda los siguientes componentes: 
 
1. Diagnostico socioeconómico y cultural del Recinto El Rosario 
2. Identificación de impactos sociales tras el derrame de combustible 
3. Acciones de compensación social 
4. Acciones de indemnización económica 
5. Generación de fuente de empleo 
6. Capacitación comunitaria 
 
Con este Plan de Relaciones Comunitarias, se trazaron los ejes de acción e intervención en el 
Recinto El Rosario, considerando que para el año 2010, no existían reglas claras desde el Estado 
para relacionarse o intervenir en una comunidad determinada, en momentos de la gestión de 
impactos (derrames), como resultado empírico de las experiencias en campo de los funcionarios 
del área de gestión social de la EP PETROECUADOR.   
 
6.7.1  Acciones de Compensación Social  
 




A fin de mitigar de forma inmediata, la contaminación a las fuentes de agua del sector, la EP 
PETROECUADOR contrató los servicios de dotación de agua por tanquero, a través del  GAD 
Municipal del cantón La Concordia. 
 
Para determinar el número de viajes de tanquero necesarios para el servicio de dotación de agua 
para  todos  los moradores del recinto El Rosario, funcionarios de la Coordinación Sénior de 
Gestión Social de la EP PETROECUADOR, realizaron un levantamiento de la información 
social, mediante una Encuesta en el año 2011, para determinar el número de familias y miembros  
que se beneficiaran de este servicio.  
 
Con esta información, la EP PETROECUADOR  procedió a contratar el servicio de agua por 
tanquero para alrededor de 320 personas, a través del GAD Municipal del cantón La Concordia. 
Se determinó la necesidad de llevar 4 viajes de tanquero a la semana, 2 para cada sector. Además 
se instaló en el sector,  un tanque de almacenamiento de agua, con capacidad de 3.000 m3 para 
depositar el agua restante de los viajes de tanquero.  
 
Figura No 8. Dotación de Agua por tanquero para moradores de Recinto El Rosario 
    
Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias EP PETROECUADOR (2011-2013) 
 
La dotación de agua por tanquero se realizó de manera inicial, a fin de mitigar el impacto 
causado a las fuentes de agua del sector, (pozos profundos) y evitar que la población utilice para 
su consumo el agua de los ríos y esteros que pudiesen estar contaminados con el producto 
derramado. Este  servicio de dotación de agua por tanquero se mantendrá hasta que el sistema de 
agua potable haya sido construido y  se encuentre en funcionamiento. 
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6.7.1.2  Compensación Social: Sistema de Agua Potable (largo plazo) 
 
Dentro de los acuerdos mantenidos con la comunidad, se determinó el financiamiento del diseño 
y ejecución de un sistema de agua potable por parte de la EP PETROECUADOR, como medida 
de compensación social a la comunidad. Esta medida fue adoptada, de acuerdo a la naturaleza 
del daño ambiental, es decir si se afectó a las fuentes de agua del sector, es consecuente 
compensar dándoles agua segura para su consumo, a través de un Sistema de Agua Potable; 
además, con esto se  podría resolver los problemas de abastecimiento y consumo de agua segura 
y potable que ha venido sufriendo el Recinto. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a este acuerdo, se requirió la contratación de una  
Consultoría, que elabore los diseños del Sistema de Agua Potable, por lo que mediante los  
procesos del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) se contrató los servicios una 
consultoría a cargo del Ing. Jaime Villarroel, ingeniero civil con experiencia en sistemas de agua 
potable. 
 
Tabla No 8. Diseños de Sistema de Agua Potable en Recinto El Rosario 
 
Objeto consultoría: Diseños del Sistema de Agua Potable para el recinto El Rosario 
Monto de consultoría USD 48.000 (CUARENTA Y OCHO MIL DOLARES) 
Duración del estudio: 3 meses 
Nombre del consultor: Ing. Jaime Villarroel (Ingeniero Civil) 
Ente ejecutor: GAD Municipal del cantón La Concordia 
 
Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias-EP PETROECUADOR 
Elaborado por: María José Tejada 
 
 
Actualmente, fue concluido el Estudio del Sistema de Agua Potable, con lo cual se procedió a 
firmar el Convenio SGER No. 20130928 de Compensación Social entre la EP 
PETROECUADOR y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La 





Tabla No 9. Sistema de Agua Potable para Recinto El Rosario 
 
Objeto del Proyecto: Construcción del Sistema de Agua Potable para Recinto El Rosario 
Monto del proyecto: USD 160.000 (Ciento sesenta mil dólares con 00/100) 
Institución financiera: EP PETROECUADOR 
Institución ejecutora: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Concordia 
Tiempo de duración: 5 meses (150 días) 
 
 Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias EP PETROECUADOR 
Elaborado por: María José Tejada 
 
6.7.2  Indemnización: Afectados Directos por derrame 
 
Continuando con los procedimientos de indemnización 
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 a los afectados en el Recinto El 
Rosario; la EP PETROECUADOR, a través de la Coordinación de Relaciones Comunitarias, 
reconoce el pago de indemnizaciones a los afectados directos por los daños ambientales, 
ocasionados tanto por la acción directa de un  derrame, como por las actividades de control y 
remediación.  
 
En este sentido, se procedió con el proceso de indemnización a los 7 propietarios, cuyos terrenos 
resultaron afectados, para lo cual se requirió la intervención del Ingeniero Agrónomo Nelson 
Silva, Técnico en indemnizaciones de la Subgerencia de Gestión Socioambiental, quien valoró el 
daño ambiental causado en cada una de estas propiedades. 
 
A fin de cuantificar el daño ambiental, se procedió a obtener la valoración del m2 de terreno en 
el sector Recinto El Rosario, a través del Municipio del cantón La Concordia, quienes 
informaron que el valor de la hectárea (1.000 m2) de terreno, corresponde a USD 3.000 (Tres mil 
dólares). 
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 La indemnización se la entiende como una reposición económica e individual a los daños ambientales ocurrido en 
una determinada propiedad,  a consecuencia de una contingencia producto de las actividades petroleras. Estas 





Se contabilizó los m2 de terreno de los predios, que se encontraban sobre la pluma de 
contaminación determinada  por la Empresa Hidrogeocol, es decir el suelo que se encontraba 
contaminado; además del espacio de terreno que fue utilizado para los trabajos de control del 
derrame y remediación ambiental. Se realizó la inspección a cada uno de las fincas para 
determinar la cantidad y el tipo de cultivos, con lo cual se podría cuantificar el valor económico 
de las afectaciones a los cultivos,  de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Tabla No 10. Cálculo del Monto de Indemnizaciones por afectaciones a terceros 
 
Cálculo de Indemnizaciones por afectaciones a terceros 
Monto de Indemnización =  ∑ (Cultivos afectados+ Terreno contaminado+ Terreno intervenido) 
Fuente: Coordinación Sénior de Gestión Social EP PETROECUADOR 
Elaborado por: María José Tejada 
 
En base a este cálculo, se determinó los montos de indemnización de cada uno de los afectados, 
considerando el número de cultivos afectados, la superficie de suelo contaminado y el terreno 
destinado para los trabajos de remediación y mitigación del derrame. Para calcular estos montos 
se utilizó el valor del suelo en el sector Recinto El Rosario, en base al avalúo catastral del 
Municipio del cantón La Concordia. Adicionalmente, el valor de los cultivos afectados se 
determinó en base a las Tablas de cultivos y especies de la Coordinación Sénior de Gestión 
Social, trabajo conjunto elaborado en el 2009 con funcionarios del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).  
 
A continuación se señala los propietarios y los montos de indemnización que les corresponderá 





Tabla No 11. Lista de afectados y sus montos de indemnización 
 
 
Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias EP PETROECUADOR  
Elaborado por: María José Tejada 
 
Es preciso informar que 6 de las 7 indemnizaciones, ya fueron canceladas, a excepción de la 
Señora Adela Delgado, quien se encuentra en trámite de legalizar su terreno. 
 
6.7.3  Generación de Fuentes de Empleo 
 
El Programa de Remediación Ambiental prevé además, la contratación de mano de obra local 
para las  actividades de control y remediación ambiental por un periodo de 3 años, en el que se 







Monto total de indemnizacion
1 Luis Alberto Curco 0,11 USD 1.600





4 Marco Vinicio Vera 1,25 USD 11.780
5 Carlos Becdach 0,21 USD 5.00
6 Adela Delgado 0,29 USD 4.346
7 Gonzalo Gomez 0,1 USD 738
INDEMNIZACIONES A AFECTADOS EN RECINTO EL
ROSARIO-LA CONCORDIA DERRAME PK 128+500 POL. E-SD
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Figura No 9. Cuadrilla de Remediación Ambiental conformada por moradores del 
Recinto 
 
  Fuente: Coordinación de Mitigación y Remediación Ambiental EP PETROECUADOR (2011) 
 
Para los trabajos de remediación fue necesario la contratación de 18 personas: 3 capataces y 15 
obreros; esta contratación se la hizo por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En este 
sentido  se priorizó a los 7 directos afectados, dándoles un cupo para que pidiesen trabajar, 
mientras que el resto de cupos 8 (ocho) fueron determinados por una decisión unánime de la 
directiva con la comunidad, resultado de una selección de las personas, de acuerdo a sus ingresos 
y cargas familiares.  
 
6.7.4  Talleres Comunitarios en Recinto El Rosario 
 
Como parte del Programa de Remediación Ambiental de la zona, EP PETROECUADOR con 
apoyo del Gobierno Municipal de La Concordia,  impartirán talleres de información y 
capacitación a la comunidad y reuniones informativas periódicas para explicar el avance de los 
trabajos de remediación ambientales.  
 
6.7.4.1  Capacitación Comunitaria 
 
A partir de la contingencia se han realizado varias reuniones con la comunidad y el equipo de la 
Coordinación de Relaciones Comunitarias, con la intensión de afianzar la relación de la 
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comunidad y la Empresa, en donde se han coordinado la ejecución de talleres de capacitación a 
la comunidad:  
 
 Fortalecimiento organizativo,  
 Manejo y cuidado del recurso agua, 
 Riesgo de la manipulación de combustibles.   
 
Figura No 10.Capacitación Comunitaria en Escuela Carlos Becdach  Recinto El 
Rosario 
   
Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias EP PETROECUADOR (2011-2012) 
 
La participación de la comunidad durante los talleres fue muy activa, se mostró una participación 
en su mayoría de mujeres, jóvenes y niños; cabe señalar que con estos talleres se buscará la 
participación comunitaria en las acciones socioambiental de reparación.  
 
6.7.4.2  Taller Grupal en Recinto El Rosario 
 
Dentro de estas reuniones con la comunidad, se realizó un taller grupal que tuvo muy buena 
acogida entre los moradores del Recinto, se contó con la participación de 37 personas, en su 
mayoría mujeres y jóvenes, quienes elaboraron de  manera muy didáctica y creativa mapas 
participativos-comunitarios
83
, representando la visión actual (presente) y  una visión a futuro del 
Recinto. 
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una comunidad a graficar  una parte de un territorio, de esta manera un mapa comunitario es la representación que la 




Estos mapas comunitarios  se usaron  para ayudar a los miembros de la comunidad a graficar 
visualmente como perciben su territorio y entorno socio-ambiental. En efecto se procedió 
conjuntamente con los moradores a identificar sus principales problemas y necesidades sociales 
y  ambientales, que luego serán sistematizados en el mapa comunitario, para luego gestionar sus 
necesidades prioritarias, ante los organismos del Estado, desde su realidad inmediata.  
 
Figura No 11. Taller Comunitario  con Moradores de Recinto El Rosario 
         
Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias EP PETROECUADOR (2011) 
 
Esta propuesta fue realizada por funcionarias de la Coordinación de Relaciones Comunitarias de 
la EP PETROECUADOR, para dar mayor sustento al diagnóstico socio-económico del recinto 
necesario para el Programa de Remediación Ambiental (PRA), ya que se incorpora el 
conocimiento histórico y la identidad del medio local que dispone la comunidad,  lo que genera 
niveles de confianza, promueve los valores de cooperación, solidaridad y estrechar los lazos de 
unión entre los miembros de la comunidad.  
 
                                                                                                                                                                                
mejor conocimiento de su territorio, las potencialidades y las limitaciones locales pero sobre todo de su 
problemática social. Esta herramienta permite tener un diálogo con las comunidades acerca de las dificultades que 
enfrentan como conflictos de intereses  o conflictos por el uso de los recursos naturales. Sustainable Sanitation and 




Figura No 12. Mapa Comunitario del Recinto El Rosario (2011) 
 
Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR 
Elaborado por: Moradores Recinto El Rosario en 2011 
 
 
Se elaboró un mapa comunitario-participativo de la actual condición social y ambiental que 
viven los moradores del Recinto El Rosario para el año 2011, identificando su problemática 
social respecto a la falta de servicios básicos como agua potable y alcantarillado, y también  
respeto a la contaminación  que generan las industrias del sector:   plantel avícola y la plantación 
de piña. Además de las afectaciones causadas por el derrame de combustible de la EP 
PETROECUADOR, al nivel de sus aguas, representando gráficamente la contaminación de 
combustible en el Río Cucaracha. Sin embargo, representan en el mapa a la Empresa petrolera 
como elementos positivo, ya que proporciona mensualmente el agua por tanquero y también 





Figura No 13. Mapa Comunitario del Recinto El Rosario (2011-2021) 
 
Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR 
Elaborado por: Moradores de Recinto El Rosario  (2011) 
 
 
De la misma forma, los participantes elaboraron un mapa comunitario para el periodo 2011-
2021, con una perspectiva a futuro (10 años) de las  condiciones sociales y ambientales que 
determinaran el nuevo ordenamiento del entorno  comunitario, en donde se observa al territorio 
libre de las industrias: plantel avícola y piñera. Dentro de sus necesidades, ven como prioridad la 
construcción del sistema de agua potable, casa comunal, cancha, colegio, guardería, Subcentro 
de Salud, readecuación de la Escuela; así como el asfaltado de la vía de acceso, el tendido 
eléctrico público, una piscina y un puente   peatonal sobre la vía Sto. Domingo-La Concordia.  
 
Con la realización de los mapas participativos comunitarios, la comunidad tiene  nuevas 
herramientas para dar soluciones a los problemas de su localidad y gracias a esta participación y 
construcción de mapas pueden realizar propuestas a los organismos públicos para la ejecución de 
obras que consideran son necesarias en la comunidad. Los moradores dicen que es la primera vez 
que participan en un trabajo de este tipo, fue de mucho interés haber tenido la oportunidad de 
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construir  con ellos mismos los mapas,  ya que nos dieron la oportunidad de ver cómo es ahora 
nuestra comunidad y cómo queremos verla en 10 años.  
 
Durante el taller, los mapas comunitarios-participativos permitieron identificar las necesidades 
que tienen la comunidad, para lo cual se trabajó en conjunto con los mismos moradores y se 
realizó una lista de las necesidades: (saneamiento básico, educación, salud, seguridad ciudadana, 
deportes, entre otros),  mismas que fueron seleccionadas y ordenadas, de acuerdo a su nivel de 
prioridad. Este nivel de prioridad fue determinado por los miembros asistentes, lo que posibilitó 
que sea la comunidad, quien asuma la responsabilidad de planificar y ordenar su territorio.   En 
seguida, se identificó los diferentes canales de ejecución (instituciones públicas o privadas) que 
pueden apoyar para la realización de dichas obras. En el cuadro a continuación se determina las 
necesidades   de la comunidad, su nivel de prioridad y las posibles instituciones ejecutoras.  
 
Figura No 14. Mapa de Necesidades en Recinto El Rosario y Actores Involucrados 
 
Fuente: Coordinación de Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR 
Elaborado por: Moradores de Recinto El Rosario  (2011) 
 
Continuando con el análisis del entorno socioambiental del Recinto El Rosario, se identificó a 15 
necesidades insatisfechas respecto a: servicios básicos, infraestructura educativa, salud, 




1. Agua Potable  
2. Infraestructura educativa  
 
Para lo cual identificaron a EP PETROECUADOR y al Estado, a través de  los Ministerios del 
ramo, quienes apoyaran en la ejecución de dichas obras. Esta propuesta permitió que la 
comunidad visibilice a otras institución del Estado para satisfacer sus demandas, como los 
Ministerios Públicos, con lo cual, cada institución asumiría su responsabilidad y dejarían de 
pensar en EP PETROECUADOR como   la única institución que pudiera cumplir sus demandas.  
Esto permitió que la comunidad se abriera hacia nuevas relaciones institucionales, a fin de 
satisfacer sus necesidades más básicas, que durante tantos años fueron retrasadas y hasta  
negadas.    
 
6.8 Análisis del Relacionamiento Comunitario aplicado por la EP PETROECUADOR en el 
Recinto El Rosario 
 
En los inicios de la actividad petrolera, eran inexistentes lineamientos y un marco normativo que 
regulen el accionar de las empresas petroleras con el medio ambiente y el entorno social. Entre 
los años 80-90, la relación empresa petrolera-comunidad estuvo caracterizada por la 
improvisación, a partir de un objetivo instrumental y empresarial, en el que persistieron los 
modelos de relacionamiento comunitario particulares de cada empresa,  altamente conflictivos 
por sus desaciertos y por su vacío de lineamientos y control estatal.  Estas prácticas de relación 
con la comunidad no fueron institucionalizadas, por lo que el fin justificó los medios: el petróleo 
fue el fin; la depredación, el despojo y hasta la ignorancia del “otro”, fueron los medios. El 
producto, exclusión económica, desintegración social y cultural, y dominación política e 
ideológica.  
 
A pesar de la inexistencia de un marco de políticas claras que regulen la relación con las 
comunidades, se crean unidades ambientales en la EP PETROECUADOR (Unidad de Protección 
Ambiental, Gerencia de Protección Ambiental, Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente) que se 
encargan del relacionamiento comunitario a nivel nacional, a través de la Coordinación de 
Gestión Social, direccionando su actividad básicamente  hacia las acciones de compensación 
social, apoyando la ejecución de proyectos  sociales, en diferentes áreas del desarrollo y a nivel 
nacional: infraestructura comunitaria, educación, salud, proyectos productivos, culturales, etc., 
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con una inversión aproximada de 200 millones de dólares, en alrededor de 9 años de gestión
84
. 
Es preciso indicar, que la mayor inversión social de la EP PETROECUADOR, lo  ha realizado 
en las comunidades de la Amazonia ecuatoriana.  
 
Este accionar ha estado enmarcando en la compensación de los impactos sociales y ambientales 
de la operación mediante la ejecución de obras sociales; y, disminuir la conflictividad social en 
el área de influencia. No obstante,  no ha existido un relación permanente y constante con las 
comunidades, por lo que muchos de los proyectos que se han ejecutados en estos sectores, no 
responden a las reales necesidades de las personas. Además de no existir una coordinación con 
los organismos públicos que otorguen sostenibilidad a estos proyectos y que asuman 
debidamente  la competencia del Estado.  
 
Además, no existió una adecuada planificación al interior de la Empresa petrolera, la mayoría de 
iniciativas sociales responden a peticiones realizadas por los posibles beneficiarios; en otras 
ocasiones responden a obras consensuadas y negociadas con los actores locales en función de 
obtener el permiso social para explorar, perforar o implementar tuberías de flujo de petróleo o 
derivados; y en menor proporción, son parte de las actividades a ser cumplidas como parte de la 
implementación  de los Planes de Relacionamiento Comunitario insertos en el Plan de Manejo 
Ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente y que son objetos de auditorías.  
 
En el año 2005, la Empresa Consultora Esingeco contratada por Petroecuador,  elabora el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA),  para el área de 
influencia del Poliducto Esmeraldas-Quito, con el fin de prevenir y mitigar los posibles 
desequilibrios ambientales, producto de las operaciones del Sistema de Poliductos.  Este (EIA) 
presenta varias inconsistencias y desaciertos respecto a la información de campo levantada en la 
elaboración del diagnóstico ambiental y  diagnóstico socio-económico y cultural de las 
poblaciones asentadas junto al DDV de los Poliductos y Oleoductos.  
 
Además, las actividades que se propone realizar dentro del Plan de Relaciones Comunitarias del 
Plan de Manejo Ambiental no se encuentran insertas dentro de las condiciones operativas de la 
empresa, ya que no existe el equipo técnico suficiente para implementar dichas prácticas,  por lo 
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que se propone dentro del mismo Plan, la creación de un área de Relaciones Comunitarias 
exclusiva para el área operativa de la entonces  (Petrocomercial) ahora  Gerencia de Transporte y 
Almacenamiento.  
 
Es en  el año 2011, que se crea la Coordinación de Relaciones Comunitarias de la Gerencia de 
Transporte y Almacenamiento, dentro de sus funciones debe cumplir con las actividades insertas 
en el Plan de Relaciones Comunitarias. Antes de este año, el Plan de Manejo Ambiental del 
Poliducto Esmeraldas-Quito, presentaba constantes inconformidades en el Plan de Relaciones 
Comunitarias durante las auditorías ambientales que realiza el Ministerio del Ambiente, cada dos 
(2) años.    
 
Para el caso del Recinto El Rosario, fue a partir del derrame de combustible en el año 2010, que 
la EP PETROECUADOR reconoce la existencia de dicho Recinto, ya que si bien aún no se 
creaba la Coordinación de Relaciones Comunitarias para esta área de influencia, tampoco 
constaba dentro del diagnóstico socio-económico del EIA del Poliducto; fue más bien la 
Coordinación Sénior de Gestión Social, quien atendió dicha contingencia e implementó medias 
emergentes para compensar el impacto generado a las fuentes de agua del sector, como es la 
dotación de agua por tanquero, y se firmó el Acta de Reunión entre EP PETROECUADOR, 
Recinto El Rosario y GAD Municipal de La Concordia, acordando el financiamiento del Sistema 
de Agua Potable para el Recinto. 
 
Se crea la Coordinación de Relaciones Comunitarias, quien es la ahora encargada de realizar las 
gestiones pertinentes para cumplir con los acuerdos firmados en dicha Acta. Así como, crear  
espacios de diálogo y vínculo con los moradores del Recinto El Rosario, a través de reuniones  
informativas y talleres de capacitación comunitaria, que años anteriores fueron  inexistentes; es a 
partir del derrame, que se observa la presencia de la EP PETROECUADOR en este sector; esto 
afirma los mismos moradores del Recinto.  
 
Es preciso informar que la Coordinación de Relaciones Comunitarias cuenta con apenas 3 
funcionarias: 1 Coordinadora y 2 Relacionadoras Comunitarias, encargadas del áreas de 
influencia de la región norte de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, siendo este  
personal insuficiente para cubrir la extensión de  territorio (1.000 km2), y atender de manera 
adecuada a todas las comunidades del área de influencia del Sistema de Poliductos y Oleoducto.   
Además el cumplimiento del Plan de Relaciones Comunitarias se lo realiza de manera parcial, ya 
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que todas las actividades que se detallan en la ejecución,  muchas veces rebaza la competencia y 
ejes de acción de la EP PETROECUADOR. 
 
Sin embargo, y pese a las limitaciones que mantiene la Coordinación de Relaciones 
Comunitarias, esta ha cumplido con los acuerdos firmados por el derrame en el Recinto El 
Rosario, así como ha realizado otras actividades para reforzar los lazos entre la Empresa y la 
Comunidad, yendo más allá de generar buenas relaciones con la comunidad,  sino más bien 
aportando en mejorar las condiciones de vida de la población y generando desarrollo en este 
sector: lo que ha posibilitado que se minimice la generación de conflictos con la comunidad.   
 
Dentro de la percepción de los moradores del Recinto El Rosario, recogida en el taller grupal y 
mapa comunitario, ven a EP PETROECUADOR como un aspecto positivo dentro del Recinto, 
ya que si bien afectó a la comunidad en el año 2010; esta entidad ha realizado las actividades 
necesarias para compensar el impacto social generado como: dotar de agua por tanquero a toda la 
comunidad, y más aun con la construcción de un sistema de agua potable que de igual manera 
beneficiará a toda la comunidad; pedido que lo habían solicitado al GAD Municipal del cantón 
La Concordia, en varias ocasiones y no habían sido atendidos.  Además ha generado fuentes de 
empleo en el sector, beneficiando a casi 20 familias por un periodo de 3 años, debido a que se 
continua con los trabajos de remediación ambiental desde la Empresa.    
 
Las actividades de compensación social, indemnización y remediación ambiental en el Recinto 
El Rosario, fueron implementadas, de acuerdo a los procedimientos internos de la EP 
PETROECUADOR, en base al Art. 396 del Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas que estipula “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre 
el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, 
el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. Todo daño al ambiente, además de 
las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 
ecosistemas, indemnizar a las personas y compensar a las comunidades afectadas”. 
 
En este sentido y con la evolución de la normativa ambiental, a través de la expedición de 
nuevos lineamientos de compensación social e indemnización, en el año 2011 y 2012 desde el 
(PRAS) del Ministerio del Ambiente, se institucionaliza nuevas estructuras de relación entre 
Empresa-Comunidad. Sin embargo, la acciones de compensación e indemnización 
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implementadas en el Recinto El Rosario, si bien no fueron aplicados en base a los nuevos 
lineamientos del PRAS-MAE, tampoco se encuentran muy alejados de su principio básico: 
compensar de acuerdo a la naturaleza del daño ambiental e indemnizar a terceros por el daño 
ambiental causado; lo que difiere es la metodología de valoración del daño ambiental, a través de 
un cálculo técnico que determina el “justo valor” de una indemnización. Además esta 
metodología aporta con identificar los momentos en  los que se deben aplicar las 
compensaciones e indemnizaciones dentro de las actividades extractivas.  
 
Con estas nuevas prácticas elevadas a nivel institucional desde el Estado, la  EP 
PETROECUADOR podrá incrementar las acciones comunitarias insertas en un marco de 
políticas claras, materializadas en una planificación estratégica,  actualizando y mejorando los 
Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental de las instalaciones petroleras, 
destinando mayor presupuesto al área social,  fortaleciendo el equipo de las Coordinaciones de 
Relaciones Comunitarias, a través de la contratación de personal capacitado y trabajar en 
acciones articuladas con organizaciones públicas y privadas, a fin de mitigar y compensar los 
impactos negativos generados por la Empresa.   
 
En este sentido, es necesario establecer un proceso de transición del modelo de relacionamiento 
comunitario de “buena vecindad”, hacia  un  nuevo modelo  de gestión social empresarial que 
abarque las distintas zonas geográficas donde se desarrolla actividades hidrocarburíferas (Costa-
Sierra),  en donde habitan poblaciones con estructuras, lógicas sociales propias y específicas a su 
realidad. Este nuevo modelo de relaciones comunitarias debe estar  basado en la responsabilidad 
social empresarial con una visión de desarrollo sostenible, en el ejercicio de los derechos 















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1  Conclusiones 
 
1. En conclusión, durante los inicios de la actividad petrolera en el Ecuador, se 
observó la inexistencia de políticas públicas,  que controlen y regulen el accionar 
de las empresas petroleras públicas y privadas, en los temas sociales y 
ambientales, esto ha conllevado a la generación de impactos ambientales y 
sociales, que muchas de las veces desembocaron en conflictos socioambientales, 
demostrado así la debilidad y la frágil  institucionalidad del Estado ecuatoriano, 
durante ese período petrolero.  
 
2. En la actualidad,  se puede decir que existe una evolución en la normativa 
ambiental, que incluyen procesos de consulta y participación social, así como el 
reconocimiento de los derechos  de la naturaleza, tanto a la conservación como a 
su preservación. Además de la reparación y restauración ambiental y social para el 
caso de impactos ambientales  producto de la actividad petrolera. Se ha reformado 
las organizaciones del Estado, esto se constata a través de la modernización al 
interior de la Empresa Pública Petroecuador.  
 
3. Si se realiza una comparación con el tipo ideal de organización burocrática  que 
plantea Max Weber,  aún resta cosas por hacer dentro del Estado ecuatoriano, lo 
que dependerá en gran parte, no solo del ejercicio de las competencias atribuidas 
por la ley, tanto al Ministerio del Ambiente, como al Ministerio de Recursos 
Naturales No renovables o la Secretaria de Gestión de la Política, sino más bien 
de la manera como es administrada internamente la misma Empresa petrolera, con 
ello se podría prever la generación de impactos ambientales y de conflictos 
socioambientales.  
 
4. Fue importante, abordar desde el planteamiento de Douglas North, la 
diferenciación entre instituciones y organización, ya que si bien en principios, 
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estos dos conceptos se los utilizaba como sinónimos, ahora proporciona un 
fundamento conceptual para entender a la Institucionalidad y como este se aplica 
al contexto institucional del Estado ecuatoriano. 
 
5. Se están haciendo esfuerzos por cambiar el modelo de relaciones instrumentalistas 
de las empresas petroleras con las comunidades, en donde el Estado está 
demostrando mayor participación y ha fortalecido su institucionalidad, a través de 
los organismos de control, como es el caso del Ministerio del Ambiente y sus 
dependencias, siendo una de ellas el Programa de Reparación Ambiental y Social 
PRAS, que ha elaborado lineamientos y metodologías para valorar el daño 
ambiental y con ello proceder a la aplicación de compensaciones e 
indemnizaciones. Estos lineamientos se han elevado institucionalmente, al estar 
plasmados en un Acuerdo Interministerial de cumplimiento obligatorio para la 
empresa petrolera. Sin embargo, estos aún no tienen la categoría de política 
pública, ya que la misma se encuentra desde el año 2012 en proceso de revisión y 
aprobación.  
 
6. Además estos lineamientos, metodologías y proyecto de política pública, abordan 
la reparación integral ambiental  y social, a partir del daño ambiental, que la 
actividad petrolera pudiese generar, en tres etapas: inicio de proyectos, generación 
de impactos y pasivos ambientales. Sin embargo estos lineamientos basan su 
accionar en los Estudios de Impacto Ambiental y  Plan de Manejo Ambiental, 
Plan de Relaciones Comunitaria que están desactualizados, son copias de otros 
Planes y en muchas de las veces no reflejan la realidad de las comunidades y  en 
del medio natural.   
 
7. Sin embargo, es preciso indicar que el PRAS-MAE no realizó la socialización  de 
estos nuevos lineamientos y metodologías a las entidades sujetas de control, como 
es el caso de la EP PETROECUADOR, por lo que su aplicación en este último 
año, fue el resultado de una suerte de improvisación e inexperiencia por parte de 
la Empresa en recientes contingencias.  (Derrame de petróleo en Balao, mayo  de 




8. Es importante contar con una metodología que regule estos procesos porque es un 
tercer punto de vista que proviene desde el Estado, en donde se puede obtener un 
cálculo técnico para determinar el valor económico del daño ambiental. Esta 
metodología quedaría institucionalizada para que las comunidades reciban un 
“justo valor” por el daño causado, y con ello no tengan necesidad de demandar o 
exigir otros valores o tipos de compensaciones.   
 
9. Se está iniciando con la aplicación de estos nuevos mecanismos y viviendo un 
proceso de transformación institucional. Están cambiando las lógicas de actuar de 
las empresas petroleras en los temas sociales y ambientales; sin embargo, estos 
nuevos lineamientos y metodologías, tomaran tiempo para que la aplicación de las 
mismas, surtan los resultados esperados: ejecutar la reparación integral del daño 
ambiental,  prevenir futuros impactos ambientales y generar desarrollo en las 
comunidades. 
 
10. El relacionamiento comunitario que realiza la EP PETROECUADOR y los 
proyectos de compensación social que financia la Empresa, tendrán como 
condicionalidad estar incluidos en los programas de desarrollo local, que a su vez 
deberá ser coherente con el Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2023. Esta 
articulación evitará duplicar esfuerzos y obligará al establecimiento de alianzas 
con los organismos del Estado para su sostenibilidad.    
 
11. La modificación de la legislación ecuatoriana y la inclusión de los derechos 
colectivos, los derechos de la naturaleza, derecho a la consulta y participación 
ciudadana, exigió que las empresas petroleras modifiquen su concepción de 
relacionamiento comunitario, que había dejado precedentes negativos en la 
relación con las comunidades, principalmente por la ausencia de seriedad y 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Sin embargo, aún  persisten 
modelos de relacionamiento comunitario particulares para cada empresa,  
altamente conflictivos por sus desaciertos e incumplimientos; si bien el derecho a 
la consulta se efectúa, éste es solo un mero requisito a cumplir como paso previo a 





12. El Estado ecuatoriano careció de una política pública que otorgue parámetros de 
acción y regule  la gestión  social de las empresas petroleras en los últimos 30 
años. Todo se manejó conforme a una visión empresarial de relacionamiento con 
la comunidad, cayendo muchas veces en acciones clientelares que responden más 
a las exigencias de las comunidades que a una visión de desarrollo local  y  que 
además son canalizadas  conforme la  voluntad empresarial. Por tanto, era 
prioritario el  establecimiento de  mecanismos que regulen el relacionamiento 
comunitario con un enfoque de derechos, que nazca de la necesidad del Estado de 
regular la relación empresas-comunidad y que sea el resultado de un proceso de 
participación social, democrático e intercultural, que ordene el accionar de los 
actores y articule las diferentes lógicas: la social, la empresarial, la ambiental, 
desde una única política pública. Esto se observa, a partir de los últimos 6 años, 
tras la expedición de la nueva Constitución del Ecuador del año 2008 que da paso 
para la ruptura de las antiguas prácticas, para bien y beneficio de la naturaleza de 
las comunidades del área de influencia de la petrolera. Adicionalmente, con la 
creación de nuevos mecanismos y lineamientos que regulan la relación de las 
empresas extractivas con las comunidades, se constata un fortalecimiento en la 
institucionalidad del Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones (normas, 
leyes, reglamentos) y organismos del sector público, consolidando la 
transformación de la organización burocrática del Estado.  
 
13. Es preciso mencionar que el relacionamiento comunitario,  en su mayoría ha sido 
implementado en las comunidades de la región Amazónica, ya que en esta región es 
en donde se han desarrollado con mayor intensidad todas las fases  
hidrocarburíferas. Por tanto, es necesario establecer prácticas de relacionamiento 
comunitario más incluyentes y participativas; que si bien nace de la necesidad del 
Estado de regular las relaciones empresa-comunidades, este se realice en un 
proceso de participación social democrático, que no nazca desde la visión de 
atender emergencias o conflictos, sino de la gestión socioambiental, apuntando a la 





7.2  Recomendaciones 
 
 Se debe introducir a la palestra del relacionamiento comunitario, conceptos como: 
participación social, interculturalidad, género, sostenibilidad, generación de 
capacidades y ampliación de oportunidades,  que serán los elementos directrices de 
la gestión social empresarial bajo la égida de  una nueva visión de desarrollo 
humano sostenible para la gestión comunitaria empresarial. 
 
 El Estado, las Empresas y las comunidades deben discutir, analizar y consensuar 
los procedimientos de relacionamiento comunitario que, enmarcada en los 
principios del desarrollo humano sostenible y el buen vivir promuevan una 
intervención social de largo plazo por parte de las empresas petroleras,  sobre la 
base de las directrices y políticas  establecidas por el Estado.  
 
 Se recomienda una mejor coordinación entre los organismos de control y los 
sujetos de control, ya que debe existir  una mayor planificación  con la expedición 
de  nuevos instrumentos de gestión ambiental y social para el manejo, prevención y 
manejo de los impactos ambientales y sociales, así como también sobre la 
valoración del daño ambiental que deben estar aplicados, en base a la estructura 
operativa de las empresas extractivas, es decir debe existir una correlación sinérgica 
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